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Kunnallisverojen periminen ja poisto kaupungeissa vuo- Indrivningen och avskrivningen av kommunaia skatter 
sinä 1930—1937 ja kauppaloissa vuosina 1931— 1937. i städerna áren 1930— 1937 och i köpingarna áren
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Kouluikäiset lapset syyslukukaudella 1937. Barnen i skoláidern höstterminen 1937.
No. 8 ■3
1. Valtion tulot. — Statsinkomsterna. — Recettes ,de l'État.
. Koko vuosi -  Hela âret — Années I - VI
Tuloryhmät — Inkomstgrupper 
Catégories de recettes ') . 1934 1935 1936 1937 1938 1938 1939
Hilj. m k--  Millions de marcs
1. Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- o. förmögenhetsskatt............. ' 483.0 574.3 617.8 741.5 1088.9 27.8 91.0
2. Tullitulot — Tulliukomster ............................•................................. 1 486.8 1 483.5 1620.4 1 722.4 1 832.3 895.5 816.1
3. Tupakkavalmistevero — Accis pä tobak ...................................... 179.6 193.5 210.9 . 246.3 274.9 125.6 145.8
4. Tulitikkuvero — Skatt pä tändstickor .......................................... 15.3 14.6 15.3 16.1 . --- i--- —
5. Makeis valmistevero — Accis pä sötsaker.......................................... 14.4 16.5 18.7 23.1 29.5 14.9 16.5
. 6. Mallasjuomavero — Maltdrycksskatt .............................................. 38.3 45.4 56.7 68.6 70.1 25.5 26.8
7. Valmistevero väkiviinasta y. m. — Accis pä brännvin m. m. . . . 80.7 95.5 ' 81.1 94.5 54.1 — 37.1
8. Leimavero — Stämpelskatt ..............................................................
9- Korko- ja osinkotulot— Räntor och dividender.................. .. ...
165.7 173.9 199.1 268.4 264.5 148.7 155.5
184.2 235.4 234.8 246.3 309.5 146.0 265.2
10. Valtionrautateiden nettotulot — Statsjämvägamas nettoinkomst
11. Posti- ja lennätinlaitoksen nettotulot — Post- o. telegrafverkets
155.7 133.7 171.3 248.2 190.3 74.1 78.4
nettoinkomst .................................................................................. 31.3 39.7 55.4 69.2 68.6 40.8 43.6
12. Metsätalouden nettotulot — Nettoinkomst av skogsbushällningen 113.4 110.9 110.3 185.9 268.1 136.5 96.8
13. Lainoja — Lan .................................................................................. 503.6 860.0 900.0 845.7 ■ 500.O — 359.2
14. Muita sekalaisia tuloja — Diverse övriga inkomster.................... 683.7 582.4 578.5 1208.3 583.9 301.9 .309.1
Yhteensä — Summa — Totai 4 135.7 4 559.3 4 870.3 5 984.5 5 534.7 1937.3 2 441.1
15. Varsinaisia tuloja — Egentliga inkomster...................................... 3 366.9 3 482.2 3 725.2 4 315.6 4 862.0 1855.8 2 021.5
16. Pääomatuloja —  Kapitalinkomster..................................................
/ *) Traduction des rubriques, voir page 35.











Accis pâ tobak 




Posti- ja lennätinm.1) 
Post- o. telegrafavg.1) 
Droits de télégraphe 
et de téléphone1)
1937 1 1938 1 1939 1937 1 1938 1 1939 1937 11938 11939 193711938 11939 1937 1 1938 1 1939
Milj. mk — Millions de metres
I . . . . +  132.3 +158.8 +115.1 134.0 169.5 125.6 18.5 21.2 30.2 16.1 21.4 24.6 + 8.9 +  10.2 +  11.5
I l . . . . — 17.5 — 18.6 + 2.3 115.9 125.5 105.1 18.2 19.3 29.8 24.0 25.5 36.6 + 6.4 + 5.6 + 6.9
III . . . . — 15.7 — 18.2 — 122.6 150.1 135.4 20.0 21.8 17.8 28.4 35.5 27.8 + 6.5 + 6.4 + 5.6
IV . . . . — 4.8 + 4.3 — 33.1 152.3 156.5 . 140.6 17.6 20.6 19.1 26.5 20.2 19.8 + 5.2 + 6.1 + 7.8
V . . . . + 6.7 + 8.5 + 16.6 174.8 163.0 166.9 18.2 20.5 22.5 19.7 19.0 23.5 + 5.3 + 7.0 + 6.7
VI . . . . — 0.8 + 1.7 — 4.1 167.7 153.1 172.6 20.9 22.2 26.4 19.5 27.1 23.2 + 4.8 + 5.5 + 5.1
VII . . . . — 2.1 1.6 ' 158.5 146.8 154.9 21.3 22.6 25.0 22.4 + 3.9 + 2.9
VIII •.... — 1.1 — 7.4 159.1 177.0 ' ' 17.7 24.9 20.1 14.7 + 4.8 + 2.7
IX . . . . + 2.3 + 13.5 164.6 179.7 26.8 23.9 26.1 22.7 + 4.4 + 6.4
X  . . . . + 25.4 + 10.0 154.6 .165.4 21.5 25.1 19.6 18.9 + 6.3 6.1
X I . . . . + 2.0 + 49.4 136.2 147.6 22.8 26.4 19.5 17.8 » + 6.0 + 4.7
X II . . . . + 59.2 + 67.7 114.5 140.7 22.8 26.4 23.9 19.3 + 6.7 + 5.0
I—XII +185.9 +268.1 1 754.8 1 874.9 246.3 274.9 268.4 264.5 +69.2 +68.6
») Nettotulot (+ )  tai -menot (—). — Nettoinkomst ( -M eller -ufcgift ( 
mukaan. Tässä myöskin varastoonpanomaksu. — Enligt handelsstatistiken. 
merdale. F  compris les droits d‘entrepöt.
—). —Recettes (+ )  on dépenses (—) 
Häri ingär även nederlagsavgift. -
nettes. — *) Kauppa ti las ton 
• D'après la statistique com-








Ulkomainen velka — Utländsk skuld 






Koko valtionvelka — Hela statsskulden 




Kurssinmukainen määrä *) 
Belopp enligfc kursJ) 
















1937 11938 11939 1937 11938 11939 1937|l938| 1939 1937| 193811939 1937 | 1938 11939 1937 119381 1939
k Milj. mk — Millions de marcs
I . . . . 1100 839 710 1730 1215 1009 68 _ __ 1981 2 530 2 592 3 081 3 369 3 302 3 779 3 745 3 601
II . . . . 1099 839 710 1732 1213 1005 68 — — 1973 2 530 2 708 3072 3 369 3 418 3 773 3 743 3 713
III 1090 827 700 1722 1201- 992 67 — — 1968 2 535 2 843 3 058 3362 3 543 3 757 3 736 3835
IV . . . . 1090 825 1051 1715 1199 1344 66 — — 2 007 2 498 2 857 3 097 3 323 3 908 3 788 3 697 4 201
V . . . . 1020 824 1051 1696 1198 1344 — — — 2 001 2 497 2 869 3 021 3 321 3 920 3 697 3 695 4 213
VI ....... 1015 823 1050 1656 1194 1343 — — — 2 033 2 486 2 872 3 048 3 309 3 922 3 689 3 680 4 215
VII . . . . 1012 823 1051 1624 1198 1343 — — — 2080 2482 3055 3 092 3305 4106 3 704 3 680 4 398
VIII . . . . 1011 822 1614 1202 — — 2150 2 470 3161 3 292 3 764 3 672
I X ........ 1001 811 1595 1201 — — 2182 2 471 3183 3 282 3 777 3 672
X  . . . . 983 793 1571 1188 — — 2134 2 478 3117 3 271 3 705 3 666
X I . . . . 956 789 1339 1193 — — 2176 2 479 3132 3 268 3 515 3 672
X II . . . . 921 775 1297 1078 — — 2 531 2 476 3 452 3 251 3 828 3 554
l) Ulkomainen velka on jaettu eri valuuttoihin sen % mukaan, miten korko eri valuutoissa suoritetaan. Summat on muunnettu 
markoiksi kunkin kuukauden keskikurssien mukaan. — Den utländska skulden har fördelats pä olika myntslag enligt samma%:tal, enligt 
vilka räntor erläggas i olika valutor. Summorna ha omräknats i mark enligt medelkurserna för varje mänad. v
À 1939
3. Suomen Pankki. —  Finlands Bank. —  Banque de Finlande.^






22/ , 31/ ,
Milj. ink Millions de marcs
Vastaava; — Aktiva. — Actif. 5 325.4 5 394.1 5 418.2 5 426.1 5 457.7
Varsinainen kate: —  Egentlig täckning: —  Couverture ordinaire:' 
Kultakassa —  Guldkassa —  Encaisse or ........: ____ '.............................................. 1128.5 1128.1 1128.1 1128.1 1128.1
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia —  Utrikes korrespondenter —  Correspondants à 
■ l’étranger................ : ................................................................................................ 2 273,4 2 201.5 2173.1 2165.9 2 207.4
Lisäkate:— Supplementär täckning: —  Couverture supplémentaire: 
Korkolippuja ja ulkomaan seteleitä —  Kuponger och utländska sedlar — Billets 
de langue et coupons en monnaies étrangères .................................................. 1.4 1.2
/
1.2 1.4 1 2
Ulkomaisia vekseleitä—  Utländska växlar—  Effets sur Vétranger......................
Kotimaisia vekseleitä —  Inhemska växlar —  Effets sur la Finlande................
97.3 82.1 82.0 82.1 82,5
989.3 1100.4 1 068.7 1 049.8 1 031.7
Muita varoja:—  Övriga tillgärigar: —  Autre actif: 
Hypoteekkilainoja —  Hypotekslân —  Prêts hypothécaires.. . .’ .............................. 62.8 30.2 25.4 25.3 25.3
Kassakreditiivejä —  Kassakreditiv —  Crédits de caisse:........................................ 72.1 48.6 57.1 61.6 56.1
Kotimaisia vekseleitä —  Inhemska växlar —  Effets sur la Finlande................ . 52.9 37.8 37.8 37.8 37.8'
Obligatioita Suomen rahassa —  Obligationer i finskt. mynt —  Obligations en 
monnaie finlandaise............................................................................................... 305.7 332.9 332.9 332.9 332.9
Obligatioita ulkomaan rahassa — Obligationer i utlândskt mynt — Obligations 
en monnaies étrangères ............................. \ ....................................................... 162.0 305.7 305.7 306.S ■ 307.1
Pankkikiinteistöt ja kalusto — Bankfastigheter och inventaiier — Immeubles et 
’ - mobilier......................................... 7 ....................................................................... 12.0 12.2 12.2 12.2 12.2
Eri tilejä — Diverse räkningar — Comptes divers.................................................. 168.0 113.4 194.0 222.2 235.4
Vastattava. — Passiva. —'Passif. 5 325.4 5 394.1 5 418.2 5 426.1 5 457.7
Liikkeessä olevia seteleitä — Utelöpande sedlar — Billets en circulation.......... 2 085.9 2 159.9 2 147.7 2 115.8 2 179.4
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: — Övriga avista förbindelser: — 
Autres engagements à vue: ■
Postivekseleitä — Postremissväxlar — Mandats de la Banque ' .................. 24.9 19.5 15.7 13.7 23.2
Valtiovaraston pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsrâkning med stats- 
verket —■ Comptes courants du Trésor............................................................. 243.7 . 76.2 47.9 207.1 - 217.3
Muiden pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsrâkning med andra — 
■ Autres comptes courants ........ : ........................................................................ 849.8 1110.0 1186.6 1 073.0 991.4
Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. — Correspondants à Vétranger.............. 29.5 14.3 19.3 21.4 - 15.9
Ulkom.' selvitystilit — Utl. clearingrâkn. — Clearing avec des pays étr........ 50.0 ■ 74.1 59.9 49.9 39.9
Eri tilejä — Diverse räkningar — Comptes divers . . .  : .................................. 259.9 154.0 153.9 157.2 201.2
Kantarahasto — Grundfond — Capital...................................................................... 1 250.0 1 250.0 1 250.0 1 250.0 1 250.0
Vararahasto —• Reservfond — Fonds de réserve ....................................................... 415.2 467.5 467.5 467.5 467.5
Panlddkiinteistöjen ja kaluston arvo — Värdet av bankfastigheter och inventa- 
rier —■ Valeur des immeubles et du mobilier.................................... '. ............... 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
Käyttämättömiä voittoyaroja— Odisponerade vinstmçdel— Bénéfices disponibles — 2.3 2.3 2.3 2.3
Tulo- ja menotili — Inkomst- och utgiftsräkning — Bilan.................................. 104.5 54.3 55.4 56.2 57.6
b. Setelinanto-oikeus. — Sedelutgivningsrätt.— Droit d’émission.
\ 1938 1 9 3 9
31/ia. V 15/7 22/7 31/7
Milj. mk — Millions de marcs
Setelinanto-oikeus. — Sedelutgivningsrätt. — Droit d’émission.
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat — Guldkassa och utländska valutor —
5,201.9 5129.6 5 101.2 5 094. o 5135.6
Encaisse or et valeurs étrangères.................................. *.......................................
Setelinanto-oikeus sen lisäksi — Sedelutgivningsrätt därutöver — Droit d’émis-
3 401.9 3 329.6 3 301.2 3 294.0 3 335.5
sion additionel .. : .....................................................................: .......................... 1 800. o 1 800. o 1 800.O 1 800.O 1 800.0
Käytetty setelinanto-oikeus. — Begagnad sedelutgivningsrätt. — Droit d’émission utilisé. 3 626.2 3.716.0 3 730.4 3 733.1 3 768.9
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets en circulation..............
Muut- vaadittaessa- maksettavat sitoumukset — Övriga avista förbindelser —
2 085.9 .2 159.9 2 147.7 2 115.8 2 179.4
Autres engagements à vue .............................. ....................................................
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä — Â beviljade kassa-
1 457.8 1 448.1 1 483,3 1 522.3 .1488.9
kreditiv innestäende — Montant non utilisé des crédits de caisse consentis.. •82.5 108.0 99.4 95.0 100.6
Setelinantoreservi. — Sedelutgivningsreserv. — Droit d’émission non utilisé. 1575.7 1413.6 1 370.8 1360.9 1366.6
Käytettävissä oleva— Omedelbart disponibel — Disponible immédiatement___
Toissijaisen katteen lisääntymisestä riippuva — Av ökad supplementär täckning
. 863.7 797.3 722.7 694.2 682.0
- beToende — Dépendant de l'augmentation de la couverture supplémentaire .. 712.0 616.3 648.1 666.7 684.6
No. 8 5
c.' Alin diskonttokorko. d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön setelinanto-oikeus.
Lägsta diskontränta. ' Sedelcirkulation oeh obegagnad sedelutgivningsrätt.
Taux inférieur d’escompte. ' Billets en circulation et droit d'émission non utilisé.












Droit d'émission non utilisé
av mànaden 1937 1938 1939 ' 1937 1 .  1938 1939




Fin du mois Milj.' mk — Millions de marcs
16/n 1928—28/4 1930 ' 7 -
20/4 1930—26/s 1930 672 i .......... 1600 2015 1975 : 449 ■ 425 1492
27/8 1930—31/9 1931 6 ii  .......... 1757 2189 2159 503 389 1549
Vio 1931—u/io 1931 71/, in  ........... 1 913 2 292 2 283 436 ' 248 1535
12/i o 1931—25/10 1931' 9 IV ........... 2 008 ' 2 272 2 307 ' 369 212 1429
26/,„  1931—12/2 1932 8 V .......... 1900 2184 2 226 310 225 1335
13/2 1932—18/4 1932 . . 7 VI ........... 1859 2105 2 200 405 254. 1380
19/4 1932—31/i 1933 6Va VII ........... 1841 2 047 2 179 472 253 1367-
Va 1933— Ve 1933 6 VIII .......... 1898 2 050 446 205
• 2/e 1933— Ve 1933 57a IX .......... 2 005 2166 460 319
5/e 19 33 -19/12 1933 5 X  .......... 2 020 2 068 578 401
20/ia 19 33 - 2/12 1934 4V, XI .......... 1996 2 043 , 1 552 460
3/12 1934 - 4 XII .......... 2 052 . 2 086 468 1576
e. Kotimainen lainananto l)' ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta. 
Inhemsk utläning1) och tillgodohavanden hos utrikes korrespondenter.





Län ät allmänheton 
Prêts h yp o th crédits dc caisse 
■et effets sur la Finlande
Lainananto * pankeille*) 
Län ät banker*)
Effets réescomptés
Koko kotimainen lainananto 




Correspondants à l 'étranger
Vid utgängen 
av mänaden 1937 1 1938 1 .1939 1937 1938 - 1939 1937 1 1938 1939. 1937 1 1938 1939
Fin du mois ' Milj. mk — Millions de marcs ** '
i  ........... 976 1157 1215 976 1157 1215 1655 2170 2 268
n  ........... 1051 1332 1167 — — — 1 051 1332 1167 1 747 2 272 2 214
m  ........... 1 085. 1456 1226 — — — 1085 1 456 1226 1 764 2 321 2 235
IV ........... 1130 1527 1258 — ‘--- — 1130 1527 1258 1 789 2 379 2 096
V ........... 1135 1 585 1293 --- ' — --- * 1135 1 585 1293 . 1807 2198 2124
VI ........... 1114 1563 1244 — — — 1114 1563 1244 - 1949 2 081 2252
V II .......... 1.036 1546 1151 — — — 1-036 1 546 1151 2 047 1950 2 207
VIII .......... 986' 1508 — — 986 1508 2159 2 058
IX .......... 1014 1515 - --- ■ 1014 1515 2 049 2 063
X .......... 1016 1377 — . --- 1016 1377 2 029 ' 2112
XI .......... 1020 1247 — — 1020 1247 2 050 2123
XII .......... 1080 1177 — — 1080 1177 2 056 2 273
*) Hypoteekkilainat, kassakreditiivit ja kotimaiset vekselit. — HypotcksI&n, kassakreditiv ocli inhemska vâxlar. — *)Rediskontatut vek­
selit. — Rediskonterade vâxlar. , - '
f . Pano- ja ottotili. — Upp- och avskrivningsrâkning. g. Clearingliike. — Clearingrôrelse.










Postivekselit ja shekit — Postremissväxlar och checker
Mandats de la Banque et chèques '■
Luku — Antal — Hombre Arvo Milj. mk
— Värde — Valeur
— Millions de marcs1937 1938 1939 1937 1938 1 1939
Milj. mk — Millions de marcs 1937 1938 1939 1937 1938 1939
i . . . . 391 472 384 714 828 862 157 014 163 675 ' l 7 6 729 2 938 3 422 3362
n  . . . . 531 612 341 513 659, 620 139 024 143 752 150 552 2 620 3 085 2 829
m  . . . . 467 428 122 483 885 746 148 565 165 896 174 548 2 813 3160 3189
IV . . . . 415 .369 90 495 1089 773 163 054 166 356 167 040 3229 3 029 2 937
V . . . . 396 292 68 671* 1050 959 161 863 187 403 181 537 3195 3 216 3 231
VI . . . . 268 141 90 864 1096 1088 160 321 165 737 184 144 3 049- 3 051 3 284
VII . . . . 241 71 217 991 1178 991 160 625 161459 176 628 3 277 3 014 - 3 385
VIII . . . . 325 98 929 1204 144 402 153 671 2 872 ' 2 851
IX . . . . 160 129 917 1070 161 701 165 132 - 3122 3 047
X . . . . . 89 273 842 989 166 354 182 029 3 476 3 565 ,
X I . . . . 33 152 980 1039 170 385 175 603 3 259 3163
X II . . . . 136 244 972 850 - 182 647 186 404 3588 3585
I—XII 1915955 2 017117 37 438 38188
6 1939
4. Suomen Pankin avista myyntikurssit. —










(Pari =  1 064: 07)
Berliini
Berlin
(Pari =  945: 84)
Mois
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
I . . . . 46:40 45:57 48: 75 227: — 227 227 1171 1171 1171 1 863: — 1831:17 1 951:44
II . . . . 46:52 45:41 48: 56 227: — 227 — 227 — 1171 — 1171 — 1171 — 1 868:13 1 830: 79 1 946: 33
I l l  . . . . .46:60 45:69 48: 56 227: — 227 — 227 — 1171 — 1171 — 1171 — 1 870: 78 1 834:12 1 945: 58
'  IV  .- .. . 46:33 45: 76 48:60 227: — 227 — 227 — 1171 — 1171 — 1171 — 1 859: 69 1 834: 57 1 946: 59
V - . . . . ’ 46:08 45:84 48: 60 227: — 227 .--- 227 — 1171 — 1171 — 1171 — 1 848:39 1 836:64 1 947: 83
V I . . . . 46:14 45:93 48: 59 227: — 227 — 227 — 1171 — 1171 — 1171 — 1 846:12 1 845: 74 1 947: 76
VII . . . . 45:87 46:17 ■ 48: 60 227: — 227 — 227 — 1171 — 1171 — 1171 — 1 840:48 1 851: 96 1 947: 58
VIII . . . . 45:72 46: 61 227: — 227 — 1171 — 1 171 — 1 834: 69 1 865: 93 .
IX  . . . . 45:96 47:40 227: — 227 — 1171 — 1171 — 1 841:15 .1 891: 73
X  . . . . 45:95- '47: 73 227: — 227 — 1171 — 1171 — 1 841: 92 1 909:38
XI . . . . 45:65 48:33 227: — 227 — 1171 — 1171 — 1836: 69 1 932: 65
X II . . . . 45: 60 48:74 227: — 227 — 1171 — 1171 — 1 833: 21 1 952: —





(Pari == 155: 56)
. Brysseli 
Bryssel
(Pari =  397: 50)
Amsterdam 
(Pari = 1 596: —)
• Basel
’ (Pari = 766: 13)
Mois 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 * 1937 1938 1939
I . . . : 217: 20 153:86 129: 69 781:33 ' 770: 71 824: 72 2 536:63 2 532:04 2 641: 76 1 063:13 1 052:25 1 101: 60
. II . . . . 217: — 150:65 129: 75 783:13 770: 29 820: 29 2 540: 92 2 534: 50 2 604:13 1 060:58 1 053:13 1 101: 79
I l l  . . . . 214: 66 144:89 129: 75 784: 30 771: 04 818: 27 2 546: — 2 533:65 2 577: — 1 060:57 1 052:19 1 100:08
IV . . . . 209:62 143:67 129: 75 779:96 771:17 819: 59 2 533:27 2 535:39 2 580: 73 1.055: 54 1050:17 1 091: 55
V ....... 207: 65 131:17 129: 75 776:43 771: 92 828: 21 2 528:30 2 533: 20 2 604:17 1 052:17 1046:44 1 093: 67
VI . . . . 206:65 129: 35 129: 75 777:16 778:74 827:40 2 533:12 2 537:26 2 584: 64 1 053:64 1050: 22 1 096: 08
VII . . . . 177:74 129:23 129: 75 771: 04 781:42 826: 46 2 522: 70 2 538: 73 2 586: 62 1 049:07 1056:46 1 096: 27
VIII . . . . 172:65 129: 04 768:58 786:30 2 515:69 2 542: 59 1 048:12 1 065: 93
J X  . . . . 164:36 129: — 772: 73 801:35 2 530: 77 2 554: 88 1 053: 81 1 071: 85
X . . . . 155: 75 128:55 773: 54 808:19 2 536:04 2 593:97 1 055:96 1 085:19
X I . . . . 156:14 128: 55 773: 85 818:42 2 523:85 2 623:85 1054: 27 1095: 77
X II . . . . 156: — 129: 50 773:13 , 822:42 2 529: 25 2 647: 42 1 052:96 1103:2,91




(Pari =  1 064: 07)
Kööpenhamina 
Köpenhamn 
(Pari =  1 064: 07)
Praha
Prag
(Pari =  117: 64)
Kooma
Kora
. (Pari =  208: 98)
1937 , 1938 . 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
- i  . . . . 1141 1141 1141 1014 1014 1014 164: — 160:96 168:32 246:21 240: — 257: 36
i l  . . . . 1141 — 1141 — 1141 —y 1Ó14 — 1014 — 1014 — 163: — 160: 54 168: — 246: — 239: 29 256: 46
m  . . . . 1 141 — 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 1014 163:17 160: 54 168: — 246: 83 240:38 256: —
• IV  . . . . 1141 — 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 1014 — 162: 35 160: 35 __ • 245:27 241:17 256: —
V . . . . 1141 — 1141 — 1 141 — 1014 J - 1014 — 1014 — 161: — 159: 88 — 244: — 241:20 256: —
VI . . . . 1141 — 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 1014 — 161: 20 160: 87 — 244: — 242: — 2 5 6 : -
VII . . . . 1141 — 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 1014 — 160:. 52 1 6 1 : - — 243:19 243:12 256: —
v i n 1141 ---’ 1141 — 1 014 — 1014 — 160: — 161: 96 243: — 245: 70
IX . . . . 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 161:08 164: 88 243: — 249: 77
X  . . . . 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — , 161:19 165:81 242: 77 251:81
X I . . . . ' 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 160: 81 167:46 240: 62 254: 50
X II . . . . 1141 — 1141 - 1014 — 1014 — 161: — 168: 46 240: — 257:13
I—XII 1141 — 1141 - 1 1014 — 1014 — 161: 58 162: 76 243: 70 245: 60 -
Mo. 8- 7













(Pari = 445: 42)
Montreal x • 
(Pari =  39:70)
Mois
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 ]• 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
I . . . . 1255 1255 1255
'
916: 46 910 910 581:04 350 350: — 878:38 864:88 924: 20 46:37 45:57 48:34
II . . . . 1255 — 1255 — 1255 — 915: — 910 — 910 — 512:50 350 — 350: — 880:54 862: 67 918: 29 46:48 45:41 48:31
I l l  . . . . 1255 — 1 255 — 1 255 — -915: — 910 — 910 — 453: 48 350 — 496:15 882: 57 864:92 917: 27 46:60 45:59 48: 37
IV . . . . 1255 — 1255 — 1255 '--- 915: — 910 — 910 — 396:15 350 — 540: — 880:46 863: 22 916: 86 46:37 45:51 48: 35
V . . . . 1255 — 1255 — 1255 — 912: 83 905 60 910 — 390: — 350 — 540: — 875: — 863: 92 916: 08 46:14 45:48 48:40
VI . . . . 1255 .--- 1255 — 1255 — 910: — 905 — 910 — 390: — 350 — 540: — 874: 72 866:13 916: 56 46:11 45:43 48:45
VII . . . . 1255 — 1255 — 1 255 — 910: — 905 — ‘ 910 — 390: — 350 — 540: — 869:48 871:23 917: — 45: 77 45:88 48:48
VIII . . . . 1255 — 1 255 — 910: — 905 — 385:38 350 — 865:85 878:30 v 45: 71 46:41
IX  . . . . 1255 — 1255 — 9 1 0 : - 909 23 350: — 350 — 868:23 893: 54 45:95 47: 09
X . . . . 1255 — 1255 — 9 1 0 : - 910 — 350: — 350 — 868:88 900:08 45:95 47:29
X I . . . . 1 255 — 1 255 — 910: — 910 — 350: — 350 — 865: 77 910:46 45: 65 47: 96 '
X II . . . '. 1255 — 1255 — 910: — 910 — 350: — 350 — 865: 42 921:17 45: 58 48: 27
I - X I I 1255 — 1255 — 911: 95 908 30 406: 48 350 — 872: 77 880:34 46: 05 46:34














































H e in ä k u u 1 9 3 9 -  J u l i 1 9  3 9 __ J u i Ilet  1939. '(
1 48:60 227 — 1171 — 1948 — 129:75 827 — 2579 — 1096 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:45
3 48:60 227 — 1171 — 1948 — 129:75 827 — 2579 — 1096 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:45
4 48:60 227 — 1171 — 1948 — 129:75 827 — 2579 — 1096 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:45
5 48:60 227 — 1171 — 1948 — 129:75 827 — 2579 — 1096 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:45
6 48:60 227 — 1171 — 1948 — 129:75 827 — 2579 — 1096 — 1141 — 1014 — — . 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:45
7 '48:60 227 — 1171 — 1948 — 129:75 827 — 2579 — 1096 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:45
8 48:60 227 — 1171 — 1948 — 129:75 827 — 2579 — 1096 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:45
10 48:60 227 — 1171 — 1948 — 129:75 827 — 2579 — 1096 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 48:45
11 48:60 227 — 1171 — 1948 — 129:75 827 — 2579 — 1096 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:45
12 48:60 227 — 1171 — 1948 — 129:75 827 — 2579 — 1096 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:45
13 48:60 227 — 1171 — 1948 — 129:75 827 — 2579 — 1096 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:45
14 48:60 227 — 1171 __ 1948 — 129:75 827 — 2584 — 1096 __ 1141 — 1014 — 256 — 1255 — 910 — 540 917 — 48:45
15 48:60 227 — 1171 — 1948 — 129:75 826 — 2584 — 1096 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:45
17 48:60 227 — 1171 __ 1948 129:75 826 — 2585 -- f 1096 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:45
18 48:60 227 — 1171 — 1948 — 129:75 826 — 2590 — 1096 — 1141 — 1014 — ‘— 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:50
19 48:60 227 — 1171 — 1947 •--- 129:75 826 — 2596 — 1096 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:50
20 48:60 227 — 1171 -I—1947 — 129:75 826 — 2598 — 1096 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:50
21 48:60 227 — 1171 — 1947 — 129:75 826 2598 — 1096 — 1141 — 1014 — — 256 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:50
■22 48:60 227 — 1171 — 1947 — 129:75 826 — 2599 — 1096 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:50
24 48:60 227 — 1171 — 1947 — 129:75 826 — 2604 — 1097 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:50
25 48:60 227 — 1171 — 1947 — 129:75 826 — 2603 — 1097 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:50
•26 48:60 227 — 1171 — 1947 — 129:75 826 — 2595 — 1097 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:50
27 48:60 227 — 1171 — 1947 — 129:75 826 — 2596 — 1097 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:50
28 48:60 227 — 1171 __ 1947 — 129:75 826 — 2585 — 1097 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 -- - 917 — 48:50
29 48:60 227 — 1171 — 1947 — 129:75826 — 2583 — 1097 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48-60
31 48:60 227 — 1171 — 1947 — 129:75;826 — 2583 — 1097 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:60
E lo k u u 1 9 3 9 — A u g u s t i 1 9 3 9 A o û t  193 9
1 48:601227 — 1171 — 1947 — 129:75 826 — 2579 — 1097 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:60
2 48:60 227 — 1171 — 1947 — 129:75 826 — 2584 — 1097 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:55
■3 48:60,227 — 1171 — 1947 — 129:75 826 — 2583 — 1097 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:60
4 48:60 227 — 1171 — 1947 — 129:75 826 — 2584 — 1097 — 1141 — 1014 — — 256 -- - 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:60
5 48:60 227 — 1171 — 1947 — 129:75 826 — 2589 —! 1097 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:60
7 48:60 227 — 1171 — 1947 — 129:75 826 — 2589 — 1097 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 ---- 917 — 48:60
8 48:60 227 — 1171 — 1947 — 129:75 826 — 2587 — 1097 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:60
9 48:60 227 — 1171 — 1947 — 129:75 826 — 2585 — 1097 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:60
10 48:60 227 — 1171 — 1947 — 129:75 826 — 2589 — 1097 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:60
11 48:601227 — 1171 — 1947 — 129:75 826 — 2596 — 1098 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:60
12 48:60|227 — 1171 — 1947 — 129:75 826 — 2602 — 1098 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:60
14 48:60 227 — 1171 — 1947 — 129:75 826 — 2602 — 1097 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 917 — 48:60
15 48:60 227 — 1171 — 1947 — 129:75 826 2614 — 1097 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:60
16 48:60 227 — 1171 — 1947 — 129:75 826 — 2607 — 1028 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:60
17 48:60 227 — 1171 -----s 1947 — 129:75 826 — 2607 — 1028 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:60
18 48:60 227 — 1171 — 1947 — 129:75 826 —r 2605 — 1098 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:60
19 48:60 227 — 1171 — 1947 — 129:75 826 — 2607 — 1098 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:60
21 48:60 227 — 1171 — 1947 — 129:75 826 — 2609 — 1098 — 1141 — 1014 — — 256 — 1255 — 910 — 540 — 917 — 48:60
l) Clearingkurssi marrask. 29 p:stâ 1938 helmikuun 13 p:ään 1939 256 
t.o.m. den 13 febr. 1939 256:41, fr .o.m. den 14 febr. 254:84.
4;1, helmik. 14 p:stä 254 84. Ciearingkurs fr. o. m. den 29 nov. 1938
8 1939
5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskuslainarahasto O.Y:n tila. — Hypoteksinrättningainas och A. B. Andels- 
kassornas Centralkreditanstalts ställning.— Établissements hypothécaires et Banque centrale des caisses rurales de crédit.






Tous les étdbl. ' 
hypothécaires
N i i s t ä : — D ä r a v: — Dont: Osuuskassojen Keskuslainarahasto 
** Andeiskassornas 
Centralkreditanstalt 
Banque centr. des 









1939 1939 1939 r 1939
- 3% 3% 1 31/7- 30/s t 31/7 3% 31/ t
1000 mk
Vastaava. —  Aktiva. — Actif. 2169 460 2 171 090 919 216 921104 383 481 383 753 1237 393 1 382 514
1. Kassa .'............................................................ 429 304 27 . 27 9 • 8 6121 5 780
2. Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst............. 42 993 13 595 15 180 482 1107 21808 41 758
3. Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. _____ 30 488 '2 9  191 18 792 18 139 7 492 7 266 — —
4. Lainoja — Län ............................................... 1 674 691 1674 056 601696 601 500 348052 347 727 a)1050 743 3)1045 133
5. Obligat, ja osakk. — Obligat, o. aktier___ ■293 517 322 902 209331 209 321 21487 21427 . 96 593 96 433
6. Kiinteistöt ja kai. — Fastigheter och invent. 8 205 8 300 1 1 1 1 14 100 14100
7. Obligatiolainain kust. — Obligationslanekost. 19 210] 19193 11105 11104 66 74 4 693 4 672
8. Korot — Räntor .......................................... 17 909 16 758 2 085 — 5 721 5 943 — —
9. Muut varat — Övriga tillgängar.................. 80 085 84 574 75 809 80 422 — — 41 992 172 986
10. Eri tilejä — Diverse räkningar ..................
1
1933 2 217 355 410 171 200 1343 1652
*
Vastattava. — Passiva. — Passif. 2169 460 2 171 090 919 216 921104 383 481 383 753 1237 393 1 382 514
11. Osakepääoma — Aktiekapital.................... ’. 300 000 300 000 200 000 200 000 50 000 50 000 60 000 60 000
12.-Vararahastot — Reservfonder...................... 46 523 46 527 5 397 5 397 16 304 16 304 47 211 47 204
13. Lisävak. rahasto — Tillskotts. säkerhetsfond 65 770 ■ 65 747 65 770 65 747 — — — —
14. Käyttäm. voittovaroja — Odisp. vinstmedel 2 424 ' 2 425 — — 1 917 1917 673 673
15. Liikkeessä olevia obligat. — Utelöp. obligat. 1 623 122 1 621 093 622 133 620 849 309 361 309361 575 785 575 785
16. Lainoja — Län ............., ............................... 35'500 35 500 — — — — 114 805 134 730
17. Talletukset — Depositioner........ ..... ............ 6 022 7 230 — — — — 194 677 208 708
18. Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst............ 8 303 9864 549 3 700 — — 33 687 159 882
19. Muut velat — Övriga skulder...................... 14 029 13 668 2 316 2 248 517 345 '  8 268 5 984
20. Eri tilejä — Diverse räkningar .................. 67.767 69 036 23 051 23163 5 382 5 826 202 287 189 548
*) Tmduction des rubriques, voir page 35.
' 3) Tästä kuoletuslainaa 599.7 milj. mk ja loput liikeluottoa. — Härav amorteringslän 599.7 milj. mk och restcn affärskredit. 
- 3) '  » » 599.5 * » » ► » — & » 599.5 * * * » »
6. Liikepankit, —  Affärsbankerna, — Banques commérdales.
a. Pankkien tila. — Bankernas ställning. — Situation des banques.













1939 1939 1939 1939
s%  . 3lh 30/¿ 37 t 3%  1 31/7 - 3% - 31/7 .
1000 mk
Vastaava. — Aktiva. — Äetil. 13 586117 13 626 414 5 409 043 5 359 389 4 732 659 4 820 403 1580 758 1595 851
1. Kassa .................... ; ........... •.............. 1236 852 1 098 713 537 214 477 134 479 476 414 979 165 124 166 283
2. Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst. 265 734 262 032 2 554 616 8 254 9864 9 040 10 904
3. Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. 370 225 556 252 210 764 316 551 100 394 179 428 41725 40 683
4. Ulkomaisiavekseleitä— Utrikesväxlar 163 779 159 618 92 336 92 858 56 900 51 941 14 193 14 732
' 5. Kotimaisia vekseleitä— Inrikes växlar 1 743 215 1 841 653 •753 809 755 569 597 150 653 617 206 542 228 072
6. Lainoja — Län ............................ .. 4 671 416 4 670 186 1 368 552 1 368 161 2 034 743 2 048 431 491113 495 839
7. Shekkitili — Checkräkning .............. 2 821 379 2 745 124 1 514 665 1 450 285 654 562 646 097 385 067 375 624
8. Obligat, ja osakk. — Obligat, o. aktier 1 538438 1 528 769 684 447 681232] 457 214 -451358 160 399 •160 285
9. Kiint. ja kai. — Fastigh. o. invent. 269 525 269 484 84 636 84 636 71 929 71 929 57 805 57 805
10. Muut varat — Övriga tillgängar..... 439 188 415 880 137 791 105 936 249 536 266 015 - 38 637 32 525
11. Palkkoja ja kul. — Avlön. o. om k... 66 366 78 703 22 2-75 26 411 22 501 26 744 11113 13 099
Vastattava. — Passiva.— Fas sif. 13 586117 13 626 414 5 409 043 5 359 389 4 732 659 4 820 403 1580 758 1 595 851
12. Osakepääoma — Aktiekapital.......... 824 250 824 250 250 000 250 000 280 000 280 000 131 250 131 250
13. Vararahastot — Reservfonder.......... 655 401 655 401 276 159 276 159 241142 241142 75 500 75 500
14. Käyttämättömiä voittovaroja — Odis- *
ponerade vinstmedel...................... 51 328 51328 19 043 19 043 19 566 19 566 7 332 7 332
Ib. Talletukset — Depositioner.............. 7 865 048 7 859 558 3 371 070 3 376 743 2 834 913 2 825 406 907 683 911 694
16. Shekkitili — Uheckräkning ............ .. 1 978 295 .2  013 328 795 980 765 031 798 368 853 939 257 301 272 601
17. Kotim. luottolait.— Inh. kreditanst. 1 323 781 1311083 409 359 378 895 134 713 157 796 88 858 82 896
18. Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. 309165 303 309 105 364 114-742 190 566 175 225 11699 11984
19. Postivekselit — Postremissväxlar. . . . " 117 487 85-845 42 341 30 998 32 870 25 679 10 861 7 3,0
20. Muut velat — Övriga skulder.......... 319 235 342 057 76 731 74 991 149 709 174 263 73 560 73 160
21. Korkoja ja provis. — Räntor o. provis. 142 127 180 255 62 996 72 787 50 812 67 387 16 714 22 094
*) Traduction des rubriques, voir page '35
. No. 8 9
MV *
b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille.— Inläriing samt skulder tili inhemska kreditanstalter.














’ Koko kotimainen lainanotto 








Fin du mois 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 - 1939 1937 1 1938 1939 '
Milj. mk — Millions de marcs
i  . . . . 6 206 6 981- 7 610 1553 1755 1892 7 759 8 736 9 502 1009 1412 1302
i i  . . . . 6 254 7 068 7 647 1586 1648 1.786 7 840 8 716 9 433 1000 1565 1 273m .... , 6 364 7 250 7 743 1583 1 715 1796 7 947 8 965 9 539 1132 1657 1402IV . . . . 6 456 7 332 7 769 ’ 1709 1863 1827 8165 9195 9 596 1208 1666 1 346-V . . . . 6 491' 7 389 7 744 1 738 1855 1947 8 229 9 244 9 691 1166 •. 1 656 1 340VI . . . . 6 653 7 534 7 865 1 743 2 007 1978 8 396 9 541 9843 1208 1646 1324VII ....... 6 711 7 572 7 860 1 677 1938 2 013 8 388 9 510 9 873 1361 1716 1 311VIII . . . . 6 720 7 553 1724 2 059 '8 444 9 612 1334 1572IX . . . . 6 699 7 494 1 721 1982 8 420 9 476 1384 1 362'
X  . -... 6 721 7.480 - 1675 2 045 8 396 9 525 1318 1196
X I . . . . 6 750 7 476 1750 1977 8 500 9 453 1308 1 145
X II . . . . 6 873 7 549 , ' 1614 1943 8 487 '9 492 1544 1 262
c. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta;— Utlàning samt fordringar hos inhemska kreditanstalter.







Kotimaiset vekselit * 
Inrikes växlar * 
Effets sur la Finlande
Lainat ja shekkitili 
Lân och checkräkning 
Prêts et comptes chèque
Koko kotimainen lainananto 







, de crédit fini.
Fin du mois 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
Milj. mk — Millions de marcs
i . . . . 1379 1811 1765 5 942 6 665 '7 254- 7 321 8 476 9019 184 267 286
i i  . . . . '1445 1891 1751, 6125 6 824 7 347 7 570 8 715 9 098 169 327 274
- m  . . . . 1568 1970 1788 6145 6 811 . 7 393 7 713 .8 781 9181 210 344 300IV . . . . 1680 : 2 032 1800 6 341 6 975 7 509 8 021 9 006 9 309 225 342 263V . . . . 1 719 .2 030 1822 6 450 6 999 7 455 8169 9 029 9 277 198 341 261
VI ...-. 1708 1995 1743 6 445 7 020 7 493 8153 . 9 015 9 236 189 ' 348 ’ 266
VII . . . . 1628 1927 1842 6 457 7 052 . 7 415 8 085 8 979 9 267 ■ 258- 416 262
V I I I ....... 1629 1884 6 381 6 992 8 010 8 876 257 357
IX . . . . 1645 1877 6 514 7 072 8159 - 8 949 248 277x .... 1663 1848 6 593 7167 8 256 9 015 260 248
X I . . . . 1695 1768 6 561 7141 8 256 , 8 909 269 213














i  . . . . 809 1034 1076
i i  . . . . 644 893 684m .... 715 1193 869
IV . . . . 733 1371 ' 877
V . . . . 876 1365 1100
VI . . . . 1130 1482 1237
V II . . . . 1151 . 1465 1099
V III . . . . 1143 1534
. IX  . . . . 1164 1314
X  . . . . 1091 1308
X I . . . . 1223 1367
X II  . . . . 1317 1234 -
e. Asema ulkomaihin nähden.—  Ställning i iörhällande tili utlandet.




Velat — Skulder 
Dettes
Nettosaatavat (-M tai nettovelat(—) 
Nettotillgodohavanden (+ ) 
eller nettoskulder (—) • 
Excédant des crédits ( + )  ou 
des dettes (—) •
1937 1 1938 1 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
Milj. mk — Millions de marcs N
. 572 492 514 251 283 302 +321 +  209 +  212
584 581 722 253 275 318 + 3 3 1 +  306 +  404
546 .583 702 272 308 308 +274 +  275 +  394
521 457 582 280 311 309 +241 +  146 + '273
424 479 526 301 308 318 +123 +  171 +  208
358 575 534 337 299 309 +  21 +  276 +  225
-404 ‘  637 ,  716 323 314 303 +  81 +  323 +  413
• 490 710 298 347 +192 +  363
508 588 282 308 +226 +  280
377 522 269 -343 +108 +  179
380 430 265- 329 +115 +  101
364 455 272 309 +  92 +  146
■ .2
10 1939

































1938 1 1939 1938 1 1939 1938 1939 - 1938 1939 1938 1939 1938 1939 1938 1 1939
J / M i l j .  m k  — M i l l i o n s  d e  ' ma r c s .
i  . . . . 278.2 242.S 161.3 205.6 6 855.9 7 632.3 155.9 155.7 171.4 160.1 161.1 165.8 7 030.9 7 814.9
i l  . . . . 242.6 215.S 125.5 153.0 6 973.0 7 695.1 143.3 149.6 142.3 153.9 162.1 161.5 7 150.6 7 871.5
r a  . . . . 285.8 287.2 149.1 '  177.2 7 109-7 7-805.1 160.9 181.9 160.3 171.8 162.7 171.6 7 285.4 7 991.9
IV . . . . 258.5 232.1 168.0 202.3 7 200.2 7 834.9 164.9 170.1 158.8 174.5 168.8 167.2 7 382.8 8 013.9
V ...... 233.S 225.3 180.4 212.7 7 253.6 7 847.5 193.1 200.6 176.1 182.4 '185.8 185.4 7 454.3 8 048.S
VI . . . . 220.6 239.7 199.5 238.0 7 274.7 7 849.2. 187.1 211.1 . 198.5 211.3 174.4 185.2 7 468.3 8 052.0
VII . . . . 210.7 233.1 175.9 210.3 7 309.5 7 872.0 186.5 214.9 174.4 205.6 186.5 194.5 7 517.2 8 087. o
VIII . . . . 194.3 179.9 7 323.9 190.4 181.1 195.S .7 539.7
X I . . . . * 188:9 199.6 7 313.2 180.2 174.8 201.2 7 532.8
X  . . . . 209.S . 203.4 7 319.6 187.5 188.5 200.2 7 536.2
X I . . . . 187.0 174.6 .7 332.0 171.7 164.7 207.2 7 557.2
X II . . . . 221.9 239.3 >)7 595.1 177.7 216.9 *)170.2 3) 7 781.1
I—XIII2 732.1 2 156.5 2 099.2 2 107.8
'I —VIl|l 730.2 1 676.0 1159.7 1 399.1 1 191.7(1 283.9 1181.8 i  ¡áoy.6
Tiedot v:lta 1938 tarkistettu vuositilaston nojalla. — Uppgifterna för är 1938 reviderade enligt ärastatistiken.
') Tästä v:n 1938 korot 280.5 miU. mk. — Bärav räntor för Ar 1938 280.5 milj. mk.
2) # » o » 2.2 * » » * » o » 2.2 & *














1936 1937 -1938 1939
Milj. mk. — Millions de marcs,
i  . . . . 378.4 404.1 460.3 ' 504.8
i i  . . . . 380.9 408.3 467.9 508.9
m .... 383.8 413.7 474.8 512.8
IV . . . . 384.1 415.3 476.2 510.7
V . . . . 382.5 415.8 476.6 507.5
VI  . . . . 382.5 • 418.5 478.1 507.S
VII  . . . . 384.6 423.8 481.4
V III . . . . 386.4 428.6 485.1
I X  . . . . 387.9 432.1 486.4
X  . . . . 387.2 435.4 486.5
X I  . - . . . 387.8 438.3 487.6
X I I  . . . . *)401.7 ‘)454.5 ‘)502.3
9. Talletukset osuuskassoihin. 
. Depositioner i andelskassorna.
Caisses rurales de crédit. '
10. Talletukset osuuskauppojen säästö- 
kassoihin.—Depositionërna i handelsan- 
delslagens sparkassor.—Caisses d’épargne 
des coopératives commerciales.
Säästöönpanijain saamiset - 
tamas tiilgodohavanden —
-  Insät- 
Dèpôts
Säästöönpanijain saamiset — Insättarnas 
tiilgodohavanden — Dépôts
1936 1937 - 1938 1939 1936 1937 1938 1939
Milj. mk. — Millions de marcs Milj. mk'. — Millions de marcs '
621.2 , 815.6 1175.6 1 385.0 456.0 515.6 642.9 707.7
'635.1 . 845.2 1 219.3 1409.7 464.3 529.6 662.2 717.4
655.9 887.8 1 267.S 1 443.2 475.0 547.9 684.6 730.8
667.9 928.2 1 309.9 1468.3 478.6 561.3 . 694.9 734.9
674.9 954.6 1 335.9 1482.9 476.7 ‘ 566.9 697.5 730.6
‘)693.8 09.89.6 01 362.9 1513.7 0 484.2 0579.9 0706.4 738.8
703.1 1002.6 1 373.4 484.5 586.3 707.0 737.9
713.9 1024.3 1371.0 - 485.8 590.8 703.9
725.0 ■1 049.1 1 360.9 487.2 598.2 700.o
741.6 1 078.3 1356.3 * 490.7 606.3 697.0
763.2 1104.8 1 362.0 496.4 615.2 697.1
>)793.9 01146.7 01381.3 0  504.6 0624.1 0700.4
*) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingä tili kapital överförda räntor. — Y  compris les intérêts.
11. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.x) 12. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi.
Livförsäkringsbolagens nyanskaffniug.1) , Aktieindex för Helsingfors Fondbörs.




Uusia vakuutuksia — Nya försäkringar 
* Assurances accordées V. 1935 hinta =  100») 1935 Ars pris ■= 1003) 
Prix de 1935 =  100
Nimellisarvo «= 




=  100Luku - - Antal — Nombre Määrä — Belopp — Milj. rak
Montant
1937 ' 1938 19392) 1937 1938 1939 a) 1937 1938 1939 1937 - 1938 1939
■ i  . . . . - 6 875 7 223 6 903 84.6 '93.4 94.3 144 135 129 320 299 282
i i  . . . . 8 457 9 959 8 932 •109.8 134.5 120.4 152 132 132 345 283 287
m .... : 9 286 12 450 11 803 119.5 163.9 163.0 163 128 134 332 ,269 282
IV . . . . 9 581 9 997 9158 124.9 135.2 ■ 127.3 147 125 133 299 265 278'
V . . . . 9 210 9369 9 556 122.2 130.7 138.2 141 126 136 304 .270 , 285
VI . . . . 8 752 9 584 8 970 114.4 130.7 129.7 147 129 137 308 282 284
VII . . . . 7 003 7 446 90.9 101.6 150 132 136 317 288 285
VIII ...... 8 228 8 764 109.4 118.4 158 133 328 288
IX  . . . . 10 011 9 975 131.6 139.6 147 132 302 286
X  . . . . 11399 11049 149.3 149.7 140 133 300 - 283
X I ...... 12 492 12 409 163.4 162.9 - 137 130 291 273
X II ...... 15 440 14 492 223.6. 216.4 134 129 292 277 .
I—X II 116 734' 122 717 -1 543.6 1 676.4 147 "  131 312 280
I—VI 52 161 58 582 • 55 322 675.4 788.4 772.9
i x) Suomen Pankin Tilastokonttorin mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. — Enligt Finlands Banks statistiska kontor. 
Mänadsvärdena äro delvis approximativa. — *) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — 8) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat.— 
Enligt Unitas. Medelpris för mänaden. — 4) Mercatorin mukaan. Hinnat kuukauden lopussa. — Enligt Mercator, Prisen vid utgängen av mänaden
No. 8 H




Myydyt osakkeet *) — Pörs&lda aktier *) — A ctions vendues Myydyt obligatiot — Försälda obli- gationer — Obligations vendues
Luku — Antal — Nombre Arvo — Värde — Valeur 1 000 mk
Arvo — Värde — Valeur 
' 1 000 mk
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
i . . . . 140 299 ' 40 877 27 711 63 201 - 17 264 15 234 2 686 1261 1 640
n .... 130183 45 112 40 Ö02 79 352 21 292 21 920 , 1856 1133 855
r a  . . . . 148 487 40 823 57172 89 004 20 867 33 071. 1099 2148 6 763
IV . . . . 128 910 27 188 37 400 77 444 14 326 18 824 1578 2 856 1293
V . . . . 71 342 . .27 131 25 841 32 654 14 892 15 697 781 1620 2 643
VI  . . . . 31 875 20 632 25 526 17 693 11915 18 301 593 1140 1992
VII  . . . . 40 595 30 364 11 969 18 662 17 750 7 869 -538 2 770 • 765
V III . . . . 44 590 17 882 23836 ■ 10 096 153 2 257
IX  . . . . 53 082 39 876 32 330 19136 504 2 880
X  . . . . 49 292 29 679 28 917 16 710 16284 4 304
X I  . . . . 37 905 30 193 30 417 12 063 13 028 1360
XI I  . . . . 49 900 26 878 26 885 14 522 1 989 1375 -
I— X II 926 460 376 635 520 395 190 833 40 089 25 104
I— 'VII 691 691 232 127 225 621 378 010 188 306 130 916 9131 12 928 15 951
i) Merkifcsemisoikeuksia lukuunottamatta. — Exklusive teckningsrätter.
14. Protestatut vekselit.1) — Protesterade växlar.1) — Effets prolestés.
Kuukausi
Mänad
Luku — Antal 
Nombre
















1937 1938 1939 1938 1939. 1938 1939 1938 1939 1938 1939
1 oou mk ' „ -
' i  . . . . 155 151 242 ■ 723 450 1086 148 394 100 47 4 109 5 18
i l  . . . . 144 158 236 348 886 1145 441 618 ' 58 15 7 32 15 74
m  . . . . 182 162 253 407 ‘ 618 1209 79 686 24 26 6 32 3 14
TV . . . . 172 182 287 800 974 1242 527 801 40 61 19 44 22 15
V . . . . 18r 200 288 538 664 1191 . 268 '493' 78 66 46 133 18 39
V I . . . . 171 253 332 603 979 1335 289 699 60 23 • SO 63 18' 85
V II . . . . 180 222 319 446 518 1313 129 674 5 . 49 36 34 37 .37
V III . . . . 156 221 436 810 346 24 34 10
IX  . . . . 135 222 420 683 299 43 33 41
X  . . . . 160 206 830 773 217 30 ' 69 59
X I  . . . . 141 221 668 742 155 21 55 12
X II  . . . . 170 235 788 868 371, 93 44 . 6
I - X I I 1947 2 433 7 007 8 965 3 269 576 433 246
I—VII 1185 •1328 1957 3 865 6 089 8 521 1881 4 365 365 287 198 447 118 282
’) Kauppalehden mukaan. — Enligt Kauppalehti.
15. Vararikot. —  Konkursmàl; — Faillites.'
Vararikkovelallisen toimiala 
Konkursgäldenärens näringsgren 
Branches d’activité du débiteur
Vireillepannut vararikot 
Anhängiggjorda konkursmàl 
Affaires de faillites traitées en première instance
v Alkaneet vararikot 
Inledda konkurser 
Mises en faillite
1937 1938 1939 Ö . 1937 1938 19391)
I -X I I I -XII "v 'V I I -V I V VI I -V I i - x n
I -
XII V VI I -V I V VI I -V I
Maanviljelys —  Jórdbruk — Aqriculture .. 48 42 1 2 20 1 1 11 13 13 __ 1 3 __ 1 3
Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers.. 47 39 1 2 19 1 ' 1 11 12 12 — 1 3 —■ 1 3
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. 1 3 — — 1 — — — 1 1 — — — — — —
Muut —  Ö vriga —  Autres.................. .... —
Kauppa —  Handel —  Commerce.............. 198 219 16 19 94 23 21 143 103 89 6 9 41 8 10 57
Yksityiset — Enskilda — Particuliers.. 169 190 10 13 74 20 14 121 71 60 3 6 27' 5 8 41
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc- anon. 28 26 6 5 18 2 ‘ 5 19 15 18 3 1 10 — — ,  10
Muut — Övxiga — Autres...................... 1 3 — 1 2 1 2 3 17 11 — 2 4 3 2 6
Teollisuus — Industri — Industrie___ __ 31 18 2 1 n 5 1 20 17 11 — 2 6 2 2 12
Yksityiset — Enskilda — Particuliers.. 11 4 1 1 3 — __ 1 4 1 — — 1 — — ■ 1
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 18 12 1 7 5 1 17 11 9 — 1 4 1 2 10
Muut — Ö vriga — Autres...................... ■ 2 2 — — 1 — — 2 2 1 — 1 1 1 — 1
Muu —  Annan — Autres .......................... 306 268 14 23 121 31 17 201 62 71 3 7 37 8 4 44
Yksityiset— Enskilda — Particuliers.. 299 245 12 23 108 29 16 189 58 60 3 7 • 32 7 3 -37
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. -7 22 2 — 13 2 1 11 4 9 — — 4 1 1 6
Muut — Övriga — Autres...................... — 1 — — — — — 1 — 2 — — 1 — — 1
Yhteensä — Summa— Total .................. 583 547 33 45 246 60 40 3(5 195 184 9 19 87 18 17 116
Yksityiset— Enskilda — Particuliers.. * 526 478 24 39 204 50 '31 322 145 133 6 14 63 12 12 82
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 54 63 9 5J 39 9 7 .47 31 37 3 2 18 2 3 26
Muut — Övxiga — Autres...................... 3 6 — i 3 1 2 6 19 14 — '3 6 4 2 8
’ ) Ennakkotietoja. — Preliminiira uppgifter. — Chillres Préliminaires. '
12 1939
16 a. Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruuden mukaan v. 1938, lopussa. —
! Sociétés anonymes selon leur sphère d’activité
Osakeyhtiöt, joiden osakepääoma oli, mk: —
. \


























































1 Kiinteimistöjen omistus — Fastighetsbesittning .............................................. ' 462 5 887 834 32 083 849 70 572 '663 100 716
2 Maatalous —  Lanthushâllning................................................................................ 74 919 116 4 852 86 7 937 50 8 600
3
4
Kalastus —  Fiskeri. . ..................................................................................................................................................................
Malminnosto, sulatot ja metallien jalostuslaitokset —  Malmuppfordring,
1 3 2 82 - 1 100 — —
smält- o. metallförädlingsverk..................................................................................................................... 17 .232 41 1615 35 3125 .19 3182
5 Konepajat —  Mekaniska verkstäder................................................................................................................ 36 457 79 3129 89 •7 876 58 9 649
6 Hienompi koneteollisuus —  Finare maskinindustri ..................................... 11 136 19 725 21 1875 14 2102
7 Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus— Sten-, 1er-, glas-, kol-o.torvindustri 40 490 62 2 292 60 ,5 288 40 6 635
8 Kivi- ja saviteollisuus — Sten- och lerindustri ......................................................... 21 276 43 1 587 47 4 155 34 5 500
9 Lasi- ja lasitavarateollisuus — Glas- och glasvaruindustri ’....................................... - 2 35 4 160 2 200 3 535
10 Hiili- ja turveteollisuus — Koi- och torvindustri ..................................................... 17 179 15 545 11 933 3 600
U Kemiall. valmist. tuott. teollisuus —  Ind. för tillverkn. av kemiska prep. 27 280 28 1130 24 2 200 15 '2  315
12 Lannoitusaineteollisuus — Tillverkning av gödselämnen.............................................. 1 10 1 30 1 100 1 125
13 Dynamiitti- ja tulitikkutehtaat — Dynamit- och tändsticksfabriker........... ............ 1 20 1 50 2 180 1 150
14 Teknokemialliset tehtaat — Teknokemiska fabriker......... ........................................ 25 250 26 1 050 21 1 920 13 2 040
15 Terva-, öljy-, kumi-, y. m. s. teollisuus — Tjär-, oljç-, sumuni- o. dvl. ind- 6 90 21 -860 30 2 500 18 3185
16 Näiden aineiden valmistus — Beredning av hithorande ämnen............................... 1 20 7 305 15 1 345 9 1 580
17 Näistä aineista teht. valmisteiden valmistus—Tillverkning av fabrikatav hith. ämnen 5 70 14 555 15 1 155 9 1 605
18 Nahka- ja karvateollisuus —  Läder- och härindustri ................................. 24 348 38 1595 45 4182 32 5 786
19 Nahkojen valmistus — Beredning av läder............................................................................................................... 4 57 9 430 , 12 1 125 12 2 066
20 Jalkineiden, satulain ja hansikkaiden valmistus-Bcredningävskodon.sadlaro.handskar 19 271 27 1 110 32 2 957 18 3 320
21 Kutomateoltisuus —  Textilindustri ..................................................................................................................... 70 948 133 5 305 96 8 545 61 10 415
22 Kehruu- ja kutomateollisuus — Spinn- och vävindustri ..................................................... 1 20 9 400 9 800 5 810
23 Punomateollisuus —• Tvinnindustri......................................................................................................................................... ____ ____■ 1 50 1 100 1 200
21 Pukutavarateollisuus — Industri för beklädnadsartiklar ........................................... 69 816 111 4 350 70 - 6 210 49 8 465
25 Paperiteollisuus —  Pappersindustri ................................................................... 7 113 15 640 7 • 650 14 2 290
26 Puüvanukc- ja paperiteollisuus — Tillverkning av trämassa o. papper.................... — — — ____ ____ ____ 4 670
27 Paperi- ja pahvitavarateollisues — Tillverkning av pappers- och pappvaror ......... 7 113 15 640 7 650 10 1 620
28 Puuteollisuus —  Träindustri . . . .  ; .................................................... ................. 64 855 100 3 932 136 12 009 119 19 813
29 Sahat ja höyläämöt — SAgverk och hyvlerier............................................................. 32 463 50 1 941 66 5 849 74 12 233
30 Halkosahat, lastuvilla- ja faneeritehtaat — VedsAgar, träulls- och fanerfabriker... . 2 30 7 255 5 480 1 200
31 Tynnyri-, huonekalu-,rulla- jalaatikkoteht. —Tunnbinderjer,möbel-,rull-o.lAdfabriker 30 362 43 1 736 65 5 680 41 6 880
32 Ravinto- ja nautintoaineteollisuus —  Närings- o. njutningsmedelsindustri 121 1265 105 4109 124 11 111 88 14 623
33 Myllyt — Kvamar.......................................................................... ....................... .......... 18 210 24 927 24 2 186 34 5 592
31 Meijerit ja margariinitehtaat — Meijerier och margarinlabriker.................-.............. 56 414 17 668 14 1 245 7 1 108
35 Makkara ja säilykctehtaat — Korv- och konservfabriker......................................................................... 8 127 14 555 15 1 370 13 2 168
36 Sokeri-, suklaa- y. ra. s. teollisuus — Socker-, chokolad- o. dyl. industri....................' . .. 10 141 7 255 19 1 775 8 1 410
37 Juoma- ja etikkatèollisuus — Dryckes- och ättiksindustri ................................................................... 14 179 28 1 054 - 32 2 875 19 3 170
38 Tupakkateollisuus — Tobaksindustri.........................................................................•....................................................... 1 6 1 50 1 100 _ ____
39
10
Leipomot, keksi- ja makaroonitehtaat — Bagerier, käx- och makarontfabriker . . . .  
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtot-eollisuus —  Belysnings-, lcraftöver-
14 188 14 .600 19 1 560 7 1 175
förings- ooh vattenledningsindustri ...........................................................................................'. 22 307 64 2 404 62 5 225 55 8 713
11 Graafillinen teollisuus —  Grafisk industri ............................................................................................... 137 1524 119 4 848 68 . 5 793 55 9 374
12 Rakennusteollisuus —  Byggnadsindustri....................'.............................................................................. 22 320 34 1410 33 3080 15 2 715
13 Muu teollisuus —  Övrig industri.....................................................- . . . ................................. 48 578 71 2 616 34 3085 24 4 010
11 Tavarakauppa —  Varuhandel .................................................................................................................................... 385 4 783 574 23 050 460 42 094 335 57134
45 Rohdos- ja kemikalikaupat —  Drogeri- och kemikalieaffärer.................................. 18 295 23 875 8 655 10 1735
16 Kirjakaupat —  Bokhanäel................................................................................................................................................... 14 215 18 685 - 14 1261 7 1180
47
48
Kiinteimistö- ja  muut välitysliikkeet —  Fastighetsförmedling o.a. agentur. 
Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot —  Arkitektur-, advokat- och
138 1614 190 7 506 120 11159 58 9 990
ingenjörbyraer .................................................................................................................................................................. 48 531 37 1405 ,18 1 664 9 1500
19 Luottolaitokset —  Kreditanstalter ..................................................................................................................... 8 130 3 140 '5 435 1 150
50 Vakuutus —  Försäkring....................................................................: .................................................................................. — — 1 30 3 300 • 1 200
51 Liikenne —  Samfärdsel .................................................... -......................... "T.. . . 282 2 870 170 6 423 168 14 843 150 24 513
52 Rautatiet — Järnvägar.......................................'..........................[ ............................ _ _ _ _ _ _ _ _
53 Huolinta — Spedition ................................................................................................. 13 160 20 765 26 2 405 35 5 955
51 Sisävesiliikenne — "Insjöfart.......................................................................................... 32 428 30 1 118 15 1 253 19 • 2 816
55 Meriliikenne — Sjöfart............................. .................................................................. 13 161 34 1 336 49 4 479 50 8 420
56 Puhelin — Telelon......................................................................................................... 202 1 835 51 1 803 31 2 558 11 1 478
57 Hotelli- ja ravintolaliike —  Hotell- och värdshusrörelse.................... 153 1963 153 6190 64 5 565 38 6114
58 Teatterit y. m. taidelaitokset — Teatrar, könstsalonger etc....................... 23 279 41 1645 26 2110 17 2 920
59 Muut — Övriga.................. .-.............................................................................. 128 1389 116 4 248 73 6 482 44 6801
60 Yhteensä — Summa — Total\2 386|28 821
V Traduction des rubriques, voir page 35.
3 207 125824 2.759 241 721|2010|326 360
No. 8 13
Aktiebolagen efter verksamhetsomráde samt efter storleken av deras ■ aktiekapital vid slutet av ár 1938.
et. capital social à la fin de Vannée 1938.
Aktiebolag, vilkas aktiekapital utgjorde, mk : — Sociétés anonymes dont le capital social était, en marcs:
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306 81 332 445 264 088 179 260 827 134 399 023 13 89 865 2 25 000 3 887 1 329 393 1
33 •9 250 41 25 790 . 5 7 450 4 13 065 2 15 000 . 1 15 000 — — ' — — 412 107 863 2
— — 3 2 005 2 3 500 1 5 000 — — 1 13000 — — — — 11 23 690 3
17 4 700 34 21 919 14 ' 24 465 11 33 900 4 29 050 3 51000 i 30 000 2 147 000 198 350188 4
46 12 584 51 • 33560 • 22 33 695 15 55 600 6 41 930 3 53 500 i 30 000 — — 406 281 950 5
5 1400 11 7100 3 5 250 84 18 588 6
27 7 715 41 27 940 15 24 090 10 32 274 3 23 600 1 12 000 2 82 000 1 200000 302 424 324 7
21 6 040 34 v 22 907 i l 17 840 • 9 28 224 2 16 600 — --- ' 2 82 000 1 200 000 225 385 129 8
3 775 '  4 2 883 4 6 250 1 ' 4 050 1 7 000 1 12 OOP — — — — • 25 33 888 9
3 900 3 2 150 52 5 307 io
5 1270 20 12 740 8 12130 5 15 600 3 4 8  900 3 56 000 — --- . — — 138 122 565 n
— — 2 1 400 6 1 665 12
— ---• 5 3 740 — — 1 3 600 2 12 000 1 12 000 — — — — 14 31 74Ó 13
5 1 270 ■ 13 7 600 8 12 130 4 12 000 1 6 900 2 44 000 — — — — 118 89 160 14
7 . 2 000 ■18 . 12 495 4 6 700 7 26430 2 16 000 — — — — 1 63000 114 133 260 15
5 1 450 12 9 045 1 1 200 1 . 5 000 1 10 000 — — — — — — 52 29 945 16
2 550 • 6 3 450 3 5 500 6 21 430 1 6 000 — — — ' --- 1 63 000 62 103 315 17
24 6 595 27 17 454 } !4 20 800 8 27 500 5 37 000 1 15 000 — — — — 218 136 260 18
7 1 835 i l 6 054 ' 6 8 530 4 12 900 3 22 000 — '--- — — — — 68 54 997 19
17 4 760 15 „ 10 750 ; s 12 270 4 14 600 v 2 15 000 1 - 15 000 — — — — 143 80 038 20
38 10 225 73 47 66,0 22 35 830 14 44 525 4 26 950 3 47 000 6 244 500 3 392 000 523 873 903 21
5 1 350 13 8 760 12 . 21 100 4 11 800 3 20 950 3 47 000 5 204 000 3 392 000 72 708 990 22
— — — — 1 1 500 2 6 000 6 7 850 23
23 6 215 51 - 33 460 7 10 530 7 21 725 1 6 000 — — 1 40 500 — — 380 138 271 24
11 2 980 12 8 090 7 12 200 7 27 644 5 43 000 3 . 62 000 6 250 100 6 830400 100 1 240 107 25
1 300 - 9 5 340 3 4 700 6 22 644 4 37 000 3 62 000 6 250 100 6 830 400 42 1 213 154 20
10 2 680 3 2 750 4 7 500 1 5 000 1 6 000 — — -- - — — — 58 26 953 27
■ 77 21487 151 94169 37 58 109 25 80 800 n 82 000 9 141 500 1 28 000 9 1013000 739 1 555 674 28
52 14 427 124 77 76S 29 45 809 20 62 550 7 51 750 7 111 500 1 28 000 9 1 013 000 ' 471 1 425 290 29
2 600 5 2 525 4 6 600 2 8 000 2 15 000 2 ' 30 000 — — — — 32 63 690 30
23 6 460 22 13 876 4 5 700 3 10 250 1 9 000 — — — ' --- -— — 232 59 944 31
52 14 505 102 62 685 24 39070 15 53175 3 18 600 5 89 000 2 78 800 i 300 000 642 686 943 32
14 4 015 19 11 370 5 7 650 4 13 700 2 I l  400 1 20 000 — — — — 145 77*050 33
12 3 150 22 13 136 3 5 000 1 2 500 1 ■ 7 200 — — — — • — — 133 34 421 34
4 1 115 11 5,749 1 1 500 1 4 000 67 16 584 35
i 1 150 10 7 030 2 3 500 1 4 500 — -----• 3 54 000 — — 1 300 000 65 373 761 36
8 2 250 .24 15 600 S 12 520 4 14 775 — — — — 1 28 800 — — 138 81 223 37
— — 1 1 000 1 1 600 1 2 700 — — 1 15 000 1 50 000 — — 8 70 456 38
10 2 825 - 15 8 800 4 ✓  7 300 3 11 000 \ — 86 33 448 39
35 9130 80 50 576 19 28 301 8 23100 6 41850 2 30 000 2 65 000 i 250 000 356 '51 4  606 40
34 9 350 48 30 825 12 16 010 8 24 280 2 17 700 2 26 500 — — — — 485 146 204 41
16 4 356 18 12110 5 7 600 3 9 500 146 41091 42
7 1950 10 6 550 2 2 700 2 7 500 1 8000 — ' --- — — — --- „ 199 36 989 43
.210 59375 303 201836 74 123426 40 130 910 10 64 548 6 103300 2 78 000 3 195000 •2 402 1083 456 44
5 1505 . 8 4 770 * --- — — — 1 7 200 — — — — — — 73 17 030 45
7 1960 8 4 230 — — .2 9 000 .1 8 000 — — — — — — 71 26 531 46
35 9 516 42 28 750 10 15 500 5 18000 - - 598 102 035 47
5 1425 4 2 860 2 2 580 2 . 9 200 125 21165 48
3 750 ■ 15 8 400 4 6 500 8 29 838 2 20 000 4 67 400 5 180 000 4 721 250 .62 1 034 993 49
— — 6 4 400 7 11700 6 21 000 . 6 46 000 1 12 500 — — •--- — 31 96130 50
93 26 238 173 112 762 40 63 545 17 52 445 4 30 300 4 57 950 — — 1 75 000 1102 466 889 51
— 3 2 215 1 2 000 2 7 300 — — 1 10 700 — — — --- - 7 22 215 52
' 17 4 790 25 15 980 4 5 970 1 4 000 1 6 000 — — — — — — 142 46 025 53
4 1 108 “ 14 8 983 2 2 850 116 18 556 54
55 15 542 94 64 995 '  28 44 525 9 24 325 3 24 300 1 13 500 — — 1 75 000 ' 337 276 583 55
5 1 415 14 8 519 1 1 200 1 4 320 316 23 128 56
18 5155 13 6 982 3 5 000 — — 3 18 000 — — — . --- — — 445 54 969 57
3 848 16 9 736 ---- — •--- — 1 5160 .--- — — _ — — 127 22 698 58
25 6 805 35 18 959 8 11050 1 ' 5 000 — — , 1 l i  350 — — — — 431 72 084 59
1 144 314401 1808 1141441 542| 838 028 358 1154 309 98 708 623 55 889000 28 1 066 400 32 4186 650 14 427 11 021 578 60
•*>
16 b. Osakeyhtiöt 31/X11— 38 sekä niiden lukumäärässä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset ensimmäisenä ja toisena vuosineljän­







Förhöjningar av akt. kap. 
Augm. du cap. soc.
Vararikon tehneet ja toi- 
mint. lopettan. osakeyht. 
—Aktieb., vilka gjort kon- 
kurs,ävensom upplösta ak- 
• » tiebolag2)
Toimiala














































































































-1. Kiinteimistöjcn omistus —  Fastighèts- 
besittning.................................................. 3 887 1 329 393 65 24 250 72 16 063 12 7 864 7 3166 6 860 7 482
2.Maatalous —  Lanthushâllning ............... 412 107 863 3 - 375 5 430 1 20 1 20 2 9 200 2 80'
3. Kalastus —  Fiskeri..................................... 11 23 690 — __ __ __ __ __ __ __ — __ __ —
4. Malminnosto, sulatot ja metallien jalostus- 
laitokset —  Malmuppfordring, smält-
och metallförädlingsverk ............ . .  '.
6. Konepajat —  Mekaniska verkstäder . . . .
198 '350188 7 1139 4 875 5 3810 1 150
406 281 950 8 1755 13 5 095 5 15 200 O 1084 1 1500 2 1230
6. Hienompi koneteollisuus — Finare ma- 
skimndustri . : .......................................... 84 18 588 3 650 5 760
7. liivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteolli- 
suus —  Sten-, 1er-, glas-, koL- och 
torvindustri .............................................. 302 424 324 -6 1020 2 1600 3 2 200 1 50 2 120
8. Kemiallisia valmisteita tuottava teolli­
suus ■—  Industri för tillverkning av 
kemiska preparater................................. 138 122 565 3 151 4 385 3 235 1 100
9. Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus — 
Tjär-, olje-, gummi- pch övrig sadan 
industri.................................................. ! . 114 133 260
v 2 510 1 60 1 3 900
10. Nahka- ja karvateollisuus —  Läder- och 
harindustri .............................................. 218 136 260 4 2 050 8 720 3 790 1 470
11. Kutomateollisuus —  Textilindustri-___ 523 873 903 12 1825 9 2 765 7 14 895 4 31700 4 405 2 230
12. Paperiteollisuus —  Pappersindustri ___ 100 1 240 107 — — 1 200 1 29 600 — — — — — —
13. Puuvanuke- ja paperiteollisuus — Tillverk* 
ning av trämassa och papper............... 42 1213ÏS4 _ _ — — 1 29 600 — — _ _ — _
14. Puuteollisuus — Träindustri .................... 739 1 555 674 12 2 010 8 825 3 2 502 2 4100 5 5100 4 1821
15. Sahat ja höyläämöt — Säg- och hyvlings* 
industri................................................... 471 1 425 290 6 . 965 1 300 1 1 800 . l 4 000 3 3 700 3 1 771
16. Ravinto- ja nautintoaineteollisuus —  Nä- 
rings- och njutningsmedelsindustri . . . 642 686 943 .10 3 720 6 1650 3 4 045 2 15 200 l 100 3 130
17. Valaistus-, voimansiirto- ia vesijohtoteolli- 
suus —  Belysnings-, kraftöverförings- 
och vattenledningsindustri ............... 356 514 606 2 460 2 250 1 3 000 4 985 l 75 1 100
18. Graafillinen teollisuus —  Grafisk industri 485 146 204 5 331 6 395 4 625 3 310 l 50 2 130
19. Rakennusteollisuus —  Byggnadsindustri 146 41 091 5 ,1416 3 520 2 1000 1 500 l 200 — ‘ ---
20. Muu teollisuus —  Övrig industri'........... 199 36 989 6 1320 6 532 6 745 . 2 230 l 50 3 -160
21. Tavarakauppa —  VaruEandel................. 2 402 1 083 456 32 5161 27 8 285 13 7 765 15 4 125 9 1495 8 1130
22. Rohdos- ja kemikalikaupat —  Kemikalie- 
och drogafiärer ..................................... 73 ■ 17 030 3 • 100 1 15
23. Kirjakaupat —  Bokhandel........................ 71 26 531 1 30 — __ __ __ __ — — __ __
24. Kiinteimfstö- ja muut välitysliikkeet — 
Fastighetsiörmedling och övriga agen- 
turer ................. ......................................... 598 102 035 24 1 935 11 2 570 5 880 1 250 2 55
25. Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot 
—  Arkitektur-, advokat- och ingen- 
jörbyräer .................................................. 125 21*165 4 155 3 50 1 240 1 10
26. Luottolaitokset — Kreditinrättningar . . 62 1034 993 — — 1 100 1 20 000 — — — *--- — —
27. Vakuutus —  Försäkring............................ 31 96130 — — '--- — 1 2 800 1 1000 — — 1 3 000
28. Liikenne —  Samfärdsel ............................. 1102 466 889 20 7149 15 3 905 10 5 825 6 511 7 6 220 6 1128
29. Hotelli- ja ravintolainko —  Hotell- och 
värdshusrörelse ....................................... 445 54 989 11 1155 14 1487 4 6 370 1 50 2 • 60
30. Teatterit y. m. taidelaitokset —  Teatrar, 
konstsalonger etc..................................... 127 22 698 3 261 2 160
'
1 100
31. Muut —  övriga ........................................... 431 72 084 8 664 9 885 4 2 032 1 350 1 "  113 — —
Yhteensä —  Summa —  Total |14427|11 021 578|257| 59 082|238| 51017 99 132 503 58{ 67 631 45 25 588 48| 10 381
Osakepääomaansa oli ensimmäisenä vuosineljänneksenä v. 1939 alentanut 3 yhtiötä yhteensä 8 000000 mk, toisena 1 yhtiö 41 000 mk:lla. — Under 
första kvartalet är 1939 ha 3 bolag sänkt aktiekapitalet med inalles 8.000 000 mk, under andra 1 bolag med 41000 mk.1) 
l) Traduction, voir -page 36.— *) Soc. anon. qui ont fait faillite et soc. anon. dissoutes.
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17. Tärkeimpien tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit. — De viktigaste partiaffärernas inrikes försäljning.




1 9 3 1  : ' 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938, 1 1939
Milj. mk —Millwns de marcs
i . . . .  
i i  . . . .
m  . . . .
IV . . . .  
V . . . .  
VI . . . .  
V II . . . .  
V III . . . .
IX  . . . .
X  . . . .  
X I . . . .







































































































I— X II 
I - V I
2 463.8 
1160.5
2 426.9 ! 2 668.6 










2 341.8 2 319.S
Muist. Yhdeksän tukkuliikkeen (osuuskunnan ja osakeyhtiön) lotimviset myynnit, jotka arviolaskelman mukaan edustavat noin 
V3:tta maan tukkuliikkeiden kokonaisvaihdosta. _  Anm. Nio pautiaffiirers (andelslags ooh aktiebolags) inrikes försäljningar, vilka enligt 
beräkning représentera e:a av partiaffärernas totalomsättning i landeb. — Rem. Vente intérieure de neuf maisons en gros principales- 
embrassant des coopératives ainsi que des sociétés anonymes- qui représentent .suivant des calcules environ un tiers du mouvement commercial 
total des, maisons en gros du pays. -  ■ ,
18. Tuonnin ja viennin arvo. — Värdet av intörseln oeh utförseln. — Valeur des Jmportations et des exportations.
’ Kuukausi
Tuonti (cif-arvo)
, ' Införsel (cif-värde) 
Im portations (c . Ù f .)
Vienti (fob-arvo)/ 
Utförsel (fob-värde)
Exportations ( f .  o. b .)
Tuonnin (—) tai viennin (-f) enemmyys — 
övcrskott av införsel (—) eller utförsel (+)
'Excédant d'importation (— ) ou d'exportation (-f)
M ois 1936. 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 . 1937 1 1938 1939 .
Milj. mk —- M illions de marcs
i  . . . . 461 516 686 619 437 485 522 500 __ 24 —  31 __ 164 —  119
n 371 505 578 487 361- 384 473 480 — 10 —  121 — 105. —  7
m  . . . . ,395 569' 680 647 397 484 545 530 + 2 —  85 . --- 135 —  117
IV . . . . 469 754 688 641 398 529 529 594 — 71 —  225 — 159 — 47
v  . . . . 564 - 886 783 807 574 621 636 6S4 + 10 —  265 — 147 —  123
VI . . . . 560 898 700 769 704 925 S27- 932 + 144 +  27 + 127 +  163
V II . . . . 567 •873 702 715 821 1132 811 1013 + 254 +  259 + 109 +  298 '
V III . . . . 527 841 732 762 1053 834 + 235 +  212 + 102
IX  . . . . 601 845 745 712 ' 1058 789 + 111 +  213 + 44
X  . . . . ■ 617 944 760 794 999 878 + 177 +  • 5 5 + 118
X I  . . . . -  638 875 777 662 901 773' + 24 +  26 — 4
X II . . . . 599 801 776 601 809 781 + 2 +  8 + '5
I— X II 6 369 9 307 8 607. 7 223 9 380 8 398 + 854 ' +  73 — 209
I— VII 3 387 5 001 4 817 4 685 3 692 4 560 4 343 4 733 + 305 44! — 474 +  48'.








Vehnäjauhot ja -suurimot 
Vetemjöl 0. -gryn 
Farine et gruau de iroment
Riisi ja riisisuurimot 
Ris och risgryn • 
Riz et gruau de riz
Mois 1937 1 1938 1 1939 1937 1938 '1939 1937 1938 1939 1937 1938» 1939
Tonnia — Ton — Tonnes
i  . . . . 10 347 149 10 6 885 10 402 1159 2 356 4 502 955 1677 . 1225 2 207
i i  . . . . 8 978 243 399 7 194 2 677 1014 1260 2153 1292 1174 827 658
m  . . . . 1 142 5 310 80 3 962 3 337 1047 1143 1938 1224 958 880 1070
IV . . . . 8 711 2161 0 5 477 '4 082 242. 1179 2 237 1398 1 055 898 360
V . . . . 13 083 250 456 8 580 3 262 298 2 366 2 492 1636 2 468 1153 1959
VI  . . . . 10 307 3 917 250 6 374 3 590 5 996 2 578 2 319 1336 795 2110 4 477
Vi l  . . . . 3 436 2 679 2 435 6 415 2 316 598 3 072 3121 1852 1894 •5 266 2111
V IH  . . . . 1590 6 590 . 4 316 6 374 1861 2 532 • 1174 1017
i x 882 3 629 3 500 ‘ 3 347 1 555 5 273 1595 944
x  . . . . 1731 560 3871 6165 1410 2 576 1755 1160
X I . . . . 1800 115 2 606 3440 1359 1445 1188 290
X II . . . . 9 587 417 833 613 1090 1193 1389 185
1— X II 71594 26 020 60 013 49 605 21229 31 781 17 122 15 955
I —VII 56 004 14 709 3 630 44 887 29 666 10 354 13 954 18 762 9 693 10 021 '12 359 12 842
16 1939
19. ^Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). —  Införseln av de viktigaste varorna (forts.). —  (suite).
Kuukausi
Mäuad








Tupakka *) — Tobak l) 
. Tabac, brut
Mois 1937 1 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
» . Tonnia — Ton — Tonnes
i . . . . 2 758 4 536 80 2 697 3 680 2 460 5 412 10 755 7 573 , 310 340 457
i l  . . . . 4 994 2 314 75 1652 1986 1701 3 917 6 738 5 040 287 337 332
r a  . . . . 5 210 2 105 352 1 720 2 030 2113 5 813 8 824 8 663 266 353 323
IV . . . . 4169 957 450 1623 1 971 1946 7107 11 261 11681 337 321 239
V . . . . 2 674 2 096 76 1851 2171 2 295 9 421 11478 13 067- 307 349 300
V I . . . . 1815 2119 — 1807 1979 2 495 11 075 10 757 11819 357 306 326
V II . . . . 1986 1521 241 1709 1938 1832 9 631 10 681 10 101 199 Í93 187
V III . . . . 1786 1333 1753 2186 9 347 14 557 343 - 392
IX  . . . . •1110 2 667 1 767 2 475 10 296 10 755 337 417
■X . . . . 2 235 2 681 1682 2 221 6 870 8 365 326 407
X I  . . . . 3 022 3 739 1426 1870 4 819 5 907 336 399
X II  . . . . 3 686 3 783 ' 1001 1715 3 091 7 578 192 158
I— X II 35 445 29 851 20 688 26 222 86 799 117 656 3 597 3 972
I - V I I 23 606 15 648 1 274 13 059 15 755 14 842 52 376 70 494 67 944 . 2 063 2 199 2164










* Vävnader av bomull 
Tissus de coton
Villakankaat sekti huopa 
Vävnader av ullsamt filt 





Mois 1937 1938 1939 1937 1 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1 1938 1 1939 1937 1938 1939
Tonnia — Ton --  Tonnes
i  . . . . 993 1407 1233 239 210 227 233 313 224 121 • 197 159 654 671 734
n  . . . . 879 654 1 267 260 253 199 352 466 308 107 152 147 562 615 676
m  . . . . 771 700 1334 233 223 274 429 527 322 128 * 183 138 946 694 620
IV  . . . . 1066 ' 511 1195 295. 257 409 488 443 276 105 94 83 712 601 466
• V  . . . . 509 1395 1596 294 191 ' 217 . 333 281 231 90 72 73 ■ 993 657 476
V I . . . . 15 69 867 754 265 180 146 209 168 175 104 87 86 891 578 1205
V II . . . . 859 ' 723 1182 229 207 198 194 182 185 154 123 128 1002 753 635
V III . . . . 1089 1012 251 188 258 276 ■ 208 213 703 916
IX  . . . . 775 1118 191 195 342 257 172 ■ 183 910 814
1 X  . . . . 1319 939 222 392 315 241 153 115 - ■ 896 745
X I  . . . . 1755 1371 233 130 231 ‘ 173 131 107 860 591
X II  . . . . 3 498 3 381 174 229 196 139 126 110 683 770
I— X II 15 082 14 078 2 886 2 655 3 580 3466 -1599 1636 9 812 8 405













Kivihiili ja koksi 
Stenkol och koks 
Antracite et coke
1937 1 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 ' 1937 1938 1 . 1939
Tonnia — Ton — Tonnes Kappaleita — Stycken — Pièces Tonnia — Ton — Tonnes
I . . r .  
,  II . . . .
III . . . .
IV  . . . .
V  . . . .  
V I . . . .
V II . . . .  
V III . . . .  
IX  . . . .  
X  . . . .  
X I  . . . .  











































































































































2 299 2 221
2 232 269 
943 404
1777 774 
743 209 806 993
s
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20. Tärkeimpien tavarain vienti. — Utförseln av de viktigaste varorna. — Exportations des marchandises principales.
Kuukausi
Munat — Ägg 
Oeufs
Voi — Smör 
^ Beurre
Juusto — Ost 
' Fromage
' Puuvillakankaat ' ' , 
Vävnader av bomull  ̂
Tissus de coton
. • Mois 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 .1938 1939 1937 ,1938 1939
Tonnia _  Ton — Tonnes
, .-i . . . . 950 988 745 1346 951 1 051" 319 491 432 61 37 59
i l  . . . . 944 816 .646 1114 1202 1102 566 457 497 77 35 43
, m •••• 464 349 250 .1 226 1639 1 508 418 484 ' 512 89 ■37 80
IV . . . . ■ 456 355 • 233 1377 1669 1698 501 521 600 75 21 . . 41
V . . . . 1 223 1028 913 1490 1926 1916 597 .465 . 412 42 • • 24 29
'  VI - . . . . 789 •794 ' 690 1841 1688 1430 528 546 314 35 30 21'
V II . . . . 805 773 721 1 414 1779 1854 588, 566 410 86 19 37
V III . . . . 644 • 589 757 1663 , 458 466 77 52
IX - . . . . 633 570 . 955 1358 729 632 71 71
' X . . . . ■ 607 332 859 1343 862 682 47 ■ 48
X I . . . . 577 333 799 ' '978 506 , 795 33 41
X I I . . . . .' 835 953 762 933 ' 539 • 666 ' 36 . 56
I— X II . 8 927 7 880 13 940 17129 6 611 6 771 . .729 471




Os&gade trävaror >) 
Bois non scié J)
Sahatut puutavarat 








Mois ‘ ■ 1937 1938 1939 1937 ¡ 1938 1939 • 1937 • 1938 1939 1937 1938 1939
1 000 m s - » Tonnia — Ton — Tonnes
i  . . . . 27 24 18 132 101 139 17 18 18 486 374 ■ 375n .... 2 12' 10 38 34 51 17 20 20 395 468 320m .... " 5 12 27 33 58 111 22 19 26 684 552 ‘ 491
IV . . . . 24 - 47 ■ .44 75 146 118 23 19 21 596 418 455
V . . . . 235. 323 260 195 175 167- 21 17. 21 494 387 404
V VI . . . . 608 496 457 . 584 <506 664 ■ 21 ' 17 24 578 315 530
■VII . . . . 790 581 474 887 499 . 770. 21 18 24 518 388 472
VIII . . . . 864 466 701 515 22- 18 412 436
'  IX  . . . . 599 361 683 498 22 21 688 375
X  . . . . 498. ’ 309 587 557 25 20 519 395
X I . . . . 266 197 536 527 23 21 432 446
X II  . . . . 133 111 347 423 23 22 ■ 572 -400
’ I— X II 4 051 2 939 4 798 4 039 257. 230 6 374 4 954
I— VII 1691 1495 1290 ,1944 1519 2 020 142 .  ̂ 128 454, 3 757 2 902 3 037
') Halkoja lukuunottamatta. — Exklusive brännved. — Bois de chaujiage non compris.
Kuukausi.
Mânad
.  ̂ Puuvanuke1) 
Trämassa 
Pâte mécanique *)









M ois . 1937 1938 1939 . 1937 1938 1939 -1937 1938 1939 1937 1938 , 1939 -
Tonnia — Ton — Tonnes -
i  . . . . 20 004 "23 228 17 240 85397 94 215 65 754 6 258’ 5 655 6 854 6114 5 039 6-140
i l  . . . . 16 998 17 099 22 096 65190 88 550 79 343- 5 298 5 468 7 609 4 921 5163 5 399
m  . . . . 20 041 17 441 . 21557- 99 807 96 195 67 609 9176 4 737 9 211 7 443 5 601 6 607
IV . . . . 23 819 14 644 20 779 106 350 71877 100 080 8 821 4 532 9 325 6 022 3 722 8 506
V . . . . 23 228 12 583 18134 97 575 80 645 104 854 8 077 '4  348 9 284 6 514 3 775- 7 737
VI . . . - . 28 364 14 522 17 412 107 789 72 588 93 796 8184 •4 585 8 904 6 920 3 911 8 072
V II . . . . 31 324 14 779 20162 100 049 70 080 88 559 - 8  956 ■ 4 554 9 328 7 792 4134 7 516
V III . . . . 28 754 20 424 100 052 79 792 8 995 5 482 - 5 900 5 540
IX  . . . . 20 151 21921 99 693 74 073 8 505 6 407 7 308 5'206
X  . . . . 34 048 15 839 104 594 102 182 9 010 8 096 6182 6 683 » .
X I . . . . 20 484 25 483 104 727 86895 8 015 7 765 7 376 5 593
X II . . . . 23 370 26 594 108 114 104 322 8 366 7 399 6 321 4 562
• I— X II 290 585 224 557 1179 337 1021 414 97 661 69028 78 813 58 929
I— VII 163 7-78 114 296 137 380 662 157 574 160 599 995 54 770 33 879 60515 45 726 31 345 49 977
*) Kuivaa painoa. — Torrtänkt vikt. — Au poids de la pâte sèche.
3
v:r;-(.vr ><*. r  ■*rT!7'»c' 13 7 7 *’̂ ? ^ ' • ̂  < 'Ar:,9 £«*. ̂ ^  TS T 4’,”  ?vï" ■’ <~\V;1 ’  T V‘i ^ , 7 '^ v  "7/ :? ? *'•"
18 1939







Paperi, kaikki lajit 
Papper, alla slag 







1937 1938 1939 ’ 1937 1 1938 1939 ' •1937 1938 1939 1937 1938 1939
Tonnia — Ton — Tonnes
. i ......... ' ......... 31458 20 690 39 484 41 335 34 448 48 564 485 396 639 275 67 149
i l .............. 26 404 22 410 36 331 ' 34 922 33 310 44 574 470 •347 663 273 110 141
n r ..................... 32 468 32 664 39 231 44 261 40 699 49170 473 465 534 291 136 202
IV .................. 34 721 26 307 42 528 44 966 33 076 54187 50Í 557 '  560 283 117' 148
V .................. 30 735 32 190 42 246 42 205 38 508 - 52 846 384 587 525 219 115 180
VI .................. 33 429 26 295 40 724 44 683 33 348 52 572 291 416 428 ' 235 145 150
VII .'................ 30 858 29 768 35 590 43 674 36 564 46 449 322 429 405 158 192 142
VIII .................. 32 162 31 547 42 770 40 353 338 567 150 ' 158
IX .................. 33178 33 990 44 965 42 880 340 400 127 209
X  .................. 34 309 32 488 45 296 43 355 . % 361 733 82 254
X I .................. 29 285 32 285 42 086 . 41512 , ' 406 562 76 229
/ X I I .................. • 33 378 37 296 46 889 45 519 373 '  456 194 161
I—XII 382 385 357 930 v 518 052 463 572 4 744 5 915 2 363 1893
_ I—VII 220 073 190 324 276 134 296 046 '249953 348 362 2 926 3197 3 754 1734 882 1112
21. Tuonnin ja viennin arvo tavarain tarkoituksen mukaan. — Värdet av införseln oeh utförseln engligt varornas användning. -





- Tuonti —Infqrsel — Importations1) ‘ ' Vienti —Utförsel — Exportations*) • *
ÇB-td



















































































; 1938 1939 ■ 1938 1939
- Miljoonin markoin -- 1 miljoner mark — En millions de marcs
i . . 260 140 138 148 ■ 686 249 154 83 133 619 55 112 .303 52 522 57 118 261 64 500
n . . 202 143 84 149 ' 578 167 132 67 121 487 54 70 295 . 54 473 57 75 272 76 480
m . . 206 189 106 179 680 205 192 81 169 647 54 88 322 81 545 57 125 262 86 530
I V . . 226 '197 103 162 688 226 187 78 150 641 52 , 151 257 69 529 55 126 327 86 594
■ V . . 309 227 101 146 783 314 242 93 158 807 71 221 270 74 636 '63 203 327 91 684
V I . . 292 ■165 105 138 700 308 213 111 137 769 60 444 248 75 827 52 499 308 73 932
V I I . . 301 146 90 166 703 311 190 80 134 715 62 444 250 55 811 62 689 286 .76 1013
" V I I I . . - 325 138 107 161 731 61 427 ’ 279 67 834
I X . . 317 140 101 187 745 58 370 272 89 789
X . . 375 133 93 159 760 .54 395 328 101 878 V
X L . 373 ’  153 84 167 777 '  54 352 294 73 .773 ,
X I I . . 385 152 88 151 776 , '65 287 339 90 781
I - X I I 3 571 1923 1200(1913 8 607 700 3 361 3 457 880 8 398
I— V II 1796 1207 727)1088 4 818 1 780 1310 593 1002 4 685 408 1530 1 945 '460 4 343 403 1735 2 043 552 4 733
Prosentteina — I procent — En pourcent » /
I . . 37.9 20.4 20.1 21.6 ÎOO.O 40.2 24.9 13.4 21.5 lOO.o 10.5 21.5 58.0 10.0 lOO.o l l . l . 23.6 52.2 12.S lOO.o
I I . . 35.0 24.7 14.5 25.8 lOO.o 34.3 27.1 13.8 24.8 lOO.o 11.4 14.8 62.4 11.4 lOO.o 11.9 15.6 56.7 15.8 lOO.o
I I I . . ' 30.3 27.8 15.6 26.3 lOO.o 31.7 29.7 12.5 26.1 lOO.o 9.9 16.1 59.1 14.9 100.O 10.8 23.6 -49.4 16.2 lOO.o
I V . . '  32.9 28.6 15.0 23.5 lOO.o 35.2 29.6 12.2 23.4 lOO.o 9.8 28.6 48.6 13.0 lOO.o 9.3 21.2 55.0 14.5 lOO.o
V.-. 39.5 29.0 12.9 18.6 lOO.o 38.9 30.0 11.5 19.6 lOO.o 11.2 34.7 • 42.5 11.6 lOO.o 9.2 29.7 47.S 13.3 lOO.o
V I . . 41.7 ■ 23.6 15.0 19.7 lOO.o 40.1 27.7 14.4 17.8 lOO.o 7.2 53.7 30.0 9.1 100.0 '5.6 53.5 33.1 7.S lOO.o
V I I . . 42.8 20.8 12.8 23.6 lOO.o 43.5 26.6 11.2 18.7 lOO.o 7.6 54.8 30.8 6.8 100.0 6.1 58.2 28.2 7.5 lOO.o
V I I I . . 44.4 19.0 14.6 22.0 lOO.o 7.3 51.2 33.5 8.0 lOO.o
I X . . 42.5 18.8 13.6 25.1. lOO.o 7.3 46.9 34.5 11.3 lOO.o
X . . 49.4 17.5 12.2 20.9 lOO.o 6.1 45.0 37.4 11.5 lOO.o
X I . . 48.0 19.7 10.S 21.5 lOO.o '7.0 45.5 38.0 9.5 100.0
X I I . . 49.6 19.6 11.3 19.5 lOO.o - . 8.3 36.8 '43.4 11.5 100.0
I— X I I 41.5 22.4 13.9 22.2 1100.0 8.3 40.0 41.2 10.5 lOO.o
I— V II 37.3 25.0 15.1 22.6 jlOO.O 38.0 28.0 12.6 21.4 lOO.o 9.4 35.2 44.8 10.6 100.6 8.5 36.6 43.2 11.7 lOO.o
9 Traduction des rubriques, voir -page 36. —2) Tähän sisältyvät puuteokset. — Häri ingä träarbetena. /
\
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22. Ulkomaankauppa eri maiden kanssa. — Utrikeshandeln med olika länder. — Commerce'exärieur avec des divers pays.
Tuonti — Införsel - - Importations • Vienti — Utförsel - - Exportations ‘ -
A B A ■ B A B A
Maa I - I I X I-V H I-V1I i - x n I - VII I-VII I -X I I I—VII I-V II i - x n I - VII 1-VlI Länder
1938 1938 1939 1939 1938 193811939 1939 1938 1938 1939 1939 1938 193811939 1939
/ ruyts )
Milj. mk % » Milj. mk %
Ruotsi 1111.3 651.3 690..0 572.0 12.9 13.5 14.7 12.2 v 404.7 193.2 245.2 141.3 4.8 4.4 5.2 3.0 Sverige
Norja 160.8 69.1 70.7 73.2 1.9 1.1 1.5 1.6 95.9 42.1 47.9 40.6 l . i 1.0 1.0 0.9 Norge ■
Tanska 391.2 235.9 189.9 149.1 4.5 4.9 4.1 3.2 270.0 138.4 158.1 146.3 •3.2 3.2 3.3 3.1 Danmark'
Viro 82:i 44 s 65.5 46.5 1.0 0.9 1.1 1.0 66.1 37.7 30.3 30.3 0.8 0.9 0.6 0.6 Estland
Latvia 19.3 7.1 9.0 22.5 0.2 0.2 0.2 0.5 19.8 7.2 12.3 12.3 0.2 0.2 0.3 0.3 Lettland
Puola-Danzig 234.1 108.6 94.5 100.7 2.7 2.2 2.0 2.1 40.1 30.1 14.7 14.9 0.5 0.7 0.3 0.3 Polen-Danzig
Neuvostoliitto 106.o 60.7 38.9 42.0 1.2 1.3 0.8 0.9 43.5 16.8 19.7 19.7 0.5 0.4 0.4 0.1 Sovjetunionen
Saksa 1722.7 943.1 943.5 . 882.6 20.0 19.6 20.1 18.8 1243.7 718.4 731.1 709.2 14.8 16.5 15.5 15.0 Tyskland
Alankomaat 370.1 182.3 208.5 155.5 . 4.3 3.8 4.5 3.3 374.9 161.7 231.1 217-9 4.5 3.7 .4.9 4.6 Nederländema
Belg.Luxemb. 443.9 220.8 314.5 288.3 5.2 4.6 6.7 6.2 261.2 122.6 142.7 139.9 3.1 2.S 3.0 3.0 Belg. Luxemb.
Iso-Britannia Storbritann.
. ja Pohj. Irl. 1863.6 1060.2 964.5 768.3 21.6 22.0 20.6 16.1 3753.1 1866.2 1953.0 1882.7 44.7 43.0 41.3 39.8 . o. Nord-Irl.
Ranska 188.7 97.0 136.9 1332 2.2 2.0 2.9 2.S 277.6 162.2 115.9 116.2 3.3 3.7 2.4 2.1 Frankrike
Italia 100.5 57.1 52.3 64.3 1.2 1.2 1.1 1.2 155.7 114.5 64.7 65.1 ’ 1.9 2.6 1.4 1.1 Italien
Sveitsi . 155.6 82.6 81.9 82.0 l.S 1.7 1.7 l.S 16.0 7.1 7.5 7.6 0.2 0.2 0.2 0.2 Schweiz
Unkari 22.1 11.9 15.7 25.6 0.3 0.2 0.3 0.5 12.5 5.0 6.9 8-5 0.1 0.1 0.1 0.2 Ungern
Tsekko-Slov. 167.1 103.7 49.7 54.3 IV 2.2 1.1 1.2 15.5 4.0 6.3 6.8 0.2 O.i 0.1 0.1 Tjecko-Slov.
Yhdysvallat 773.6 446.0 489.2 576.8 9.0 9.2 10.1 12.3 773.1 413.3 550.4 551.6 9.2 9.5 11.6 11.6 Förenta stat.
Brasilia 145.5 89.7 70.1 88.3 1.7 1.9 1.5 1.9 34.3 21.0 18.1 44.2 0.1 0.5 0.4 0.9 Brasilien
Argentiina 127.3 61.1 45.2 .49.1 1.5 1.3 1.0 1.0 113.9 60.5 80.6 96.5 1.4 1.4 1.7 2.0 Argentina
Japani 52.3 38.9 16.0 33.7 0.6 • 0.S 0.4 0.7 42.7 19.0 12.2 12.2 0.5 0.4 0.3 0.3 Japan
Muut maat 368.6 244.6 139.0 486.9 4.3 5.1 3.0 10.1 383.1 202.2 284.1 469.3 . 4-6 4.7 6.0 9.9 Övriga länder
Yhteensä 8607.314817.7 4685.5 4685.5 100.0 IOO.oiIOO.o lOO.o 8398.0 4343.S|4733.i 4733.1 -100.o|l00.o 100.0 100.0[Summa , ‘
A =  osto- tai myyntimaat. B =■ alkuperä- tai kulutusmaat. —  A =  inköps- resp- försäljningsländer. B =  Ursprungs resp. konsumtionslän­
der. —  A =.pays d’aehat ou pays de vente. B =  pays d'or Ulina ou pays de consommaiion. — Muist. V. 1939 (ja vastaavina kuukausina v. 1938) on 
Itävalta luettu mukaan Saksaan. Anm. Ar 1939 (ooh under motsv. tid är 1938) har österrike liäuförts tili Tyskland.—. ■) Traduction voir-page 36.
23. Ulkomainen merenkulku. — Utrikes sjöfart. — Navigation extérieure.
Kuukausi .
Lastissa saapuneet alukset — Ankomna lastförande fartyg 
Navires chargés■ entrés
Saapuneita aluksia kaikkiaan — Summa ankomna fartyg 
Total des navires entrés
1 000 nettorekisteritonnia
1 000 nettorekisterton* ■ .luku — Antal 1 000 nettoregisterton
Mois 1 000 tonneaux nets 1 000 tonneaux nets
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
I ................ 221 243 ' 264 154 209 236 291 296 328 218 257 296
i l ................ 165 181 182. •133 151 166 211 241 262 ■ 187 20 8 , 240
m ................ 179 220 205 144 165 174 230 308 314 210 247 • 261
■ I V ................ 272 300 291 207 211 223 363 442 444 ■ 288 307 332
V  ................ 526 472 479 337 305 309 810 788 778 495 484 501
V I ................ 664 598 593 417 ■ 384 364 1130 1079 1123 757 628 695
v u ................ 735 607 632 539 486 388 1221 1077 1119 920 760 710
V I I I  ............■.. 702- 614 511 504 1159 998 880 716
IX  ................ 558 508 382 339 .971 889 /  661 563
X  ................ ■ 546 430 344 281 938 753 - 593 508
X I  ............... 482 445 316 335 761 .- 692 518 513
X I I  ................ • 339 7 335 273 284 502 485 ‘ ■ 405 400
I— X II 5.389 4 953 1 _ 3 757 3 654 S 587 8 048 1 .6 132 5 591
Lastissa lähteneet alukset — Avgängna lastförande fartyg Lähteneitä aluksia kaikkiaan — Summa avgängna fartyg
Kuukausi
Navires chargés sortis * Total des navires sortis
1 000 nettorekisteritonnia 1 000 nettorekisteritonnia
1 000 nettoregisterton * .Luku — Antal 1 000 nettoregisterton
Mois 1 000 tonneaux nets 1 000 tonneaux nets
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
I ................ 298 273 282 245 245 250 314 293 320- • 252 269 306
l i  ................ 194 229 242 173 203 229 200 237- 252 -177 205 236
m  . . . . . . . . 214 ’ 276 316 188 227 255 216 294 326 . 191 233 264
IV  ................ 1 322 385 403 259 ,  253 306 390 452 1 462 280 298 327
v - . - 648 641 605 357 373 390 783 ■747 729 . 439 4 3 0 ' 446
V I . . . . . . . . 926 969 995 644 609 612 ' 1079 1073 1116 719 655 659
V II  . . . . . . . . . 1141 • ilOOl 982 890 , 708 674 1274 1095 1108 942 767 713
- V III  . . . . . . . . 1006 ■ 883 797 651 1112 989 844 704
I X  ................ 873 786 • 635 503 975 877 f 680 552
'X  .............. 840 708 574 488 945 785 620 518
. X I  ................ 673 566 459 442 780 666 511 499
X I I  ................ '  454 ,456 - 377 398 517 512 457 457
I—XII 7 589 7 Î73 5 598 5 1 0 0 1 ■ 8 585 8 020 6112 5 587 1
20 ' • 1939
24, Ulkomainen merenkulku eri maiden kanssa.1) — Utrikes sjöfart pä olika länder.1)
Navigation extérieure avec des divers pays.1)
Lähtö- ja 
'  määrämaat 
Pays de -prove­
nance et de 
. destination8)
Saapuneet alukset — Ankomna 
' Navires entrés




Luku — Antal 
Nombre
1000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
Luku — Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 





I - X II > l - v n I - X I I • I -V I I I - X II I -V I I I - X II I -V I I  - nance et de destination *)
193711938 1938 1939 193711938 193811939 19371 19381193811939 19371193811938| 1939
1. Ruotsi . . . . 2 698;2 545 1375 1428 1406 1285 682 845 1806 1841 1031 1003 637 661 404 388 l . Sverige
2. Norja ........ 255 172 86 96 193 116 49 61 219 108 68 60 151 29 16 15 2. Norge
3. Tanska . . . . 875 703 348 380 697 560 256 308 573 602 319 308 270 311 173 142 3. Dan mark
4. Viro .......... 1080 982 537 620 259 319 192 162 1035 854 447 ‘543 277 264 134 138 4. Estland
5> Latvia . . . . 168 183 97 - 85 ' 73 86 42 46 120 136 67 59 55 63 31 21 5. Lettland
,6. Danzig . . . . 195 286 132 132 218 279 152 113 36 31 18 10 ■ 41 52 17 7 6. Danzig
7. Venäjä . . . . 59 64 9 , 1 76 55 38 12 163 130 35 20 119 92 49 29 7. Ryssland
8. Saksa ........ 1206 1170 683 761 915 801 452 483 1253 1323 783 796 731 773 450’ 458 8. Tyskland
9. Alankomaat 267 297 143 134 299 286 140 151 275 372 159 177 286 350 161 154 9. Nederländema
10. Belgia . . . .
11. Iso-Britannia
202 159 ■ 78 93 166 115 53 76 272 180 82 92 226 145 62 83 10. Belgien
Storbritannien
ja Pohj. Irl. 1026 866 434 365 1 070 / 886 424 359 2 0S7 1790 837 890 2 055 1688 792 851 11. och Nord-Irl.
12. Ranska . . . . 31 . 22 13 9 54 28 18 8 248 137 72 60 262 126 68 59 12. Frankrike
13. Espanja . . . 6 -, --- — — 6 — — — 5 3 1 4 6 4 2 5 13. Spanien
14. Yhdysvallat 40 55 29 43 109 156 86 127 104 117 67 89 293 325 190 222 14: Förenta stat.
15- Muut maat . 479 544 267 221 591 619 307 284 389 396 205 202 703 704 308 '379 15. Övriga länder
Yhteensä— Total 8 587 8 048 4 231 4368 6132 5 591 2 891 3035 8 585|8 020 4191 4313 6112 5 587 2857 |2951 Summa.—  Total
l) Tarkoittaa ainoastaan suoranaista laivakulkua. — Avser cndast direkt sjöfart. — Navigation directe seulement. 
*) Traduction, voit page 36. " •
25. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetrafiken mellan Finland och utlandet.
Trajic des voyageurs entre la Finlande et l'étranger.
- Ulkomailta saapuneita — Anlända frân utlandet 
Voyageurs entrés
Ulkomaille lähteneitä — Avresta till utlandet
Voyageurs sortis
Suomalaisia Ulkomaalaisia Suomalaisia Ulkomaalaisia
Finnar Utlänniugar • Finnar•
Pinlandais Etrangers Finlandais Étrangers
1937 1938 1939 1937 1938 • 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
I ' .................. • 1123 1441 . 1636 2 018 2136 2 345 1390 147.1 1724 1900 1865 2 199
II .................. 935 1291 1372 1754 2 352 2 468 1411 1329 1643 1 675 • 2 064 2 361
III .................. . "1 722 1865 2190 v2 244 2 388 2 735 1546 1 790 2 229 2 215 2 666 2 840
IV .................. 1425 2 212 ' 2110 2 546 2 749 3127 2 099 2 919 3 009 2 433 2 722 2 917
V .................. 4 708 4 600 6.830 5 523 5 478 6005 5 342 4934 7 443 4 890 4 836 5 583
VI .................. 6 691 10 000 8 792 16104 19 537 16 504 8 302 11389- 9,881 11479 14 505 ■ 11792
. VII .................. 7 756 8 579 9 540 27 091 26 572 25 920 6 958 7 475 9 177 25 400 24 886 22 925
VIII .................. 6 769 8 019 17 995 18460 5 472 6 511 22 228 22 614
IX .................. 2 876 3 659 5 072 5 527 3 234 3 508 6 328 6 691
X  •............ .. 2167- 2 054 3 203 3542 2 291 2 269 3 449 3 776
X I .................. 1702 1 579 2 329 2 830 1 559 1 ?. 9M ft gQg
X II .................. '1885 1956 1928' 2 417 1472 1570 2 084 2 680
I—X II 39 759 47 255 87 807 93 988 41076 46 731 * 86 365 -92 113
I—VII 24 360 29 988 32 470 57 280 61212 59 104 27 048 31307 35 106 49 992 •53544 50 617
Kansalaisuus 
, Nationalités 1 )
.Ulkomailta saapuneita — Ànlânda frân 
* utlandet — Voyageurs entrés
. Ulkomaille lähteneitä — Avresta tili , 
utlandet — Voyageurs sortis Nationalitet 
Nationalités *) ■
— '
i - x n i - v n VII I-X II I-VII VII
1937 1938 1938 1939 1938 1939 1937 1938 1938 1939 1938 1939
1. Suomalaisia . . . .
2. Ruotsalaisia . . . .
3. Norjalaisia........
4. Tanskalaisia . . . .
5. Virolaisia..........
6. Latvialaisia . . . .
7. Neuvosto-venäl..

































































































































































Yhteensä - r  Total J127 566|141 243 91200191 574|35151|35460|127 441)138 844 84 851 85 723 32361 32102 Summa —  Total
x) Traduction, voir page 36.








Av godsvagnarna tillrygge- 
lagda vagnaxelkilometer 






Inkomster av persontrafiken 
. ' Recettes du transport de 
voyageurs
, Mois 1937 1 1938 1939 1937 1938 . 1939 1937 1938 1939 1937, 1938. 1939
1000 t Mili, km S . 1000 Milj. mkMillions de km Millions de marcs •
i 1076 1.161 968 59.8 ' 72.5 58.S 2 499 2 869 2 962 18.7 22.7 23.7
n 1 204 1273 979 ' 68.3 , 72.6 58.4 1312 '  1567 1526 15.4 19.6 19.5
m 1 247 1128 1092 77.9 67.4 66.3 1748 1 725 1701 ■ 22.9 22.3 22.2
IV 1 315 970 989 77.8 57.7 59.8 1462 1630 1723 18.1 25.3 25.9
V 1300 1045 1128 67.0 60.5 64.7 1521 1457 1635 • -20.6 21.5 24.S
VI ' 1470 1131 1232 67.5 59.7 ■ 69.7- . 1665 1 797 1752 28.1 '39 .6 ' 32.5
VII / 1496 1216 71.2 66.5 1652 1 672 32.5 31.9
V III -1 3 6 3 1140 67.7 63.8 2 058 2 079 27.7 30.6
IX 1341 1093 64.9 62.9 2 025 . 2133 21.4 - 23.1
X 1358 1105 68.7 63.4 ■ 1536 1565 21.8 22.2 t
X I 1331 1090 67.9 61.0 1515 1471 ■ -18.9 20.5





















l ô l ’.O ' 148.6
Kuukausi
Tulot tavaraliikenteestä — Inkom­
ster av godstrafiken — Recettes 
du transport de marchandises
Tulot kaikkiaan 






Trafikvinst (+) eUer -förlust(—) 
'  Produit net
Mois 1937- 1938 1939 1937 1938 '  1939 1937 1938 1 1939 1937 1938 1939
Milj. mk — Millions de marcs .
i . . . . 52.1 61.1 -59.2 74.0 86.8 85.9 55.0 68.1 68.S +  19.0 +  18.7 +  17.1
- i i . . . . 61.1 68.5 58.4 78.9 85.6 80.7 61.6 75.1 72.0 +  17.3 ■+ 10.5 +  8.7
m . . . . 65.5' 66.3 65.8 . 90.6 90.9 90.3 70.7 78.7 77.9, +  19.9 +  12.2 +  ' 12.4
IV . . . . '  68.3 • 59.8 60.8 89.6 88.7 90.7 62.8 70.7 70.0 +  26.8 +  18.0 +  20.7
V .. .. 59.9 61.7 67.8 83.3 85.6 94.9 76.7 87.9- 88.7 +  6.6 —  2.3 +  6.2
VI . . . . 62.8 61.4 69.2 93.3 103.6 104.3 76.6 .85-4 88.5 +  16.7 +  18.2 +  15.S
V II . . . . 63.8 66.9 99.6 102.3 62.7 70.6 +  36.9 +  31.7
V III . . . . 62.4 66.5 93.0 99.4 63.9 71.2 ,+  29.1 +  28.2 i
IX  . . . . 63.5 68.7 . 87.3 93.7 71.8 78.6 +  15.5 •+ 15.1
X . . . . •65.1 . 67.1 90.4 93.4 64.2- 70.7 +  26.2 +  22.7
X I . . . . 63.9 64.9 85.9 . 88.3 66.1 73.1 +  19.8 +  15.2
'X I I  . . . . . 65.1 60.8 100.1 95.0 85.7 93.0 +  14.4 +  . 2.0
I —X II 753.5 768.7 1066.0 1113.3 817.8 923.1 +248.2 +  190.2 i-
I—VI 369.7 - 373.8 381.2 509.7 541.2 546.8 403.4 465.9 465.9 +106.3 +  75.3 +  80.9




s“/u 1938 1930 Ajoneuvojen luku, joiden hevosvoimamààrâ ôli: - Antal fordon med fôljande antal hàstkrafter: 
Voituresdont les chevaux-vapeur étaient:
































Henkilöautot —Personbilar— Voitures de 
töurisme.............................................. 25 889 1477 643 29 189
N
1 723 841 6 137 206 3165 3 744 5 209 17 208 29 675 1 756 752
■Kaupungit—Städer— Villes.............. 11714 723 948 13 208 838 301 — 5 73 87 1249 1468 1702 8 767 13 351 849 622
Maaseutu — Landsbygd — Campagne 14175 753 695 15 981 885 540 — i 64 119 1916 2 276 3 507 8441 16 324 907 130
Auto-omnibussit — Auto-omnibusar —
Autobus .................................................. 2 927 218196 3 137 237 665 8 9 104 3 052 3173 241 008
Kaupungit—Städer— ViUes............... 1332 101191 1483 113 516 — — — •3 6 41 1447 1497 114897
. Maaseutu —  Landsbygd — Campagne 1595 117 005 1654 124 149 — — — — 5 3 63 1605 1676 126 111
Kuorma-autot —  Lastbilar — Camions 
, automobiles....................: ....................... 17 025 1115186 19 372 1 268 043 3 9 22 1075 737 3 007 14834 19 687 1294 897
Kaupungit— Städer— Villes............... 7 782 489 783 8886 561 364 — • 2 7 6 516 415 1638 6 449 9 033 574 469
Maaseutu —  Landsbygd —  Campagne 9 243 625 403 10 486 706 679 — ■1 2 16 559 322 1369 8 385 10 654 720 428
Moottoripyörät — Motoreyklar —  Moto- 
cyclettes ......................................: .......... 6 209 „ 62 987 7 316 73 870 1624 1762 2569 941 739 41 . 1 7 677 77 705
Kaupungit— Städer— V illes............... 1934 21 738 2 294 25 780 388 511 822 337 316 23 — — 2 397 ‘  26 759
- Maaseutu — Landsbygd — Campagne 4 275 41249 5 022 48 090 1236(1251 1747 604 423 1 18 1 5 280 50 946
*) Autorekisterien mukaan. — Enligt automobilregistren — Enrégistrées.
22 1939
i






I. Generalindex för 
hemmamarknacls- 
varor
1. Indice général du__ 
marché intérieur.




















1936 1937 1938 1939 1936 1937|1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939
i  . . . . 101 112 119 113 103 106 119 121 101 117 113 101 92 97 95 100' 101 124 139 123
i l  . . . . 101 116 118 113 107 110 118 121 101 12? 112 100 93 98 94 101 100 130 138 133
III . . . . 101 120 116 113 104 110 116 117 102 123 109 100 93 99 ■ 93 101 100 132 134 129
'•IV . . . . 101 122 115 113 98 105 117. 117 102 124 107 99 93 99 93 102 101 132 133 126
V . . . . 101 122 113 114 98 106 118 117 102 122 106 99 93 98 93 104 101 132 137 123
vi 102 122 112 115 101 106 115 115 101 120 105 100 95 98 95 104. 100 131 130 126
VII . . . . 103 124 112 116 104 111 116 118 102 120 105 101 • 96 100 96 103 101 130 128 127
VIII : . . . 104 125 111 105 117 119' 104 118 102 95 99 97 105 130 123
•IX . . . . 104 126 111 103 119 122 104 116 100 93 98 94 107 131 124 -
X  . . . . 106 125 111 106 121 121 108 117 101 93 97 95 ‘ 113 139 122
X I . . . . 107 123 112 105 119 123 110 116 101 93 96 95 115 140 119
X I I . . . .. 109 122 113- 106 120 123 113 114 101 94 97 96 117 139 121














Metallit ja metallj- 
teollisuustavarat * 
Metaller och metàll-' 
industrivaror 
Métaux et produits 
de Vindustrie 
métallurgique
* 'Kivi-, savi- ja 
lasitavarat 
Sten-, 1er- och 
glaSvaror
Ouvrages en pierre, 
poterie et verrerie
Kemiallis-tek- 




1936(1937 1938 19391936 1937 1938 1939 1936 1937 19381939 1936 1937 1938 1939 1936 1937|1938 1939
' i .... 106 107 111 107 107 112 137 122 100 115 127 119 102 105 117 115 101 102 103 98
i l  .... 107 107 111 107 108 113 136 120 101 122 124 118 103 108 115 114 101 102 102 98
m  .... 107 108 114 109 109 123 131 120 101 131 123 118 103 109 115 115 101 102 102 98
IV . . . . 107 109- 113 no 109 125 127 120 101 131 122 118 104 110 115 115 100 103 101 97
; V .... 108 109 113 111 106 126 125 120 101 131 122 117 103 110 113 115 100 103 100 98
VI .... 108 111 112 no 104 130 122 120 100 131 121 117 101 109 111 113 100 104 99 98
VII .... 107 106 108 107 106. 129 122 120 100 132 121 118 101 109 111 113 100 104 99 98
VIII .... 102 106 108 107 132 121 101 133 119 101 109 113 100 104 - 99
IX 102 109 104 1Ö8 136 121 101 131 119 103 -109 113 99 104 99
X .... 103 no 105 107 138 121 102 130 121 103 109 113 100 103 99
- XI .... 103 no 105 108 138 122 106 128 120 102 110 113 100 103 100
XII .... 104 no 105 109 138 123 110 127 Í20 103 111 115 101 104 101
I—XII 105 109 109 107 128 126 102 128 122 102 109 114 100 103 lüü









î Peaux et articles ‘ 
en cuir
















papp och papper 
Pâte à papier, car- 
ion et papier
Puutavarat f t 
Trävaror ' 
Bois et ouvrages 
■ en bois '
1936|1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936[1937 1938 1939)1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939
i . . . . 107 112 111 108 102 115 102 106 102 108 104 97 99 105 123 102 101 136 158 144
i l  . . . . 107 114 •108 107 104 115 102 105 102 109 102 97 100 112 119 102 102 143 158 140
. m ...... 107 124 107 108 104 .119 102 106 103 111 101 96 100 113 117 102 103 149 153 145
IV . . . . 105 126 107 107 104 119 ' 99 106 103 112 101 96 100 117 114 102- 104 158 148 150
V . . . . 103 127 102 108 104 114 99 107 103 112 100 97 100 118 112 102 106 160 143 153
VI . . . ' . 100 126 100 108 104 113 100 108 103 112 100 97 ■100 118 112 103 109 167 141 158
VII . . . . 100 127 102 108 106 113 103 108 104 111 99 97 100 119 '111 103 113 171 139 168
V ili  . . . . 101 •127 104 105 108 105 103 no 98 100 ‘ 124 111 117 179 133
- I X  . . . . 102 125 105 105 108 105 103 109 98 100 124 111 124 189 131
X . . . . 103 122 109 106 104 106 104 107 98 100 124 111 131 186 131
X I . . . . 102 115 109 109 102 106 105 105 98 100 124 105 130 180 139
X II . . . . 109 114 108 113 103 106 106 105 97 105 124 105 132 168 144
I - X I I 104 122 106 106 111 103 103 109 100 1 100 118 113 114 166 143 1
>) Uusi sarja, vuoden 1935 hinnat =  100. — Ny serie, 1935 ârs pris =  100. — Nouvelle série, les prix de 1935 «  100.
Ko. 8 28


















1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936|1937 1938 1939 1936 1937 193811939 1936 1937 193811939
I . . . . 102 114 124 118 103 110 120 118 103 134 160 145 100 108 114 109 98 109 110 103l i  . . . . 103 US 123 117 107 115 118 119 104 140 160 140 101 112 112 109 98 112 108 103II I  . . . . 103 121 121 118 105 117 115 115 106 148 155 145 101 114 112 110 99 117 106 103IV  ____ 102 123 119 US 101 113 115 114 107 156 150 149 101 116 111 110 99 118 105 103V . . . . 102 124 US 119 100 112 117 114 108 158 145 152 101 116 110 110 98 .117 104 104
V I ____ 103 124 117 120 103 109 115 114 110 164 144 157 102 116 110 110 98 118 102 104
V I I ____ Í05 126 117 122 105 115 117 115 114 168 141 165 102 117 109 111 98 118 103 104
V III  . . . . 106 129 116 105 117 119 118 178 134 102 117 109 99 117 102
IX  . . . . 107 131 115 102 118 118 124 189 132 103 116 108 99 116 102
X  . . . . 109 131 115 104 118 117 130 188 132 104 116 109 100 114' 104X I  . . . . 109 129 117 105 118 119 129 182 141 104 115 108 103 111 104
'X I I  . . . . 111 127 US 108 119 120 131 170 146 106 115 109 105 111 104

















Biens de con- 
commation
1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939
■ I . . . . 102 118 126 117 98 102 108 107 102 119 127 119 99 1.03 109 ■105II  ____ 102 123 125 116 100 105 107 107 103 125 126 118 99 105 107 105II I  . . . . 103 128 122 117 99 106• 105 106 103 130 123 118 99 106 107 105IV . . . . 103 131 120. 117 97 105 105 108 ■ 102 132 120 119 99 107 107 106V ____ 103 131 118 118 ■ 97 105 105 107 102 132 119 120 99 108 106 106IV . . . . 103 132 117 120 98 105 104 106 103 132 117 121 100 108 106 106V I I ____ 105 133 117 122 100 108 105 107 ■105 134 117 124 100 109 105 106V III  . . . . 106 135 115 100 ■ 109 106 106 137 116' 100 109 105
I X  . . . . 108 136 114 99 109 105 108 138 115 100 109 105
X  . . . . 110 134 115 100 109 105 110 137 116 100 109 105X I ____ 111 132 116 100 109 106 112 134 US 100 109 105X II  . . .  : 114 129 117 100 109 106 115 131 120 101 109 105
I - X I I 106' 130 119 99 107 106 106 132 120 1 100 108 106
Jalostamaüomat ja xâkem-. 
män jalostetut tavarat — Obe- 
arbetade och ovâsentligt bear- 
betade varor — Articles bruts 




Väsentligt bearbe- ~ 
tade varor





II Tuontitavaraan - 
(cif) yleisindeksi 
11. Generalindex för 
importvaror, (cif)
II. Indice général 
(c.i.f.) des marchan­
dises importées















1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936[1937 1938 1939
I . . . . 102 121 119 109 108 165 162 94 97 123 96 97 102 143 157 126 108 109 110 108
II  . . . . 101 124 117 108 105 163 159 94 98 125 91 96 101 143 153 122 109 1 0 9 111' 108
' I I I  . . . . 101 130 114 108 106 171 147 91 97 126 89 97 101 142 148 120 109 110 113 112
IV  . . . . 101 131 112 108 106 180 142 90 97 126 85 106 103 144 139 118 109 110 113 112
■ V  . . . . 101 131 111 110 104 171 131 92 96 126 87 112 103 143 138 119 109 110 113 112
V I . . . . 100 ,131 109 110 103 166 129 89 97 128 88 ,112 104 140 136 121, 109 111 112 112
V II  . . . . 102 132 110 109 111 183 120 85 100 126 89 107 113 144 140 118 105 104 105 108
V i l i  . . . . 103 131 108 126 ■171 108 102 124 92 121 142 130 101 104 106
“ I X  . . . . 104 130 108 126 162 106 101 123- 96 122 143 125 103 108 105
X  . . . . 106 127 109 138 166 98 103 121 93 124 148 123 105 109 107
X I  . . . . 109 122 109 134 165 95 •113 103 96 124 149 118 105 109 107
X I I  . . . . 114 120 110 152 156 94 115 98 97 134 152 124 108 110 107

















Combustibles et hui- 
les de graissage
Metallit ja metalli- 
teollisuustavarat 
Metaller och inetall- 
industrivaror 









nahkatavarat . ' 
Hudar och läder-‘ 
varor
Peaux et articles en 
cuir




Caoutchouc et articles 
en caoutchouc
1936¡1937 1938 1939 1936;1937 193811939 1936|1937|1938|1939 1936 |1937 1938 1939 1936 1937(1938 1939
i . . . . 110 120 134 lii 100 118 129 122 101 101 106 104 113 127 107 105 108 151 111 123
il . . . . 106 123 126 111 99 126 127- 121 101 101 105 103 115 127 100 100 112 151 110 121
m  . . . : 102 128 118 108 100 135 126 121 100 101 105 103 115 145 98 102 114 163 109 124
IV  . . . . 103 136 117 109 99 135 124 120. 100 102 103 102 110 144 98 98 115' 164 100 125
v  . . . . 105 142 115 110 98 134 124 120 99 101 102 103 103 136 90 99 114 150 99 128
V I . . . . 104 147 113 111 98 137 122 120 99 103 102 103 98 132 84 97 115 146 103 130
V II  . . . . 102 148 112 112 98 138 123 120 99 103 103 102 98 133 90 95 118 146 114 130
V i l i  . . . . 103 149 110 100 139 119 ■99 103 103 101 132 93 118 131 119
I X  . . . . 104 151 110 100. 139 120 98 102 103 106 129 93 118 129 120
X  . . . . 108 146 113 101 136 122 99 101 104 106 126 105 121 118 124
X I  . . . . 109 138 113 106 133 122 99 101 105 111 110 105 130 111 123
X II  . . . . 112 137 113 111 132 122 100 100 105 120 110 104 143 112 123









III. Indice général 







Matières textiles et 










Metaller och metall- 
jndustrivaror 1 
Métaux et produits 
de l'industrie 
métallurgique
1936 .1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939
i . . . . 100 115 100 95 97 134 145. 111 113 95 116 117 106 134 133 130'
i l ....... 100 116 98 94 98 144 137 113 111 101 111 112 107 156 131 128
m .... 101 120 98 95 99 156 130 114 103 108 100 106 108 180* 131 129
IV  . . . . 102 121 97 93 99 162 125 115 88 95 105 107 110 167 131 128
V  . . . . 102 120 96 96 101 164 .119 117 90 93 111 102 109 164 127 128
V I . . . . 103 119 95 98 103 165 114 120 96 94 108 100 109 161 126 128
V II  . . . . 104 117 96 98- *107 168 112 124 104 106 111 106 110 164 128 129
V III  . . . . 103 115 94 109 168 111 110 112 114 112 165 130
IX  . . . . 103 112 94 113 165 111 111 125 123 114 158 132
X ' . . . . 104 .107 96 116 158 110 117 134 118 121 144 134
X I  . . . . 107 102 95 - 120 153 110 116 137 129 125 133 135
X I I  . . . . 3.12 100 95 128 147 109 107 138 126 129 133 132
I— X I I 103 114 96 1 108 157 119 1 105 111 1 114 1 113 1 155 1 131 1
Kuukausi 
M Au ad 
s Mois












Pappersmassa, papp och 
papper




Bois et ouvrages 
bois
en
1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939
i  . . . . , 123 143 89 95 100 111 106 95 98 142 164 104 93 134- 136 116
i l  . . . . . 118 135 81- . 95 100 111 101 95 98 149 148 105 94 146 135 119
m  . . . . 118 •144 77 101 100 113 101 95 100- 167 137 104 95 153 131 123
IV . . . . 119 144 77 101 100 124 101 93 103 178 126 103 97 159 128 127
V . . . . 113 - 132 7 4 ' 101 100 123 95 92 • 104 182 117 103 98 161 123 133
VI . . . . 109 125 • 71 100 100 116 95 91 *104' 187 112 104 102 161 118 139
VII . . . . 114 133 80 98 100 114 95 91 106 189 110 106 108 162 113 144
V III . . . . 119 •131 86 106 111 95 107 189 110 111 162 111
I X . . . . 127 • 123 8S ■ 104 1121 95 110 188 107 116 154 112
X  . . . . 127 101 92 103 105 95 111 182 107 120 146 110
X I  . . . . 135 92 94 ,1 0 3 103 ' 96 118 181 104 123 136 110
XI I  . . . . 141 89 95 105 105 95 133 170 104 ■128 132 110
I - X I I 122 124 84 102 112 97 108 175 120 1 107 151 120
No. 8. 25



















Mois 1937 | 1938 1 1939 1937 | 1938 | 1939 1937 1 1938 1939 1937 1938 i 1939 1937 | 1938 I 1939
Markkaa litralta
Mark per liter - Markkaa kilolta — Mark, per kg — Marcs par ka
Marcs par litre ,
i . . .. 1: 57 1: 84 1: 86 26:14 28: 90 31:02 15: 89 15: 27 14: 88 16:10 15:97 15:56 21: 73 22:21 22: 41
11 . . . . 1:59 1:80 1:86 27: 42 28: 88 31:03 16:12 15: 26 14: 82 16: 37 15: 86 15: 39 22:06 22:24 22: 64
n r : . . . 1:59 1: 75 1:80 27:71 29: 53 29: 66 15:97 15:14 14: 72 16: 38 15:69 15:38 21:96 22:10 22:65
IV . . . . 1:59 1:71 1:77 26: 47 29:90 29: 66 15: 90 15:11 14: 72 16: 40 15: 65 15: 29 21:92 22:18 22: 69
, V . . . . 1:56 1:70 1:74 26:19 30:46 29:42 15:92 14:93 14: 74 16:44 15: 72 15:33 22:01 22:15 22: 71
VI . . . . 1: 56 1:68 1: 72 25:80 29:04 29:43 15: 76 14:91 14: 72 16: 30 15: 78 15: 34 21:99 22:18 22: 69
• V I I . . . . 1:63 1:67 1: 72 27:11 28: 22 29:-42 15: 73 14: 94 14: 69 16:33 15: 68 15: 32 21: 99 22:29 22:76
VIII . . . . 1:76 1:74 29: 68 29:20 15:65 14: 93 16: 26 15: 63 22: 06 22: 33
I X ...... , 1:78 1: 79 31:69 30: 74 15: 61 14: 95 t 16: 30. 15:62 22:14 22:35
X . . : . 1: 91 1:84. 30:71 30:80 15: 60 14:99 16: 32 15:65 22:24 22:30
XI . . . . 1: 90 1: 86 30:11 31: 54 13: 74 15.01 15:83 15: 64 22: 09 22:34
• X I I . . . . 1:88 1:86 29:35 31:18 15: 09 14: 92 ~ 16:04 15: 58 22:17 22:32
I - X I I 1:69 1:77 28: 20 29:87 15: 58 15: 03 16: 26 15: 71 22: 03 22: 25
Kuukausi









paras laji — Vetemjöl, 
utl., prima vara 





Mois 1937 1938 1939 1937 | 1938 | 1939 1937 1938 1939 1937 1 1938 1939 1937 1938 1 1939
Markkaa tiulta Markkaa 5 litralta
Mark per tjog • Mark per 5 liter Markkaa kilolta^ Mark per kg — Marcs par ka’
Marcs par 20 pièces Marcs par 5 litres
i . . 16:16 21:72 21:10 2:69 3: 29 3: 93 5:01 5:17 5:30 6:15 5: 99 5: 35 3:08 3:11 2: 96
n . . . . 15:97 19: 67 19: 45 2:84 3: 36 4: 02 5: — 5:19 5: 31 6:34 5: 90 5:38 3: 32 3: 06 2:94
m . . . . 17:66 18: 24 18:32 3:02 3:43 4:18 4:99 5:20 •5: 36 6:37 5:80 5: 38 3:36 3:07 2: 95
IV . . . . 16: 00 17: 41 18: 90 3: 02 3:51 4: 30 5: 05 5:22 5: 37 6:48 5:67 5: 39 3:38 3:06 2: 95V . . . . 13: 51 16: 57 17: 55 2:96 3:62 4: 38 5: 04 5:20 5: 40 6:47 5: 63 5:39 3:41 3:05 2:94
VI . . . . 13: 58 15: 88 16: 80 2:93 3: 63 4: 39 5: 04 5:22 5:40 6:48 5:56 5:40 3:41' 3:04 2:95
VII . . . . 16:13 17: 32 17:78 2: 84 3:78 4: 25 5: 06 5:-24 '5: 41 '6: 48 5:53 5:42 3: 41 3:04 2: 96
VIII . . . . 16: 67 18: 60 2: 72 3: 71 5:08 5: 28 6:45 5: 46 3:36 3: 02
XI . . . . 17:11 19: 86 3:40 4: 07 5:06 5: 24 6: 39 5:31 3:27 2: 99 t
. X - . . . . 19:99 21:49 3:11 3:74 5: 06 5:22 6:38 5:31 3:17 2:97
' X I . . . . 21:39 24: 24 3:09 3: 75 5:05 5:*24 - 6: 32 5: 34 3:11 2: 96
X I I , . . . 23: 41 23:07 3:19 3:80 '5:10 5: 27 6: 25 5: 35 3:10 2: 95
























1937 1938 1 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 11939
Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
i , . . . 4 :37 . ' 4 : 7 6 4: 51 6 :41 6: 62 6: 51 3 :6 2 3: 92 3: 86 6 :8 4 7 :1 5 7 :18 8: 63 8 :9 9 9: 85
n . . . . 4 :4 8 4 :7 5 4: 51 6 :4 7 6 :62 6 :51 3 :8 3 3 :91 3 :8 6 7 :0 2 7 :17 7 :17 8: 67 9 :0 3 • 9 :8 9
m . . . . 4 :5 3 4: 72 4: 50 6: 48 6 :6 0 6: 52 3 :8 6 3:91 3: 87 7: 09 7 :1 7 7 :17 8: 70 9 :1 3 10 :13
'IV  . . . . 4 :5 9 4: 68 4: 49 6: 53 6: 60 6: 54 3 :8 9 3: 89 3 :8 7 7 :1 2 7 :1 8 7 :1 7 8 :7 1 9: 37 10: 32
V  . . . . 4: 62 4 :6 6 4 :4 7 6 :5 5 6: 57 6: 55 3 :9 0 3: 88 3 :8 8 '  7 :1 2 7 :17 7 :18 8 :6 9 9: 56 10: 36
V I . . . . 4 :6 6 4 :6 3 4 :4 6 6: 57 .6: 57 6: 52 3: 92 3: 87 3: 87 7 :12 7 :19 7 :1 6 8: 78 9: 63 10:42
V I I . . . . 4 :6 8 4 :6 3 4: 47 6 :5 7 6 :5 7 6 :4 9 3 :9 3 3 :8 8 3 :8 6 7 :14 7 :1 8 7 :1 6 9 :2 0 1 0 :10 10 :50
V I I I ......... 4 :6 7 4 :61 6 :57 6: 54 3: 94 3 :89 7 :14 7 :1 8 9: 43 10 :37
I X  . . . . 4 :6 4 4: 57 6 :5 6 6: 50 3 :9 5 3: 89 7 :15 7 :1 4 9 :3 0 10 :37
X  . . . . 4 :6 9 4 :5 7 * 6: 56 6 :5 1 3 :9 4 3 :8 7 7 :1 4 - 7 :16 8: 96 10 :10
X I . . . . 4: 72 4: 55 6: 58 6: 50 3: 93 3: 87 7 :17 7 :1 7 ' 8: 62 9: 91
X I I . . . . 4 :7 2 4 :5 2 6 :6 0 6 :51 3: 93 3 :8 7 7 :17 7 :1 7 8: 73 9 :8 2
■ I - X I I  i 4 :61 4 :6 4 6: 54 _6: 56 3: 89 3 :89 7:10 7 :17 8 :8 7 9: 70
') Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 36 paikkakunnan hintatietojen mukaan. — Siffrorna aro genomsnittspris för minuthandeln 





















Sill, saltad - 
Harengs, salés
Mois 1937 1938 1939 1937 1 1938 ! 1939 1937 1938- 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
i . . . .  
i l  . . . .
m  . . . .
lv
■ V . . . .  
VI . . . .
v u
VIH . . . .  
IX  . . . .  
X  . . . :  
X I . . . .  




























































































































































I—XII 13: 37 14:10 15:07 15:36 * 3:57 3: 97 1 3:87 1 3:97 7:56 7: 60
Kuukausi



















1937 1938 1 1939 1937| 19381 1939. 1937 1938 1939 ' 1937 19381 1939 1937 1 1938 11939
> Markkaa syleltä (4 m8) ’ Markkaa litralta Markkaa laatikolta
M a r k k a a  K ilo lta — Mark per Kg Mark per fauni (4 m8) Mark per liter Mark per askmarcs par Kg Marcs par 4mz Marcs par litre Marcs par boite
i ' . . . . 25: 26 22: 04 26:43!) 8:34 8: 53 8 46 268:68 319:41 313: 68 1:67 1: 73 1: 73 4: 30 4: 30 4: 30
i l  . . . . 25:35 21: 70 26:45!) 8:39 8: 50 '8 49 274: 70 319: 84 310: 23 1:66 1:73 1:73
m  . . . . 25:45 21:64 26:44!) 8:45 8: 51 8 52 279: 32 317: .70 310: 94 1:71 1:72 1: 73
IV . . . . 25: 51 21:63 26:501) 8: 49 8: 46 8 66 281:83 317: 79 310: 04 1:72 1:72 1:72 4: 30 • 4:30 4: 63
V . . . . 25:56 21:50 26:48!) 8: 54 8: 41 9 06 287: 04 317:49 308: 03 1:72 1:72 1:72
VI . . . . 25: 80 21:46 26:59!) 8: 56 8:36 9 07 286: 88 316:18 306: 82 ‘ 1:71 1: 72 1:73
VII . . . . 25:73 21:43 26:60!) 8:55 8:35 9 10 291:25 313:19 306: 41 1:70 1:72 1: 73 4:30 4:30 4: 66
VIII . . . . 25: 70 21:38 8:53 8: 35 296: 59 310: 79 1:72 1:74
IX . . . . 25: 70 21:40 8:53 8: 31 302: 65 311: 21 1: 73 1: 74
X  . . . . 25:73 21:34 8: 53 8: 46 311: 55 309: 52 1:73 1: 74 4: 30 4:30
'X I . . . . 25:62 21: 30 8: 66 8:44 314: 82 309: 76 1:73 1:74
X u  / . . . 24:97 21: 32 8:67 8:46 318: 99 309: 81 1: 74 1: 73
.1— XII 25: 53 21:51 8:52 8:43 292:86 314: 39 1:71 1: 73 4: 30 4: 30,


















Valo ja lämpö 












1938 1939 1938 1939 1938 1939 1938 1939 1938 1939 1938 1939 1938 1939
i .......... 108 109 109 110 109 * 115 138 136 107 105 90 . 94 105 106
i l ............. 108 110 138 135
m  .......... 108 109 138 135
IV .......... 107 109 106 108 109 115 138 135 105 104 90 94 106 107
V .......... 106 108 138 134 . *
VI .......... 105 108 137 134
VII ■.......... 106 109 106 408 109 115 136 134 105 104 90 94 -105 1Ó7
VIII . . . . . . . 109 136
IX  •.......... 109 136
X  .......... 109 110 115 135 105 90 105 \
X I .......... , 110 135 '
XII .......... 110 135 -
I—XII 108 108 111 137 105 90 105
l) Paahdettu. — Bränt. — Torréfié.
») V. 1935 =  100. — Ar 1935 =  100. — Année 1935 =  100. .
No. 27
31. Julkiset työnvälitystoimistot. 32. Työnseisaukset.
De offentliga arbetsförmedlingsanstalterna. Ar.betsinställelser.












, kauden lopussa l) 
Arbetssökande vid 
mftnadens siut*)
. Personnes cher- 














Av dem berörda 
arbetare 
• Ouvriers atteints
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937. 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 .1937 1938 1939
i 16 085 15 0S6 16 390 5 689 8 973 9 049 6 805 4 579 5 Ó06 1 __ ' 3 1 _ 13 _ 172
. .il ■ 9 957 9194 10 224 5 517 6 709 7 385 5 383 4 544 4 412 2 — , 1 5 __ 1 564 ___ ’ 12
m 8 064 • 9 310 11 997 5 733 • 7 446 8193 4 482 3 635 4 331 1 3 4 15 39 9 108 499 666
IV 9 004 9 294 11298 8 675 8 278 9 823 3 551 3 462 3 509 3 4 3 30 19 6 3 623 570 2 271
V 8 352 11732 13 790 8 040 11149 12 478 3 1'26 2 963 2 985 13 8 9 116 1142 615 1133
VI 7 662 8980 11727 7188 7 691 11215 2 076 2 414 2 091 7 7 4 14 67 237 1810 740
* VII 6179 7 371 9 365 5 650 7179 8 684 2089 2186 2 072 1 3 2 1 22 6 -70 293 655
VIII 7 965 9 402 7 354 8 960 2 794 2 747 3 ' 1 5 21 198 124 -
IX 9 304 10 497 8452 9 342 3 450 3192 — 1 -U -1 — 15
X 9 418 11363 7161 10 223 3 705 4 041 3 — 3 * --- 124 __
XI 9 747 13 025 6 916 8129 3 924 5172 1 1 1 1 * . 8 123
XII 9 730 11139 8 086 7 027 3 770 4 294 2 2 — . 80 —
I -X I I 111467 126 393 84 461 101106 ✓ 37 28 193 6 167¡4 049
I—VII 65 303 70 967 84 791 46 492 57 425 66 827 ! 28 25 ' 26 182 5 757|3 787 5 649
*) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina.- — Vid arbetsförmedlingsanstalterna registrerade arbets- 
sökande den sista lördageni mânaden. — Nombre des "personnes cherchant dy, travail dans les bureaux de placement à la fin du mois. *
33. Teollisuuden työmarkkinat. _— Aibetsmarknaden inom industrin.
Marché du travail dans l’industrie.































1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937, 1938 1939
i 130.6 145.4 140.6 95.8 101:6 94.2 113.5 123.9 117.7 127.5 141.5 134.3 91.1 98.0 90.3 109.4 120.0 112.6
n 124.3 130.6 96.6 98.9 110.6 115.0 131.4 134.8 102.0 101.9 117.3 119.1
m 140.2 141.9 r 98.5 87.7 117.4 112.5 136.2 135.5 99.1 86.4 114.2 107.6
■IV 134.0 132.8 86.0 77.9 107.8 102,9 125.5 122.0 86.2 77.8 104.5 98.6
*) Vuoden 1926 vastaava neljännes =  100. — Motsvarande kvartal àr 1926 =  100. — Trimestre correspondant de Vannée 1926, =  100\






Passeports pris, par mois
Lääni
Dipartcments
Passinottajat kotipaikkaläänin mukaan 
Passuttagare efter hemortslän 
Passeports pris, par départements
Län
Départements
1934, 1935 1936 - 1937 1938 19391) 1933 1934 1935 1936 1937 1938
i - . . . . • 25 15 65 46 70 71 Uuden- ■-
n .... 24- 25- 42 ,50 61 103 maan 145 116 197 194 537 448 Nylands .m . . . . 35 29 • 44 70 101 149 Tur.-Por. 45 37 39 44 137 118 Äbo-Bjömeb.
IV ....• 42 46 37 103 148 116 Ahvenan-
V . . . . 37 30 51, 174 165 168 maa .42- 56 141 141 142 127 Aland
vi .... 47 38 56 171 125 157 Hämeen .  46 15 13 ■ 16 54 60 Tavastehus
VII . . . . 24 47 74 181 97 95 Viipurin 27 7 32 20 41 59 Viborgs ’
VIII . . . . . 51 74 92 193 142 Mikkelin 16 5 7 6 14 .10 S:t Michels
IX  . . . . 39 78 97 214 143 Kuopion 12 13 10 25 13 17 Kuopio,
X  . . . . 39 80 82 165 110 • , Vaasan 152 96 86 213 527 397 Vasa . .
xi 20 59 ■ 45 107 70 Oulun 192 57 48 52 ' 71 37 Uleâborgs' 7
XII . . . . Í9 1 52 26 62 54 Lapin 13 LapplândS
I—XII 402 573 .711 1536 1286 Koko maa 677 402 573 711 1536 1 286 Hela riket —
' I—VII ’ 234 230 369 795 767 859 — Total ■ Total i
0 Ennakkotietoja.!— P’r'el’iminära uppgifter. — "Chiffres préliminaires'
28 1939.
35. Kuolleisuus. — Dödlighet. —  Mortalité.
1937 19381) 1939 >)
Kuukausi Maaseutu Maaseutu Maaseutu
Minad pungit Lands- Yhteensä pungit lands- Yhteensä Mp. Np. pungit Lands- Yhteensä Mp. Np.
Mois ■ Städer bygd Summa Städer bygd Summa Mk. Kvk. Städer bygd Summa Mk. Kvk.
Comm. Total Villes ■ Comm. Total S. m. s.t. Villes Comm. Total S. m. 5. /.rur. s rur. rur.
i  . . . . 842 3 688 4 530 828 3 599 4 427 2 279 2148 877 3 596 4 473 2 264 2 209
i l  . . . . 815 3 484 4 299 718 3 041 3 759 1951 1808 775 2 991 3 766 1929 1837
m  . . . . 860 3 537 4 397 870 3 479 4 349 2 216 2 133 847 3 445 4 292 2 095 2197
IV . . . . 890 3 437 4 327 941 3 676 4 617 2 368 2 249
V . . . . 830 3 441 4 271 961 ■ 3 912 4 873 2 454 2 419
VI . . . . ■ 751 3175 3 926 785 2 944' 3 729 1913 1816
VII . . . . 686 2 924 3 610 784 3143 . 3 927 2 021 1906
VIII . . . . 666 2 664 3 330 682 2 671 3 353 1 747 1606
IX  . . . . 664 2 627 3 291 - 608 '2 490 3 098 .1617 1481
X  . . . . 693 2 755 . 3 448 671 2 774 3 445 1817 1628
X I . . . . 655 2 783 3438 702 2 804 3 506 1808 1698
X II . . . . 820 3 463 4 283 754 3 087 3 841 .1964 1877
I—X II i 9 172 37 978 47150 9 304 37 620 46 924 124 155 122 769
. I— III 2 517 10 709 13 226 2 416 10119 12 535 6 446 6 089 2 499 10 032 12 531 6 288 6 243
') Ennakkotietoja. — Prcliminära uppgifter. — Chilfres préliminaires.



























1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
i . . . . 1 __ __ __ __ 61 18 6 10 17 12 __ 1 2 3 __ __
l i . . . . 1 __ — — — — 22 11 14 9 22 28 — 2 — 2 — • 1
m . . . . — — — — • --- — 14 42 8 6 19 47 — 2 3 — 1' 7—
IV . . . . — — — — — — 25. 41 12 31 10 22 — 3 1 — 1
V ........ . --- /__ — — — — 30 26 6 22 19 '  42 — 1 — 2 3 —
' VI . . . . — — — 1 — — 49 21 -3 147 16 62 4 2 1 1 — —
V I I . . . . — __ — — — — 109 11 16 110 17 77 1 . 3 — 1 3 2
VIII . . . . — — — — 40 16 135 92 — 5 17 8
IX . . . . — — — 66 15 159 114 4 — 4 3
X  . . . . — — — — 29 22 123 .78 3 1 10 4
X I . . . . — — — — - 40 17 50 20 1 6 - 4 3
X I I . . . . — — — — 14 15 • 36 20 1 . 2 7 3
I -X I I 2 — 1 — 499 255 838 444 14 28 51 29




















Mois 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
i . . . . 1181 853 741 515 291 304 8 13 18 ' 2 1 __ 3 018 3 329 3514
i l . . . . 1319 758 709 427 250 254 __ 3 8 — — — 5 368 3 541 5 031
m ... '. 1 241 ' 883 600 286 249 282 4 4 2 2 — — 5 685 11920 6 449
IV . . . . 1415 1082 579 268 189 193 4 9 4 — — — 4 637 21 629 6 821
V . . . . ' 1235 1249 749 227 183 176 6 ' 4 9 — — — 2 586 11240 4 220
V I . . . . 793 759 674 223 149 145 4 - 11 9 — — — 1204 2123 1499
VII . . . . 498 388 300 196 143 164 . 16 14 5 — — 1 '  574 583 458
VIII . . . . ' 369 . 299 275 124 ‘ 44 72 . --- 2 581 '519
IX . . . . 454 481 440 241 52 191 — 1 1302 1207
X . . . . 846 551 501 328 42 184 1 1 .1 575 1770
X I . . . . . 802 590 513 413 15 92 1 , --- 1858 1831
X I I . . . . 823 516 468 376 12 - 9 — ___ 2 809 2 435
I -X I I 10 976 8 409 4 339 2 936 207 606 6 5 31197 62 127
I - V I I 7 682 5 972 4352 2142 1454 1518 42 58 55 4 1 1 23 072 54 365 27 992
■îNo 8 
1 29
37. Ulkomaiden tukkukintaindeksit. —
Indices des prix de gros des
Suomi.1) — Finland.1)






1935 =  100 Î91 3  =  100
1937 1938 1939 1937 1938 1939
i 112 119 113 . 129 135 -127
i i 116 118 113 132 134 127m 1 2 0 - 116 113 136 132 127
IV 122 , 115 113 138 131 128
V 122 113 114 139 130 129
VI 122 112 115 139 130 130
VII 124 112 116 140 130
• VIII 125 111 140 128
IX 126. 111 140 127
X 125 111 139 128
X I 123 112 137 .127
X II 122 113 136 127 >












































1913 =  100
1937 1938 1939
i 98 102 102
i i 99 102 102
m 101 101 101
IV 101 100 100





X ‘ 103 98
X I 102 99
XII 101 100
I -X I I 101 100
Saksa. — Tyskland. Iso-Britannia. — Storbritannien.
Statistisches Reichsamt. Board of Trade. The Economist.
1913 =  100 -1 9 30  =  100 1927 =  100
1937 1938 1939 1937 1938 1939 .1937 1938 1939
105 106 107 103 108 97 81 77 69
106 106 107 • 104 106 97 82 76 69
106 106 107 107 104 97 87 74 69
106 106 106 • 109 103 97 86 73 69
106 105 107' 111 102 98 86 72 71
106 106 ■107 111 101 98 84 72 70
106 106 112 101 98 85 72 69
107 106 ■ 111 100 83 70
106 106 1 111 98 82 ■ 70
106 106 111 99 80 70
106 106 109 98 77 69
106 106 108 98 77 ■67
106 106 | 109 102 83 72
Alankomaat.
Nederiänderna.
Centr. Bur. v. d. Stat.






















I V . 1914 = 100
1937, 1938 1939
i 658 660 ‘ 604
ii 675 657 599.
m 693 644 600
IV 696 640 602
V 693 631 599







I -X I I ■ 684 630
Puola. — Polen.'
Office Central de 
’ Statistique.

















Off. de Stat. d’État.




764 727 ' 781














































■). U u si sa r ja  — N y  serie.
30 1939
'5*;- ■ f f ’- '
:. V V ■ . - ✓  '
37. Ulkomaiden tukkuhiütaindeksit (jatk.). —  Utländska partiprisindex (forts.). — (suite).







. Direction générale de Argentina, 
la Statistique. Banco de la Nacion.
Kanada.
Dom. Bureau of 
Statistics. '
K u u ­
k a u s i
MAnad
1926/1927 == 100 1928 =  100 1926 =  100 1926 =  100
1
1926 =  100-
Mois 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
■i 76 .77 74 82 95 97 ■ 72 72 75 105 112 103 81 84 73
• i i 78 76 74 83 94 97 72 71 74 107. 111 102 83 84 73
m 79 76 74 85 94 98 72 70 72 I l l 109' 103 86 83 73
IV . .79 76 74 86 -  95 98 73 70 73 113 108 103 86 82 73
V 79' 75 75 88 96 97 73 71 73 115 106 85 80 74
VI 78 '75 74 90- 96 98 73 71 72 115 104 85 .80 73
VII "79- 74- 90 95 77 73 116 104 88 79 73
VIII 77 7<k 91 96 77 75 115 102 • 86 76 '
IX 77 74 92 97 1 78 75 115 101 ■ 85 74
X 77 74 93 97 .79 76 115 102 85 74
IX 77 74 95 97 79 76 113 102 83 74
XII 77 74 96 96 79 75 ■ 112 103 83 73
I -X II . . 78 75 89 96 •76 - 73 113 105 85 79
■ „ Yhdysvallat. — Förenta staterna. Japani. — Japan. . Egypti. — Egypten. Uusi Seelanti. .
‘Bureau of Labour Prof. Irvins; (Tokio). (Kairo). Nya Zeeland.
Statistics. Fisher. Bank of Japan. Statistical Dpt. Cens, and Stat. Off.
K u u - 1926 =  100 1926 =  100 1913 =  100 I .  1913— V I I . 1909 -1 9 1 3  == 100
Mänad
Mois 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 • 1937 1938 1939 1937 1938 1939
■ i 86. ' 81 77 90 83 80 176 185 196 88* 88 90 145 153 155
i i 86. 80 77 91 83 80 174 188 200 . 90 . 90 90 147 153 154
u i 88 80 77 93 • 83 80 181 .190 200 89 89 90 147 .152 155
IV 88 79 76: 94 81 80 187 187 201 88 90 89 148 152 155
V 87 78 93 , 81 80 182 188 204 87 91 85 150 151 155
■ VI 87 78 92 81 79 180 192 204 87 92 151 152.
VII 88 79 93 82 79 181 192 204 88 92 151/ 151
V ili 88 78 92 80 178 190 88 91 153 151
IX 87 78 92 81 180 190 88 92 152 151
X 85 78 89 80 179 191 89 95 153 151
X I 83 78 87 80 180 192 88. 94 156 152
XII 82 78 • 84 80 182 193 88 . 92 157 155
I -X I I 86 79 91 81 -180 189 88 91 148 151 1
\
38. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto). —  Utländska levnadskostnadsindex 




K u u ­
k a u si
M ä n a d
Mois
. 1 9 3 5= 1 00
1937 1938 1939
i 102 109 110
ii 105 108 110m 106 108 109
IV 105 106 108
V 103. 106 108
VI 104 105 '108
VII 106. 106 108
VIII I l l 109
IX 111 109
X 112 110
X I 111 110
X II 111 110
I —XIII 107 108
Ruotsi. — Sverige.
Socialstyrelsen.
V I I .  1914 == 100
1937 1938 1939
133- 142 145












, 155 164 163











1935 =  100
1937 1938 1939
100 108 108





















' 96 ,101 " *
\
No. 8 '31
38. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain'ravinto) (jatk.). —  Utländska levnadskostnadsindex.









Centraal Bureau voor 
de Statistiek. ■
K u u ­





v ii 1914 = 100
1937 1938 1939 1937 1938 1939
. i • 121 121 122 136' 145 138
ii 122 122 122 i 135 142 138
u i 122 122 123 135 140 135
IV 122 122 122 135 137 135
V 122 123 123 136 139 134
VI 123 123 136 138 134
VII , 125 124 140 138
VIII 124 124 140 141
IX 122 121 140 140
X 121 121 '143 139
X I 121 121 146 140
X II 121 121 146 • 139
I -X I I . 122 12.2 139 140
' )  K ä s it tä ä  lisä k s i v a a te tu k se n , lä m m ö n  ja  v a lo n . —  O m fa tta r  iiv en  b e k lä d n a d , l ju s  o c h  v ä r m e .
Puola. — Polen. 
(Varsova-Warschau).
Office Central de 
v Statistique.
Latvia. —. Lettland. .




-Off. de Stat. d’État.
K u u ­
k a u si 
M ällit cl 
Mois
1928 =  100
1937 1938 1939
i 53 53 52
i i 55 53 52
m 55 52 52
IV 53 52 52
V 54 52 52
VI 55 52 52




X I 54- 52
, XII 54 52
I -X I I 54 52,
































Off. centr. de Stat.




1911/13  =  100 I V . 1914 = 100
1937 1938 1939 1937 1938 1939.
124 130 708 766 769
122 130 716 763 759
123 128 130 719 757 .754
125 129 719 751 751
126 132 723 753 748
1 129 134 124 728 761 749
130. 130 740 755
130 129 746 755
129 130 753 764
130 130 756 769
'131 128 758 772
130 130 758 768





1913 =  100 1914 =  100
1937- 1938 1939 1937. 1938 1939
93 98 92 562 688 748
94 96 91 577 694 744
93 96 91 577 698 742
93 98 92 580 702 734
92 '  98 92 584 705 738
92 95 576 698 739
93 93 580 671
93 93 594' - 677
96 95 627 697 '
96 95 644 725
95 94 645 727
96 94 659 742
94 95 600 702









Bureau of Labour Stat.
Kanada.




Cens, and Stat. Off.
K u u ­
k a u s i
VI. 1914 = 100 1. VI. 1928 = 100 1923 — 25 =  100 •1913 = 100 - 1926— 30 = 100
Mois 1937 1938 1939 .1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
i 126 130 129 81, 94 95 85 80 78 115 118 113 91 99 102
i i 129' 130 129 82 • 9 4 , 94 85 78 • 77 116 117 111 92 ‘ 99 102
u i • 129 129 128 , 82 94 ‘ 94 85 79 76 110 118 l i i 92 98 101
I V 129 129 129- 83 93 96 86 79 77 '116 118 111 94 99 103
V 129 128 130 84 , "94 96 87 79 77 117 116 I ' l l .95 100' 104
V I 131 130 132 84 92 97 86 80 116 117 95 ' 99
V I I 131 129 87 \92 86 80 117 117 95 99
V I I I 130 129 •- 87 '91 86 78 120 120 96 99
IX 130 130 89 92 86 79. 119 116 98 98
.X 130. 130 90 93 85. 78 119 115 -99 '99
XI 130 130 91 93 84 78 120 114 * ■ 100 99
XII 130 130 . ' 93 94 83 79 - 120' 113 101 103
I -X I I 130 130 86 93 85 79 118 117 1 96 99
32 N * 1939
Lähteenä on yleensä käytetty Statistia, chilensalpietariin nähden -Economist-lehteä. Kuukausihinnat ovat viikkohin- 
tojen, vuosihinnat kuukausihintojen keskiarvoja. Paljousyksiköiksi on otettu metriset mitat. Hinnat on pysytetty Englan­
nin punnissa, mutta puiman osat muunnettu kymmenjärjestelmäisiksi. — Som källa har i allmänhet anlitats tidsknften 
Statist, för chilesalpeter Economist. Mänadsprisen äro medeltal av veckopris, ärsprisen ay mänadsprisen. Metriska 
mängdenheter ha använts. Prisen ha bibehällits i engelska pund, likväl ha delar av pund omräknats.i decimaler.
39. Englannin tukkuhintoja. —  Engelska partipris. —  Prix de gros anglais. ■ ,
K u u k a u s i
V e h n ä  — V e te  
Froment '
*English Gazette*
V e lin ä  —  V e te  
Froment
- *Manitoba N o. 2•
V e h n ä ja u h o t  — V e te m jö l 
Farine de froment 
•London, Straights*
O h ra  — K o r n  
Orge
•English Gazette*
Mois 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 . 1938 1939
P u n ta a  to n n i lta  — P u n d Der t o n  — Livres par tonne .
i . . . .
n .... 
m
IV . . . „  
V . . . .  
VI . . . .
VII . . . .
VIII . . . .  
X . . . .
XI  . . . .  
XI  . . . .  





























































































































I— XII 9 .2 4 6.80 11.35 8.94 15.82 12.10 10.74 10.17
Kuukausi
Kaura — Havre 
Avoine
»English Gazette*
Maissi — Majs 
Mats
•La Plata*
Kiisi — Kis 
Riz
»Burma No. 2, spot.
Naudanliha — Nötkött 
Böeuf
•English, long sides•
Mois 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939Puntaa 100 kilolta — Pund oer
Puntaa tonnilta — Pund per ton — I/ivres par tonne 100 kg - - Livres par 100 kg
i . . . . ‘ 7.98 8.37 6.09 5.42 7.46 6.27 9.78 11.07 10.58 5.71 7.26 6.32
i i  . . . . - 8.18 ■8.39 6.13 5.41 7.14 5.78 10.09 11.07 10.58 5.74 7.09 .6.37
m  . . . . 8:10 8.28 6.02 5.63 6.54 ÖJ75 10.03 , 10.33 9.30 5.97 6.91 6.32
rv  . . . . 8.25 7.94 5.80 6.36 6.S0 5.58 9.84 9.69 9.01 6.45 7.00 6.52
v  . . . . *8.67 8.04 ' 6.07 6.00 7.02 5.48 9.84 9.63 9.29 7.03 6.83 6.60
VI . . . . 8.90 8.37 6.22 5.91 ' 6.51 ' 5.22 9.84 9.72 9.20 7.18 6.98 6.80
VII . . . . 9.10 8.43 5.93 6.16 6.54 4.83 9.85 9.84 8.92 7.23 6.77 6.80
V I I I ___ 8.84 8.02 6.09 5.94 10.21 10.09 7.06 6.77
IX  . . . . 8.37 6.64 6.32 5.81 10.61 10-19 6.52 6.11
x .... . 8.47 6.30 6.36 5.63 11.01 11.50 6.20 6.09
XI  . . . . 8.37 6.07 6.37 5.35 ' 11.07 10.89 6.43 5.93
XII  . . . . 8.25 5.89 6.78 5.97 11.07 10.73 6.91 6.02
. 'I— XII 8.46 7.56 6.07 6.39 10.27 10.40 6.54 6.65
Lampaanliha — Färkött * Sianliha — Svinkött Pekoni — Bacon Voi — Smör
Kuukausi Pore Bacon
Beurre
•English* •English• •Irish* •Danish*
Mois 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 '  1938 1939
, . Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg — Livres par 100 kg
i . . . . 7.98 8.01 6.60 8.12 8.04 . 8.00 9.03 9.40 9.44 11.15 12.9.7 13.89
i i  . . . . 8.76 7.75 7.03 8.04 7.92 8.15 8.39 9.56 9.58 11.74 12.45 14.26
m .... 9.82 _  7.90 7.44 7.89 8.01 8.27 8.71 9.92 9.49 12.36 11.88 13.54
IV . . . . 10.24 ■ 7.75 7.92 7.49 8.30 8.18 9.06 10.14 8.49 11.23 12.30 12.59
V . . . . 10.45 6.77 7.98 7.34 7.84 -  7.69 9.29 9.47 8.07 10.83 12.68 12.16
VI . . . . 10.33 6.48 7.53 6.60 7.14 7.21 8.70 9.33 8.63 11.27 12.21 12.27
VII  . . . . 9.42 6.09 6 .4 3 6.94 7.23 7.21 9.39 10.27 9.39 11.82 12.19 12.61
VIII . . . . 8.67 5.S0 7.55 7.35 * 10.24 9.67 12.44 12.73
IX . . . . 8.13 5.83 8.24 8.1S 10.15 9.43 13.33 13.31'
X . . . . 8.15 6.40 8.55 8.24 9.19 9.04 14.28 12.96
XI 7.81 6.26 8.43 8.01 ' 8.96 8.53 14.63 13.52
XII . . . . 7.58 6.43 8.31 8.08 9.57 9.35 14.87 14.20
I— XII 8.94 6.79 7.79 7.86 9 .2 2 9.51 12.50 12.7 8
'No. 8 33




Voi — Smör 
Beurre 
*Australians
Voi — Smör '  
Beurre
•Neto Zealand•




Tee — Te 
Thé
»Common Congou*
1937 1 1938 1 1939 1937 1 1938 1 -1939 1937 | 1938 | 1939 1937 1 1938 1 1939
Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg '— Livres yar 100 kg
i l
m . . . .
IV . . . - .
V . . . .
v i . . . .
VII . . . . 
* VIII . . . .  
IX  . . . . 
X . . . .  
XI  . . . .  































































































































Sokeri — Socker • 
Sucre
• Tellov) crystals •
Sokeri — Socker 
Sucre
•Price, 96 % Pol. 
c. i. f. U. K.*
Puuvilla — Bomuil 
Coton
•American Middling•
Silkki — Silke *) 
Sole
•Common, New Style*
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 -
Puntaa tonnilta — Pund per ton — Livres par tonne Puntaa 100 kilolta — Pund per lO'' kg --  Livres par 100 hg
I . ' . . . . 18.82 19.19 19.56 5.98 ' 5.97 6.18 6.57 4.53 4.79 100.58 98.75l i  . . .  . 19.13 18.55 19.35 6.11 5.26 6.11 6.67 4.63 4.7 0 98.98 n 105.41I I I . . . . 19.59 18.33 19.46 . 6.49 5.13 6.27 7.25 4.63 4.S1 99.90 117.95IV . . . . 19.54 18.09 20.48 6.42 4.91 6.75 7.07 4.47 4.53 97.83 91.40 116.43V ___ 19.29 18.05 23.31 6.32 5.01 8.20 6.71 4.34 4.88 92.32 85.89 124.70VI . . . . 19.56 18.16 22.91 6.60 5.07 7.58 6.50 - 4.25 5.20 92.78 77.71 129.52V I I ___ 19.66 18.49 ' 23:00 6.57 5.27 7.41 6.23 4.62 5.02 97.55 129.52
VIII . . . . 19.59 18.45 6.49 5.26 5.44 4.41 94.61
IX  . . . . 19.69 18.70 6.41 5.47 - 4.88 4-39 ►
- X  . . . . 19.50 18.58 6.42 . 5.17 ■ 4.40 ■ 4.70
X I . . . . 19.19 18.82 5.95 5.64 4.24 4.70 89.56,
X I I ........ 19.22 19.19 6.07 6.00 4.36 4.70 97.37
I— X II 19.40 18.55 6.32 5.35 5.86 4.53
Kuukausi
Mânad
Villa — Ü11 
'  Laine 
•Victoria, good ave.*'
Villa -  Till 
Laine
*Lincoln Ealj Eögs*






•Bombay E . J . F.*




•Scotch pig No. 3 d/d»
Mois 1937 1 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 | 1938 | 1939
Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg — Livres par 100 kg Puntaa tonnilta Pund per ton
, Livres par tonne
‘ ’  i . . . . 17.91 12.63 10.56 12.86 13.32 10.56 7.68 6.72 7.82 1.48 1.43 1.41 4.67- 5.81 5.19I Ï ____ 17.22 12.29 10.10 14.58 12.97 10.33 7.87 6.89 7.90 1.41 1.41 1.51 4.67 5.81 5.19m . . . . 17.34 11.67 10.10 15.07' 12.08 10.33 7.87 6.75 7.71 1.40 l .,36 4.67 5.81 5.19IV . . . . 18.00 11.48 • 10.56 15.80 11.71 10.33 8.17 6.59 7.85 1.43 1.34 1.67 4.97 5.81 5.19y __ 18.03 11.48 10.22 16.48 10.79 10.33 8.37 6.37 8.16 1.48 1.33 1.76 6.15 5.81 5.19V I ____ 17.80 11.67 10.29 16.25 9.78 10.33 8.37 6.22 8.31 1.45 1.35 1.68 5.81 5.04V II ____ 17.82 11.48 10.68 16.03 9.42 10.76 8.11 6.37 8.29 1.42 1.38 1.80 6.54 5.81 4.95
, VIII . . - . . 18.26 11.48 16.42 10.10 8.07 6.50 1.38 1.35 6.64" 5.81IX  . . . . 17.54 11.11. 16.53 10.29 * 7.95 6.54 1.43 1.36 6.64 5.81X . . . . 16.53 11.02 16.08 10.33 7.33 6.55‘ 1.43 1.39 6.89 -5.81XI  . . . . 14.70 11.02 15.16 10.51 6.23 6.51 1.42 1.33 7.14 5.81X I I . . . . 12.17 12.79 13.78 10.56 6.57 6.95 1.43 1.37 7.14 5.81
I—XII 16.94 11.68 15.42' 10.99 7.72 6.5S 1.43 1.37 6.02 5.81
*) Marrask. 1936 uusi laji »China Extra A». — Er. o.m.nov. 1936 ny kvalitet »China Extra A».
5
34 .. 1939







'»Cleveland No.. 3 
G. M . B. K.»
Kankirauta 
’ Stängjärn 





• Rails en acier 
*Heavy*




Tina — Tenn 
Étain 
»Straits*
1937 1938 1939 1937 1 1938 1 1939 1937 1938 - 1939 1937 19381 1939 1937 1938 1 1939
' Puntaa'tonnilta — Pund per ton 
Livres par tonne ■
Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg
Livres par 100 kg
i  . . . . . 3.99 5.36 4.87 10.33- 13.04 1-2.06 8.24 9.97 9.35 5.10 4.06 4.29 22.87 18.48 21.75
-  n  . . . . 3.99 5.36 4.87 10.33 13.04 [12.06 8.24 9.97 9.35 5.90 3.91 4.16 23.49 18:19 21.52
• r a  . . . . 3.99 5.36 4.87 11.69 ,13.04 12.06 8.24 9.97 9.35 7.2 7 3.90 4.22 28.68 18.10 21.75
IV . . . . 3.99 5.36 4.87 11.69 • 13.04 12.06 8.24 9.97 9.35 6.24 3.90 4.15 26.89 16.90 22.06
V  . . . . 3.99 •5.36 4.S7 11.69 13.04 12.06 9.97 9.97 9.35 6.04 3.63 4.10 24.86 16.51 22.67
V I . . . . '  4.97 5.36 4.87’ i l . 69 13.04 12.06 10.84 9.97 9.35 5.52 3.48 4.14 24.88 17.86 22.98
V II . . . . 4.97 5.36 4.87 12.23 13.04 12.06 9.97 9.97 9.35 5.55 3.92' 4.23 26.19 19.43 23.38-
V III . . . . 4.97 5.36 13.04 13.04 ♦ 9.97 9.97 5.62 4.01 26.40 19.49
IX  ....... 4.97 5.36 13.04 13.04 9.97 9.97 5.17 4.09 25.86 19.59
X  ........ 4.97 5.36 13.04 13.04 9.97 9.97' 4.47 4.52 22.55 20.99 -
X I 5.67 5.36 13.04 13.04 9.97 9.97 3.87 4.45 19.33 21.65
X II  . . . . 5.91 5.36 13.44 13.04 9.97 9.97 3.94 4.31 19.22 21.73




» Houilles 4 






í Linolja, rá 








Graine de lin 
*Calcutta»
M ois 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937| 1938| 1939 1937 1938 1939
Puntaa 10 tonn. Puntaa 1 000 litr. •Puntaa 100 kilolta Puntaa tonnilta
Pund per 1( ton Pund per 1 000 1 Pund per 100 kg Pund per ton
Livres par 10 tonnes Livres par 1 000 l Livres par 100 kg » Livres par tonne
I . . . . 8.70 11.07. 9.35 9.40 10.09 9.86 2.92 2.99 2.50 2.97 1.72 14.17 14.81 12.36
II . . . . 9.63 10.83 9.30 9.40 10.09 9.S6 • 2.89 2.91 2.58 2.59 1.65 13.81 14.30 12.55
I l l  . . . - . . 9.84 10.68 9.17 9.40 10.09 ■ 9.86 3.03 2.86 2.60 2.65 1.57 14.07 13.53 12.41
IV  . . . . 11.24 10.52 9.21 9.45 10.09 9.86 3.13 2.68 2.60 2.51 1.41 14.67 12.60 12.16
V  . . . . 12.18 10.27 9.3S 10.09 10.09 9.S6 3.14 2.57 2.68 2.14 1.41 14.49 12.32 12.66
VI . . . . .12.30 10.10 9.47 10.09 9.95 9.86 3.12 2.44 2.70 2.20 1.34 14.16 12.02 12.72
V H  . . . . 11.56 9.67 9.47 10.09 9.S6 9.86 3.19 2.57 2.58, 2.28 1.50 i l .16 14.74 12.36 12.24
V IH  . . . . 11.66 9.55 10.09 9.86 ' 3.16 2.43 2.14 1.50 15.09 11.92
IX  . . . . 11.66 9.50 10.09 9.86 - 3.14 2.50 1.91 1.37 15.01 J 1.96
X  . . . . 11.56 9.47 10.09 9.86 3.14 2.41 1.92 15.30 11.86
X I  . . . . 11.26 9.47 10.09 9.92 2.90 2.44 ' 1.71 14.76 11.73
X II  . . . . 11.07 9.40 10.09 9.86 2.94 2.49 1.71 14.73 12.20
I—X II 11.06 10.04 9.86 9.97 3.06 2.61. 2.23 14.58 12.63
Kuukausi
Kumi — Gummi 
Caoutchouc 
'*Smoked Sheet,












Nahat — Lader 
Cuir
* Dressing Hides*
Mois 1937 1938 1939 1937 1938 1 1939 1937 1938 1939 1937 1 1938 1 1939 1937 1938 1939
. - Puntaa 100 kilolta
Pund per 100 kg Puntaa tonnilta — Pund per ton Pund per 100 kg
Livres par 100 kg Livres par tonne ' Livres par 100 kg
i ...... 9.76. 6.54 7.32 7.63 7.87 ■7.87 5.04 5.04 5.04 5.51 ■ 4.88 4.25 16.0S 14.70
. i l  . . . . 9.79 6.50 7.28 ' 7.63 7:87 7.87 5.04 5.04 5.04 5.80 4.42 4.25 16.08 14.24
m  . . . . 10.91 6.02 7.51 7.63 7.87 . 7.87 5.04 5.04 5.04 5.94 4.42 4.25 16.30 14.05
• IV . . . . 10.58 5.45 7.33 7.63 7. S 7 7.87 5.04 5.04 5.04 7.00 4.39 4.33 17.27 13.32
V 9.56 5.24 7.41 7.63 7.87 7.87 5.04 5.04 5.04 7.06 4.62 5.05 17.45 13.09
VI . . . . 8.80 5.75 7.58. 7.63 7.87 7.87 5.04 5.04 5.04 , 6.96 4.49 5.36 16.99 11.67
V II . . . . 8.45 6.95 7.59 7.63 7.87 8.02 5.04 5.04 5.04 7.14 4.16 5.60 16.99 11.48
V III . . . . 8.38 7.19 7.81 7.87 5.04 5.04 7.32 4.19 17.68 11.48 '
IX  . . . . 8.39' 7.34 7.87 7.87 5.04 5.04 6.87 4.20 17.91 11.85
X  . . . . 7.18 7.72 * 7.87 7.87 5.04 5.04 6.21 4.49 17.68 13.55
X I  . . . . 6.52 7.49 7.87 7.87 5.04 5.04 5.25 4.81 16.08, 14.24
X II  . . . . 6.68 7.39 7.87 7.87 5.04 5.04 4.88 4:33 15.16 14.24
I— X III  8.75 6.63 7.73 7.S7 5.04 5.04-1 - 6.33 4.45 16.81 13.16
Traduction des rubriques.
I. Recettes de l ’État.
Catégories de recettes:
' 1. Impôt sur le revenu et la fortune.
2. Recettes douanières.
3. Accise sur les produits de tabac.
4. Accise sur les allumettes.
5. Accise sur les sucreries.
6. Impôt sur les boissons de malt.
7. Accise sur les spiritueux.
8. Timbre. . '
9. Intérêts et dividendes.
10. Recettes nettes des chemins de fer. /
II. Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones.
12. Recettes nettes des forêts.
13. Emprunts.
14. Recettes diverses.
15. Recettes proprement dites.
16. ■Recettes de. capital.
5. Établissements hypothécaires et Banque cen­




2. Établissements de crédit finlandais.
3. Correspondants à l’étranger.
4. Prêts.
5. Obligations et actions.
6. Immeubles et mobilier.





12. Fonds de réserve.
13. Réserve de sûreté.
14. Bénéfices disponibles.
15. Obligations à rembourser.
16. Emprunts.
17. Dépôts.
18. Établissements de crédit finlandais.
19. Autres passifs.
20. Comptes divers.
6. Banques commerciales, 
a. Situation des banques.
. Comptes:
1. Encaisse. '
2. Établissements de crédit finlandais.
3. Correspondants à l’étranger.
4. Effets sur l’étranger.
5. Effets sur la Finlande. •
.6. Prêts.
7. Comptes chèque.
8. Obligations et actions.
9. Immeubles et mobilier.
10. Autres actifs.
11. Salaires et frais.
12. Capital social.




17. Établissements de crédit finlandais.
18. Correspondants à l’étranger.
19. Mandais des banques. -
20. Autres passifs. - "
21. Intérêts et droits de commissions.
16 a. Sociétés anonymes selon leur sphère d’acti­




4. Industrie minière, fonderies, métallurgie.
5- Ateliers mécaniques.
6. Fabrication d’instruments de précision.
7. Industrie de la pierre, de l’argile etc.
5. Industrie de la pierre et de l’argile.
9. Verreries.
10. Fabrication de la tourbe.
11. Industrie de 'produits chimiques.
12. Fabrication d’engrais chimiques.
13. Fabriques de dynamite et d’allumettes.
14. Fabriques techno-chimiques.
15. Industrie du goudron, des huiles etc-
16. Préparation de ces matières.
17. Fabrication des produits de ces matières.
1S. Industrie du cuir et des poils. ’ ■
19. Fabriques de cuir et tanneries.
■ 20. Fabrication des chaussures, des selles et des gants.
21. Industrie textile.
22. Filage et tissage.
23. Retordage.
24. Fabrication de vêtements. ‘
25. Industrie du papier.
26. Industrie du papier et de la pâte de papier.
27. Fabrication d’articles en papier et en carton.
28. Industrie du bois.
29. Scieries et raboteries.
30. Scieries pour bois de chauffage, fabriques de laine de bois, 
de bardeaux et de plaques de bois.
31. Fabriques de tonnellerie, de menuiserie, de bobines et de
caisses en bois. •
32. Industrie des comestibles et des denrées de jouissance.
33. Moulins.
34. Laiteries et fabriques de margarin.
35. Charcuteries et fabriques de conserves.
36. Raffineries et fabriques de chocolat etc.
37. Fabrication des boissons et vinaiqreries.
38. Industrie du tabac. ■
39. Boulangeries, fabriques de biscu itset de macaronis.
40. Éclairage, transmissions de force, service d’eau.
41. Industrie graphique.
42. Construction.
43. Aulres industries. '  - '
44. Commerce (excepté les branches suivantes).
• 45. Drogueries.
46. ■ Librairies.
47. Agences immobilières et autres.
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48. ' Bureaux d’architecture et d’ ingénieurs, àudes d'avocats
49. Établissements de crédit.
50. Assurance.
51. Trafic.






58. Théâtres, salons, etc.
59. Autres.
60. Total.
16 b. Sociétés anonymes 31/X11—38 et les chan­
gem ents de leur nombre et capital social 
pendant le 1er et le 2 ième trimestre en 1939.
1. Immeubles.
2. Agriculture. ' '
3. Pêche.
4. Industrie minière, fonderies, métallurgie.
5. Ateliers mécaniques.
6. Fabrication d’instruments de précision.
7c Industrie de la pierre de l’argile etc-
8. Fabrication de produits chimiques. v
9. Industries du goudron, des huiles, etc.
10. Industrie de cuir et des poils.
11: Industrie textile.
12. Industrie du papier. .
13. Industrie du -papier et de la pâte de papier.
14. Industrie du bois.
15. Scieries et raboteries. x
■ 16. Industries des comestibles et des denrées de jouissance. 




21. Commerce (excepté les branches suivantes).
22. Drogueries.
23. Librairies.
24. Agences immobilières et autres.
25. Bureaux d’architecture et d’ingénieurs-, études d’avocats.
26. Établissements de crédit.
27. Assurance.
28. Trafic.
29. Hôtels {et restaurants. -  ,
30. Théâtres, salons, etc.
31. Autres.
Pendant le 1er trimestre en 1938 5 soc. anon. ont 
diminué leur capital Social de 3000000 marcs, en somme 
et pendant le ■ temps corresp. en 1939 3 soc. anon. de 
8 000 000 marcs, en somme.
21, Valeur des importations et des exportations 
d ’après leur nature.
1. Matières premières. '
2. Machines.
3. Denrées alimentaires.
- 4. Autres produits de consommation.
5. Total.
6. Denrées alimentaire d'origine animale.
7. Bois et ̂ ouvrages en bois.
8. Pâte à papier, papier. ■ ■ ■
9. Autres.
10. Total.





















































Kunnallisverojen periminen ja poisto 
kaupungeisssa vuosina 1930—1937 ja - 
kauppaloissa vuosina 1931—1937. -
Kuntien finanssitilaston tiedustelussa Tilastolli­
nen päätoimisto on muiden tietojen ohella 'kerän­
nyt tietoja myös kunnallisverojen kannosta ja kun­
nallisten vero jäämien perimisestä ja poistoista. 
Kuntien finanssitilaston vuosijulkaisussa on .yh­
distelmä, joka osoittaa, kuinka suuri maksuun­
pano kunakin vuonna on ollut, paljonko siitä mak- 
suunpanovuotena kertyi ja .poistettiin ja paljonko 
kunakin vuonna edellisiltä vuosilta siirtyneitä vero- 
jäämiä kaikkiaan perittiin ja poistettiin. Seuraa- • 
vassa'kaupunkien ja kauppalain verojen ja verojää- 
mien perimistä valaistaan toiselta näkökannalta. 
Eri vuosien tilienpäätöksistä on yhdistetty määrätyn 
vuoden tuloista maksuunpantujen verojen kantoa 
sekä siitä jääneiden verojäämien perimistä ja 
poistoja koskevat tiedot. Täten on saatu tietää, 
kuinka paljon kustakin maksuunpanosta kertyi eri 
vuosina ja paljonko poistettiin. Käytännöllisistä 
syistä ei kuitenkaan ole" otettu huomioon muuta 
kuin maksuunpanovuosi ja 4 maksuunpanovuoden 
jälkeistä vuotta, koska sen ajan kuluttua ei vero- 
jäämiä ole enää jäljellä keskimäärin edes l% :ia . 
Koska tiedot perustuvat kaupunkien vuosien 1930— 
1937 ja kauppaloissa vuosien 1931—1937 tilienpää- 
töksiin ja numerosarjat siis “ katkeavat v:n 1937 
lopussa, on näin ollen kaupungeissa vain vuosina 
1930—1933 ja kauppaloissa vain vuosina 1931— 
1933 maksuunpannuista veroista voitu saada tilas­
toa viideltä vuodelta. Sen sijaan tiedotkin 1934 
verotuksesta käsittävät ainoastaan 4 vuotta, v:n 
1935 verotuksesta 3 vuotta, v:n 1936 2 vuotta ja 
v:n 1937 vain 1 eli kantovuoden. Aiemmin on, 
Tilastokatsauksien n:ossa 7, 1932 ja n:ossa 2,1935, 
julkaistu täydelliset tiedot vuosien 1925—1929 ve­
rotuksista. Verotusvuodella tarkoitetaan tässä mäk- 
suunpanovuotta.
Kunnallisveroihin on seuraa vassa luettu kunnal­
linen tulovero, koiravero sekä tonttivero niissä kau­
pungeissa ja kauppaloissa, joissa sitä kannettiin.
Indrivningen och avskrivningen av kom­
munala skatter i städerna áren 1930— 
1937 och i köpingarna áren 1931—1937.
I samband med uppgifterna- för kommunernas 
finansstatistik har Statistiska centralbyrän även 
insamlat 'uppgifter om uppbörden av kommunala 
skatter samt indrivningen och avskrivningen av 
kommunala skatterester. I ärspublikationen för 
kommunernas finanser ingär en sammanställning, 
av vilken framgár huru stor debiteringen varit 
varje enskilt ár samt huru mycket därav influtit 
och avskrivits under uppbördsäret och huru myc­
ket skatterester frán de föregäende áren under 
varje ár inalles influtit och avskrivits. I  det föl- 
jande skall indrivningen av skatterna och skatte-, 
resterna i städerna och köpingarna belysas ur en 
annan synpunkt. Ur boksluten för de skilda áren 
ha uppgifter sammanställts om de för ett visst 
árs inkomster debiterade skatterna samt " om in­
drivningen och avskrivningen av de skatterester, 
som härrörä frán samma debitering. Pá detta 
sätt har man erhállit uppgifter om huru mycket 
av varje debitering influtit och huru mycket 
därav avskrivits under de skilda áren. Av' prak- 
tiska skäl ha dock endast uppbördsäret- och de 
fyra därpäföljande áren beaktats, emedan de ute- 
stáende skatterna därefter icke uppgá ens till i 
medeltal 1 %. Dá uppgifterna tagits ur städernas 
bokslut för áren 1930—37 och ur köpingarnas för 
áren 1931—1937 och sifferserierna sálunda icke 
sträcka sig längre än till utgängen av är 1937, 
är det i städerna sälunda endast Statistiken over 
de under áren 1930—1933 och i köpingarna en­
däst Statistiken över de under áren 1931—1933 
debiterade skatterna, som pmfattar en period av 
5 är. Däremot omfatta uppgifterna om beskattnin- 
gen för ár 1934 endast 4 är, för.är 1935 3 är, 
för' är 1936 2 är och för är 1937 endast ett är, 
d. v. s. uppbördsäret. Tidigare har i Statistiska 
översikter n:o 7, 1932 och n:o 2, 1935 publicerats 
fullständiga uppgifter om beskattningen áren 1925 
—1929. Med' beskattningsäret avses här debite- 
ringsäret.
Med kommunala skatter förstäs här kommunal' 
inkomstskatt, hundskatt samt tomtskatt i de stä- 
der och köpingar, i vilka denna uppbars.
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Muutamissa kaupungeissa ja kauppaloissa sisälty­
vät kunnallisverojen määrään kuidenkin näiden ve­
rojen yhteydessä samalla verolipulla kannetut muut 
kunnille tulevat maksut, koska eri verojen ja 
maksujen eritteleminen olisi tuottanut suhteetto­
man paljon työtä. Joskin tiedot siis saattavat jon­
kin verran poiketa toisistaan, "ovat ne suurin piir­
tein katsottuina kuitenkin verrannollisia keskenään, 
koska muut maksut- ovat sangen pienet kunnallisen 
tuloveron rinnalla. Jokatapauksessa tilasto antaa 
selvän kuvan siitä, kuinka tehokkaasti ja ripeästi 
vero jäämiä perittiin.
- Seuraavasta asetelmasta nähdään, paljonko niiden 
vuosien verotuksista, joista on täydelliset tiedot, 
kaikkiaan kertyi ja poistettiin.
I  en del städer och köpingar ingä i de kornmu- 
nala skatternas belopp dock även övriga kommunerna 
tillkommande avgifter, som uppburits pä samrna 
debetsedlar som de kommunala skatterna.- — En 
speeificering av de olika skatterna och avgifterna 
hade nämligen förorsakat oproportionerligt myeket 
arbete. Även om uppgifterna sälunda i nägon 
man variera, äro de i stört sett dock jämförbara, 
emedan de övriga avgifterna äro myeket smä i 
jämbredd med den kommunala inkomstskatten. I 
alla händelser framgär ur Statistiken tydligt huru 
effektivt och snabbt skatterester indrivas.
Av följände sammanställning framgär huru 
myeket av beskattningen för de är om vilka full- 






Viiden vuoden aikana maksuunpanosta — Inom fem är — 
Pendant cinq années après la taxation Tietoja puuttuu 
Uppgifter saknas 
Pas de renseignementskertyi kaikkiaan inflöt av debiteringen inalles 
perçus en totalité
poistettiin kaikkiaan 






















9.2- > > ' ■ l . i
1926 ....................... .......... '  91.0 ■ 8.3 0.7
1927 ................................. 91.6- 7.7 0.7
1928 ................................. 90.8 's 8.8 , 0.4
1929 ,................................. 89.6 9.8 0.6
1930 ................................. 88.6 - 10.7 . 0.7
1931 ................................. '89.4 89.6 9.9 4.5 0.7 5.9
1932 ................................. . 90.2 91.9 9.2 3.2 -0.6 ' 4.9
1933 ................................. - 92.6 92.9 6.7 3.5 0.7 3.6
Yleinen'taloudellinen tilanne vaikuttaa ratkaise­
vasti veronkannon ja pakkoperinnän tuloksiin. Suh­
teellisesti suurimmat poistot täytyi tehdä .pulavuo­
sina 1929—1932'maksuunpannuista veroista. V:sta 
1934 lähtien on vuosi vuodelta saatu aina suu­
rempi osa maksuunpanosta perityksi. Tämä ilmenee 
seuraavalla sivulla olevasta asetelmasta, joka osoit­
taa, kuinka monta prosenttia maksuunpanosta perit­
tiin ja poistettiin eri vuosina. Niinpä vuosien 1934— 
1936 maksuunpanoista jo 2 vuoden aikana perittiin 
suhteellisesti enemmän kuin minkään aikaisemman 
vuoden maksuunpanosta viiden vuoden aikana. Var- 
. sinkin kantotulos on viime vuosina parantunut, mutta 
myös ulosottoteitse on nyt peritty suhteellisesti enem­
män kuin aiemmin. Verojen kanto tapahtui yleensä 
maksuunpanovuotena, paitsi eräissä kaupungeissa, 
joissa verojen viimeinen kanto tai kaksi viimeistä 
kantoa siirtyi seuraavalle vuodelle. Nämä olivat 
Loviisa vv. 1931:—1934, Pori vv. 1930—1937, Hä-
Det allmänna ekonomiska läget har en av- 
görande betydelse för resultatet av skatteupp- 
.börden och den exekutiva indrivningen. Proportions- 
vis sett maste de största avskrivningarna pä debi- 
terade skatter göras krisären 1929—1932. Fr. o. m. 
1934 har är för är en allt större del av debiterin- 
garna kunnat indrivas. Detta framgär av sam- 
manställningen . pä följände sida, som utvisar 
huru mänga procent av debiteringen indrevs och 
avskrevs under olika är. Sälunda uppbars av debi- 
teringarna för ären 1934— 1936 redan under 2 ärs' 
tid relativt taget mera än av debiteringen för nägot 
tidigare är under 5 ärs tid. I synnerhet resultatet av 
uppbörden har under de senaste ären förbättrats, 
men även genom utsökning har nu indrivits pro- 
portionsvis mera än förut. Skatteuppbörden 
ägde i allmänhet rum under debiteringsäret, för- 
utom i en del städer, i vilka den sista skatte­
uppbörden eller de tvä sista överfördes tili föl-
-No. 8
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mina v. 1931, “ Heinola vv. 1936— 1937 ja  Jyväs­
kylä vv. 1934— 1937.
Eri kaupunkien ja  kauppalain verojen perimi­
nen ja  poisto nähdään taululiitteestä. -
jande är.‘ Dessa voro Lovisa áren 1931— 1934, 
Björneborg áren 1930— 1937, Fredrikshamn är 
1931, Heinola áren 1936— 1937 oeh Jyväskylä áren 
1934^—1937.
Indrivningen och avskrivnihgen av skatterna i 
de olika städerna och köpingärna framgär av 
tabellbilagan.
' Kaupungit — Städer — Villes Kauppalat — Kopingar — Bourgs
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937
7o
Maksuunpano: — Debitering:— 





Pendant Vannée de perception: 
kertyi: veronkannoissa -  inflöt: 
vid uppbörderna — perçus: 
aux perceptions .................... ‘ 77.9 78.1 77.4 79.5 83.0 83.3 83.3 84.4 1 79.0
\
79.0 84.6 85.4 85.1 86.0
myöhemmin — senare —  plus 
tard........................................ 2.1 1.7 2.3 • 2.1 . 2.0 2.4 2.4 2.5 18,w 5.1 - 7.0 4.7 ,4.6 4.9 4.7
poistettiin —  avkortades —
repris .................................. 0.4 0.5 0.4 0.1 0.2 0.2 0.2 0.5 0.2 0.2 1.1 0.3 0.2 0.5 0.2
Iiantovuoden jcilken: —  Efter 
uppbürdsâret: —  Après l’année 
de perception:
l:senä vuotena: — l:sta âret: 
première année: 
kertyi —  inflöt — perçus ■___ 6.S 7.5 7. S 8.6 7.7 7.5 7.8 5.3 5.2 4.6 3.6 3.3
/
3.4
poistettiin—avkortades—repris 2.0 5.3 5.2 4.0 3.2 3.0 2.5 1.2 0.9 0.9 0.7 0.5 0.7
2:sena vuotena: — ,2:dra âret: 
2dème année:
kertyi — inflöt — perçus . . . . 1.3 1.5 1.9 1.8 1.4 1.3 1.4 1.5 1.2 1.1 1.3
poistettiin —avkortad es—repris 6.0 2.3 2.6 2.0 1.2 0.9 0.9 0.9 0.7 0.4 0.4
3:ntena vuotena: — 3:dje âret: 
3 dème année:
kertyi — inflöt — perçus . . . . 0.4 0.4 0.6 0.4 0.3 1.0 ‘ 0.7 0.6 0.6
'
poistettiin—avkortades—repris 1.2 1.5 0.7 0.5 0.2 1.2 0.8 0.4 0.2
4:ntenä vuotena: — 4:de âret: 
4:ième année:
kertyi — inflöt — pei'çus . . . . 0.1 0.2 0.2 0.2 ' 0,6 0.4 0.5 -
poistettiin—avkortades—repris 0.5 0.3 0.3 O.i .1.0 0.4 0.4
4:nnen vuoden päätyttyä kanto- 
vuoden jälkeen tai 31. XII. 1937 
oli: —• vid utgängen av 4:de âret 
efter uppbôrdsârel resp. 31. XII. 
1937: — A la fin de-la 4:ième 
année ou 31. XII. 1937: 
kertynyt kaikkiaan — infIntit 
inalles — perçus en totalité .. 88.6 '89.4 90.2 92.6 94.4 94.5 93.5 86.9 89.6 91.9 92.9 94.6 94.6 93.4 90.7
poistettu kaikkiaan — avkortats 
inalles — repris en totalité .. 10.7 9.9 9.2 6.7 4.8 4.0 2.7 0.5. 4.5 3.2 3.5 1.6 1.1 1.2 0.2
verojäämiä jäljellä—kvarstaen- 
de rester — arrérages restants 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 1-5 3.S 12.6 5.4 4.5 3.4 3.7 4.3 5.4 9-1
kertynyt tai poistettu vuosien 
kuluessa — indrivits eller av- 
skrivits under ären — perçus 
ou repris au cours des années o.i 0.1 O.o




Vuosien 1930—1937 verojen kanto ja,verojäämien periminen ja poistot neljän' vuoden aikana kantovuoden jälkeen tai





















Pendant Vannée de perception:
l:senä vuotena f 
Under första Aret 
Pendant la 1ère année
' \



















1000 mk ' 1 000 mk % 1 000 mk Of/O 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk %
Helsinki —  Helsingfors 1930 196 535.7 147 066.9 74. S 2 699.3 1,4 33.6 O.i 15 460. S 7.9 810.3 0.4
1931 195 839.3 149 540.2 76.4 1 069.2 0.5 278.9 0.1 16 831.5 8.6 13 066.0 6.7
1932 237 893.6 178 963.0 75.2 1 694.7 0.7 1 687.0 0.7 22 142.3 9.3 15 237.3 6.4
1933 228 768.1 176 768.6 .77.3 1 880.0 O.s 280.5 0.1 25 619.7 11.2 11 468.7 5.0
1934 198 969.6 160 6.16.6 80.7 1 798.7- 0.9 73.4 O.o 20 581.8 10.3 8 551.7 4.3
1935 207 481.4 167 997.9 81.0 2 808.1 1.4 116.4 ,0.o 21181.3 10.2 6 768.1 3.2
1936 221 222.0 180 015.3 .81.4 3 082,5 1.4 51.6 O.o 22 963.2 10.4 5 814.S 2.6
1937 237 097.S 195114.3 82.3 4 972.1 2.1 66.7 O.o
%
Loviisa x) —  Lovisa x) 1930 • 1805.7 1 234.7 68.4 , - 10.4 0.6 318.6 17.6 ■ __’ * - 1931 1 997.9 1611.6 80.7 13.4 0.7 — — 96.2 4.8 123.4 6.2
1932 1 829.6 1 512.1 82.6 35.0 1.9 — — 80.0 4.4 56.6 3.1
1933 2 126.3 1827.9 86.0 42.4 2.0 1.6 O.i 72.4 3.4 _ __
1934 1 903.7 1685.5 88.5 . -8.S 0.5 . — 57.5 3.0 51.3 2.7
r 1935 1948.6 1 698.2 87.1 71.7 3.7 57.0 2.9 55.1 . 2.S -18.3 1.0
1936 1897.1 1 729.1 91.2 32.S 1.7 32.6 1.7 59.0 3.1 15.1 0.8
• 1937 1 753.0 1 639.0 93.5 35.4 2.0 19.9 1.1
Porvoo —  Borgä 1930 ■ 2) 3 473.4 3109.5 88.7 32.2 0.9 130.2 3.7
1931 3 873.6 3 413.4 88.1 92.s 2.4 36.4 0.9 79.3 2.1 — —
* 1932 4 243.2 3 676.9 86.7 52.6 1.2 — — 119.3 2 .S - 39.3 0.9
1933 4 373.0 • 3 922. S 89.7 94.6 2.2 — — 57.2 1.3 13.7 0.3
* 1934 4 477.4 4 025.4 89.9 59.2 1.3 ' --- — 82.1 1.9 26.0 0.6
1935 4 538.2 4 172.0 91.9 43.6 1.0 - 20.9 0.5 91.9 2.0 28.3 0.6
1936 4 611.5 • 4 221.1 ■91.5 58.9 1.3 13.9 0.3 79.3 1.7 24.4 0.5
• 1937 4 582.-1 4 201.0 91.7 96.8 2.1 18.1 0.4
Tammisaari —  Ekenäs 1930 2 021.8 1 662.9 82.3 59.2 ■2.9 11.8 0.6 83.7 4.1 ’ • 32.4 1.6
* 1931 2 035. S 1648.6 81.0 130.7 6.4 36.9 l.s 89.3 4.4 54.6 2.7
* "" 1932 2 256.9 1 868.9 82. S 94.9 4.2 * --- — 108.2 4.8 82.5 3.7
1933 2 181.7 1 848.2 84.7 . 81.4 3.7 — — 87.3 4.0 70.6 3.3
1934 2 175.3 . 1909.7 87.8. 84.5 3.9 — — 87. S 4.0 52.7 2.4
1935 2 259.1 1 961.1 86 . S 113.S 5.0 18.7 O.s 95.3 4.2 35.3 1.6
1936 2  128.2 1811.3 85.1 134.5 6.3 -17.5 0.8 87.2 4.1 32.2 1.5
1937 2 143.9 1875.3 87.5 78.4 3.6 15.3 0.7
• Hanko — Hangö 1930 3 028.1 2 371. S 78.3 71.9 2.4 226.3 7.5 61.6 2.0
1931 2 800.1 2 201.5 78.6 160.3 5.8 '  — — ■ 176.6 6.3 38.6 1.4
1932 - 2 648.9 2 241.6- 84.0 59.9 2.3 — — 132.4 5.0 21.7 0.8
1933 2 530.5 2129.2 84.1 83.9 3.3 — — 137.6 5.5 23.3 0.9
1934 2 532.1 ' 2194.3 86.7 69.0 2.7 „ — • —: • 131.5 '5.2 ‘ 21.3 0.8
1935 2 719.3 2 363.6 86.9 65.0 2.4 — — 132.1 4.9 20.1 0.7
1936 2 675. S . 2 324.3 86.9 62.9 2.4 — — 142.9 5.3 16.8 0.6
1937 2 934.5 2 570.7 87.6 76.4 2.6 ■ — —
_ ‘ )  N e ljä s  k a a to  s i ir ty i se u ra a v a lle  v u o d e lle  v u o s in a  1 9 3 0 — 1 9 3 4 .—  F jä rd e  ra te n  ö v e r fö r d e s  t i l i  fö l ja n d e  Ar_ ä re n  1 9 3 0 — 193 4 . 
.  ■ 1 ) U u sia  v e ro jä ä m iä  v u o d e n  1931  a ik a n a  32 200  m k . —  N y a  sk a tte re s te r  ä r 193 1  32  2 00  m k . - '
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lukuun 31 päivään 1937. — Skatteuppbörden ären 1930—1937 samt indrivningen och avskrivningen av skatteresterna 
ember 1937. — Impôts et arrérages perçus et repris en 1930—1937. » .
2:sena vuotena 
Under 2:dra äret 
Pendant la 2ième 
année
3:ntena vuotena 
Under 3:dje äret 
* Pendant la 3ième 
année
4:ntcnä vuotena 
Under 4:de âret 
Pendant la éième 
année
4:nne‘n vuoden päätyttyä kantovuoden 
jälkeen tai 31. X I I .  1937 oli: 
vid utgängen av 4:de äret eftcr upp* . 
bördsäret reSp. 31. X I I .  1937:.
À la jm de la quatrième 
année après Vannée de perception ou le '
31. X I I .  1937: ’ ~ ■
er uppbôrdsàret: ' \




kertyi poistettiin kertyi poistettiin kertyi poistettiin influtit inallcs dv Rui Utininallcs rester
inflöt avkortades • inflöt • avkortades inflöt avkortades pterçu en tout repris en tout arrerages
perçu repris perçu repris perçu repris -
00 mkj % 1 000 mk| % 1000 mk| % 1000 mk| % 1 000 rak| % 1 000 mkj % 1 000 n\k-1 % 1 000 mk | % 1 000 mk | % '
060.7 1.'5 21735.2 11.0 759.3 0.4 2 849.3 1.4 191.S 0.1 1 318.1 0.7 169 238.8 86.1 26 746.5 13.6 550.4 0.3
366.4 1.7 5119.7 2.6 808.7 0.4 4 298.8 2.2 641.1 0.4 391.8 0.2 172 257.1 88.0 23 155.2 11.8 ' 427.0 0.2
908.4 2.5 8041.8 3.4 1716.9 0.7 1189.9 0.5 311.4 0.2 489.4 0.2 210 736.7 88.6 26 645.4 11.2 511.5 0.2
831.7 2.1 4 273.4 1.9 909.2 0.4 912.1 0.4 309.7 0.1 129 3 0.1 210 318.9 91.9 17 064.o 7.5 1385.2- 0.6
157.8 1.6 -1889.5 0.9 681.5 0.4 317.9 0.2 186 836.4 93.9 10 832.5 5.4 1 300.7 0.7
287.7 1.6 2 432.S 1.2 195 275.0 94.2 9 317.3 4.4 2 889.1 1.4
206 061.0 93.2 5 866.4 2.6 9 294.6 4.2
200 086.4 84.4 66.7 O.o 36 944.7 15.6
15.5 0.9 86.5 4.S 6.1 0.3 32.2 l.s 33.6 1.9 39.2 2.1 1 618.9 89.7 .157.9 8.7 28.9 4 .6 ’
20.0 1.0 34.7 1.7 9.1 0.4 2.2 0.1 - 31.6 1.6 36.8. 1.8 1 781.9 89.2 • 197.1 9.8 18.9 1.0
13.5 0.8 l . i 0.0 46.6 2.5 60.3 3.3 8.3 0.5 2.3 0.1 1 695.5 92.7 120.3 6.5 '  ’ 13.8 0.8
40.2 1.9 60.2 2.8 23.9 1.1 19.0 0.9 20.4 1.0 3.7 0.2 2 027.2 95.4 84.5 4.0 14.6 0.6
38.7 2.0 28.0 1.5 22.0 1.2 2.8 O.i 1812.5 95.2 82.1 4.3 9.1 0.5
22.3 1:2 7.7 0.4 1 1 847.3 94.8 . 83.0 4.3 18.3 0.9
. 1820.9 96.0 47.7 2.5 28.5 1.5
1 674.4 95.5 ■ 19.9 1.1 58.7 3.4
23.6 0.7 39.2 1.1 14.2 0.4 115.3 3.3 3 348.9 95.5 • 115.3, 3.3 41.4 1.2
39.9 1.0 _ __ ' 7.4 0.2 68.3 1.8 3.7 0.1 — — 3 636.5 93.9 104.7 2.7 132.4 3.4
21.5 0.5 __ — 18.5 0.4 60.9 1.5 33.1 0.8 35.1 0.8 3 921.9 92.4 135.3 1 3.2 186.0 4.4
.45.7 1.0 29.6 0.7 43.6 1.0 34.5 O.s 59.0 1.4 50.1 1.1 4 222.9 .96.6 127.9 2.9 22.2 0.5
64.1 1.4 21.2 0.5 39.7 0.9 19.3 0.4 4 270.5 95.4 66.5 1.5 . 140.4 3.1
44.6 1.0 19.1 0.4 ... 4 352.1 95.9 68.3 1.5 117.8 2.6
4 359.3 94.5 38.3 0.8 213.9 4.7
»
• * ' 4 297.8 93.8 18.1 0.4 -  266.2 5.8
32.8 1.6 52.8 2.6 19.s 1.0 25.0 1.2 4.S 0.2 ■6.8 0.4 1863.2 92.1 128.8 6.4 29.8 1.5
28.S 1.4 12.5 0.6 - 5.2 0.3 7.0 0.3 4.7 0.2. 12.0 0.6 1 907.3 93.7 123.0 6.0 5.5 0.3
27.4 1.2 28.5 1.2 24.é 1.1 12.6 0.6 2.8 0.1 2.2 0.1 -2 126.s 94.2 125.8 5.6 4.3 0.2
46.1 2.1 24.4 1.1 17.0 0.S * --- — 2.5 0.1 2.5 O.i 2 082.5 95.4 97.5 4.5 1.7 O.i
14.8 0.7 16.6 0.8 2.7 0.1 3.2 0.1 2 099.5 96.5 72.5 3.3 3.3 0.2
12.8 0.6 ' 8.8 0.4 2 183.0 96.6 62.8 2.8 13.3 0.6
2 033.0 95.5 49.7 2.3 45.5 2.2
'  * t • ** 1 953.7 91.1 15.3 0.7 174.9 8.2
65.5 2.1 36.3 1.2 35.9 1.2 •29.9 1.0 22.6 0.8 33.3 1.1 2 794.0 92.3 161.1 5.3 73.0 2.4
61.0 2.1 . 27.6 1.0 25.7 0.9 37.2 1.3 12.4 0.5 19.9 0.7 2 637.5 94.2 -123.3 4.4 39.3 1.4
42.3 1.6 ■ 25.3 1.0 16.7 0.6 27.9 1.0 12.4 0.5 23.9 0.£ 2 505.3 94.6 98. s 3.7 44.S 1.7
27.4 1.1 17.2 . 0.7 16.0 0.6 20.8 0.8 l l . l 0.4 25.7 l.C 2 405 2 95.0 87.0 3.4 38.3 '  1.6
29.9 1.2 10.0 0.4 6.0 0.2 8.8 0.4 2 430.7 96.0 40.1 l.C 61.3 2.4
44.1 1.6 15.9 0.6 '  2 604. S 95.8 ' 36.0 l.C ■ 78.5 2.9
. - 2 530.1 94.6 16.s O.c 128.9 4.S




























Pendant Vannée de perception:
/
4 l:senä vuotena' 
Under första áret 
Pendant la 1ère année
N


















-rOOO mk 1000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk| % 1 000 mk 1 % 1 000 mk %
Turku —  Äbo 1930 !) 42 023. S 34 312.5 81.7 608.5 1.4 2 708.7. 6.4 2 646.4 6.3
1931 44 062.8 36 202.6 82.2 657.6 1.5 — — 3 086.6 7.0 3151.8 7.1
1932 50 402.8 - 40 486.0 80.3 1 244.S 2.5 — — 3 786.9 7.5 3 213.8 6.4
1933 45 965.0 37 282.0 81.1 1102.4 2.4 --- . — 3 253.4 7.1 2 764.2 6.0
1934 46 996.2 39 272.3 83.6 939.6 2.0 — — 3 194.2 6.S 2 514.1 5.3
1935 48 930.5 41432.8 84.7 898.8 1.8 — — 3 271.9 6.7 2 279.2 4.7
1936 51 200.8 43 024.8 84.0 1159.4 2.3 — — 3 841.3 7.5 1 674.7 3.3
1
1937 54 788.6 46 940.5 85.7 '1170.2 2.1 — —
P o r i2) —  Björneborg 2) 1930 11 910.7 10287.4 86.4 ' 98.0 0.8 828.9 ■ 7.0 • ■ 48.0 0.4
1931 3) 12 344.5 10 968.6 88.8 161.7 1.3 — — 613.5 5.0 82.4 0.7
1932 4) 11 075.6 x 10 030.9 90.5 160.9 1.5 — — 465.6 4.2 1 • --- —
1933 10 458.1 9 727.2 93.0 104.0 1.0 — — 366.3 3.5 19.2 0.2
1934 10 668.7 10 004.7 93.8 - 163.6 1.5 7.4 0.1 286.3 2.7 — —
" \ 1935 11 971.4 11207.5 93.6 170.3 1.4 0.7 O.o 336.9 2.S 4.7 0.1
1936 12 323.0 11 528.8 93.6 139.8 1.1 0.5 O.o 355.8 2.9 2.4 O.o
Í937 13 063.S 12 221.9 93.5 138.6 1.1 — —
Rauma 1930 3 428.5 3 006.3 87.7 . 146.9 4.3 172.5
\
5.0 ■73.1 2.1
1931 3 281.6 2 908.7 88.6 107.1 3.3 — — 165.2 5.0 2.4 0.1
1932 3 064.2 2 749. S 89.7 112.4 3.7 — — 125.9 4.1 0.6 O.o
1933 3 090.4 '  2 858.4 92.5 72.8 2.4 — — 118.6 3.8 .  4.5 0.1
1934 3153.9 2 982.5 94.6 55.0 ’ 1.7 — — 83.4 2.6 19.0 0.6
1935 ‘ 3 624.4 3 374.1 93.1 80.3 2.2 — — 109.1 3.0 — —
1936 3 673.9 3 428.6 93.3 83.9 2.3 — — 103.9 2.8 ■ 4.8 0.1
1937 4171.9 3 930.3 94.2 80.2 1.9 0.2 O.o
Uusikaupunki —  Nystad 1930 1 473.1 1 309.3 88.9 » — ■ _ 24.7 1.7 40.2 2.7 31.0 2.1
1931 1 43176 1 257.9 87.9 — — 23.2 1.6 26.0 1.8 53.5 3.7
1932 1 288.5 1 099.5 85.3 — — — — -33.5 2.6 71.7 5.6
1933 ’ 1482.1 1 309.3 88.3 •--- — 17.8 1.2 42.0 2.9 4.6 0.3
1934 1 483.1 1349.7 91.0 18.6 1.3 — — 28.4 1.9 1.1 0.1
1935 1 468.0 1 332.0 90.7 22.9 1.6 0.1 O.o 35.9 2.5 2.2 0.1
1936 1 386.3 1249.1 90.1 28.4 2.1 — — 25.2 1.8 ,  2.6 0.2
f
1937 • 1493.2 1 366.6 91.5 25.0 1.7 — —
Naantali —  Ncädendal 1930 327.2 264.2 80.7 10.4 '3.2 29.9 9.2 9.5 .2.9
1931 314.8 270.1 85.8 — — — — 25.2 8.0 8.7 2.8
1932 311.1 258.0 82.9 — — — — 24.4 7.9 18.2 5.9
1933 343.6 299.9 87.3 — — — — 19.0 5.5 ' 19.2 5.6
1934 375.4 320.7 85.4 3. s 1.0 — — 31.4 8.4 12.1 3.2
1935 5) 390.0 350.8 89.9 — — '--- — 25.8 6.6 8.1 2.1
1936 382.8 335.4 87.6 — — 4.2 l . i 29.9 7.8 8.7 2.3
1937 379.1 318.6 84.0 '  3.4 0.9 6.0 1.6 - *
J) Uusia verojäämiä vuoden 1933 aikana 1  400 mk. —  Nya skafcterester ár .19 33  1  400 mk.
a) Neljäs kanto siirtyi seuraavalle vuodelle vuosina 1930—1937. — Fjärde raten överfördes tili föijande ár áren 1930—1937. 
8) Uusia verojäämiä vuoden 1934 aikana 19  700 mk. —  N ya skatterester Ar 1934 19  700 mk.
4) ’ » » » » » 5 900 .o —  » # » & 5 900 » ,
5) t > t » 1936 * 200 > — & # 9 1936 200 * '
N :o 8 .  43
2:sena vuotena 
Under 2:dra äret 
Pendant la 2ième 
année
3:ntena vuotena 
Under 3:dje äret 
Pendant la 3ième ■ 
année
4:ntenä vuotena 
Under 4:de äret 
Pendant la iième 
■ ■ année
-
4:nnèn vuoden päätyttyä kantovuoden 
 ̂ jälkeen tai 31. XII. 1937 oli:
- vid utgängen av 4:de äret efter upp- 
bördsäret, resp. 31. XII. 1937:
A la Iin de la quatrième 
année après Vannée de perception ou le 
31. X I I . 193 7:
-





kertynyt jjuid lettu kvarstäende
kertyi poistettiin kertyi poistettiin kertyi poistettiin influtit inalles avkortats rester
• inflöt avkortades inflöt avkortades inflöt avkortades* perçu en tout repris en tout arrérages
perçu repris perçu repris perçu repris
1000 mk % 1000 mk % 1000 mk| % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1000* mk % 1 000 mk . %
369.8 0.9 1 030.5 2.5 36.2 O.i 61.1 0.1 5.3 O.o 164:7 0.4 38 041.o 90.5 3 902.7 9.3 < 81.5 0.2
■ 332.7 0.7 134.3 0.3 20.o 0.1 157.3 0.4 6.2 O.o 282.9 0.7 40 305.7 91.5 3 726.3 8.5 30.8 O.o
' 333.8 0.7 '615.5 1.2 28.9 O.i 404.7 O.s 16.8 O.o 246.8 0.5 45 897.2 ‘91.1 4480.8 8.9 24.8 O.o
501.5 1.1 861.7 . 1.9 57.1 0.1 105.2 0.2. 12.6 O.o 17.0 0:i 42 209.0 91.8 3 748.1 8.2 7.9 O.o
532.6 1.1 327.6 0.7 78.8 0.2 21.1 O.i 44 017.5 93.7 2 862.8 6.1 115.9 0.2
592.3 1.2 154.3 0.3 46 195.8 94.4 2 433.5 5.0 301.2 0.6
48 025.5 93.8 1 674.7 3.3 1 500.6 2.9
48110.7 87.8 — — 6 677/9 12.2
32. S 0.3 51.3 0.4 ' 12.7 O.i 551.6 4.6 11 259.8 94.6 650.9 5.4
37.7 0.3 — — 2.0 O.o 484.5 3.9 — — 13.8 O.o 11783.5 95.4 580.7 4.6 — __
43.0 0.4 58. s 0.5 36.0 0.3 11.6 0.1 7.3 0.1 9.0 O.i 10 743.7 97.0 79.4 0.7 258.4 2.3
20.8 0.2 34.9 0.3 6.4 0.1 — — — — — — 10 224.7 97.8 54.1 0.5 179.3 1.7
29.4 0.3 — • --- 7.9 0.1 — — 10 491.9 98.4 7.4 O.i 169.4 1.5
24.1 0.2 — — * 11 738.8 98.0 5.4 '0.1 ' 227.2 1.9
12 024.4 97.6 2.9 O.o 295.7 2.4
. 12 360.5
94.6 — — 703.3 5.4
, 13.6 0.4 6.0 0:2 3.9 0.1 • 3.4 o:i 3 343.2 97.5 82.5 2.4 - 2.8 O.i
31.2 1.0 51.7 1.6 ,  2.0 0.0 7.5 0.2 0.4 O.o 0.3 O.o 3 214.6 97.9 61.9 1.9 5.1 0.2
. 25.2 0.9 47.2 1.6 '  0.3 0.0 1.0 O.o 0.2 O.o 0.7 O.o 3 013.S 98.4 49.5 l!6 0.9 O.o
6.S 0.2 26.1 0.9 0.6 O.o 0.2 O.o — — — — 3 057.2 98.9 30.8 1.0 2.4 O.i
6.0 0.2 3.7 0.1 2.6 0.1 0.1 O.o 3129.5 99.2 22.8 0.7 r.e 0.1
20.3 0.6 36.2 1.0 3 583.8 98.9 36.2 1.0 4.4 0.1
' 3 616.4 98.4 4.8 O.i 52.7 1.5
- V 4 010.5 96.1 0.2 O.o 161.2 3.9
20.3 1.4 15.6 1.0 17.5 1.2 3.1 0.2 2.6 0.2 1.2 O.i ■ 1389.9 94.4 75.6 5.1 7.6 0.5
30.9 2.1 7.2 0.5 13.2 1.0 7.9 0.6 3.5 0.2 1.5 0.1 1 331.5 93.0 93.3 6.5 6.8 '0.5
> 26.6 2.1 6.7 0.5 18.3 1.4 0.4 O.o 8.3 0.6 4.5 0.4 1186.2 92.0 - 83.3 6.5 19.0 1.5
28.5 -1.9 3.3 0.2 21.5 1.5 7.0 0.5 3.6 0.2 0.2 O.o 1 404.9 94.8 32:9 2.2 - '  44.3 3.0
. 23.6 1.6 5.2 0.4 5.9 0.4 0.4 O.o 1 426.2 96.2 6.7 0.5 50.2. . 3.3
9.5 0.6 1.3 O.i 1 400.3 95.4 3.6 0.2 64.1 4.4
- 1 302.7 94.0 2.6 0.2 '81.0 5.8
1391.6 93.2 — — 101.6 6.8
2.4 0.7 9.0 2.8 0.'5 0.1 0.7 0.2 0.2 0.1 ■ 307.4 93.9 19.4 6.0 ■ 0.4. 0.1
5.s 1.8 3.1 1.0 0.1 O.i 1.3 0.4 — — 0.5 0.1 301.2 95.7 13.6 4.3 _ __
4.7 1.5 2.7 0.8 0.1 O.o 1.6 0.5 — — 1.4 0.5 287.2 92.3 23.9 7.7 — __
1.9 0.6 . 1.7 0.5 — — — — — -1- — — 320.8 93.4 .20.9 6.1 1.9' 0 5
0.9 0.2 4.1 i .i — — — — 356.8 95.0 16.2 •4.3 2.4 0.7
1.3 0.3 1.7 0.4 377.9 96.8 9.8 2.5 2.5 0.7
• • 365.3 95.4 12.9 3.4 4.6 1.2






















Pendant Vannée de perception:
l:scnä vuotena „ 
Under första Arct 
Pendant la 1ère année


















1000 mk 1 000 mk | % 1 000 mk | % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk %
Maarianhamina —  Mariehanin 1930 959.9 910.5 94.9 ■35.9 3.7 13.5 1.4
1931 .1 014.5 - 954.1 94.0 — — — — 18.7 1.9 5.1 0.5
1932 935.3 889.9 95.1 — — 1— __ 21.2 2.3 3.5 0.4
1933 927.1 865.3 93.3 — — — — 10.9 1.2 '14.7 1.6
1934 1034.5 961.0 92.9 — — — — 11.4 1.1 3.1 0.3
1935 1201.1 1123.0 93.5 — — — — 30.2 2.5 '  23.4 1.9
1936 1331.9 1 228.0 92.2 — — — — 66.4 5.0 17.5 1.3
\
1937 1 431.2 1 335.9 93.3 — — — —
f
Hämeenlinna —  Tavastehus 1930 3 329.0 2 716.1 81.6 12.1 0.3 • 6.0 0.2 330.6 lO.o l i o . i 3.3
1931 3 632.3 2 824.4 77.8 25.4 0.7 — __ 461.5 12.7 92.6 2.5
1932 !) 3 595.0 2 881.6 80.2 47.5 1.3 — __ 418.5 11.6 106.8 3.0
1933 3 737.0 3 212.2 86.0 53.8 1.4 — __ 296.1 7.9 63.8 1.7
1934 3 773.9 3 311.5 87.7 36.2 1.0 14.8 0.4 276.1 7.3 ’ 51.6 1.4
1935 3 428.0 3 053.S 89.1 43.2 1.3 19.7 0.6 208.1 6.1 51.8 1.5
1936 3 344.7 2 988.6 89.3 45.5 174 5.6 0.2 199.4 6.0 44.0 1.3
1937 3 682.2 3 335.3 90.6 54.3 1.5 10.1 0.3
Tampere — Tammerfors 1930 41179.6 33 178.6 80.6 812.9 2.0 3 052.9 7.4 2 942.6 7.1
1931 44 252.2 35 725.6 80.7 729.6 1.7 — ' __ 3 287.8' 7.4 3 015.4 6.8' 1932 41 321.8 34 084.2 82.5 734.2 l.s — __ 2 885.6 69 2 264.4 5.5
1933 38 488.2 32 595.7 84.7 589.8 1.5 — __ 2 834.7 7.4 1 512.4 3.9
1934 41288.2 36 031.2 87.2 609.1 1.5 — — 2 734.6 6.6 1 307.6 3.2
1935 45 145.4 39 606.8 87.7 619.4 1.4 — __ 3 043.2 6.7 1 400.9 3.1
1936 47 343.0 41228.7 87.1 790.8 1.7 — __ 3 183.9 6.7 1 438.1 3.0
1937 57 209.0 49 748.7 
1
87.0 1 038.7 1.8 — V
Lahti 1930 6 192.1 4 982.0 80.5 353.2 5.7 302.3 4. S
1931 6109.7 4 824.1 78.9 231.5 3.8 — 424.5 7.0 — __
‘ 1932 6 276.5 4 944.9 78.S 406.9 6.5 — __ 460.3 7.3 — _
1933 8691.4 7 109.1 81.S 388.7 4.5 — __ 542.6 6.2 __
1934 8 850.7 7 674.1 86.7 407.9 4 .6 — — ■ 393.3 4 .4 — __
' _ 1935 9 982.7 8 756.3 87.7 465.3 . 4.7 0.5 O.o 420.1 4.2 — __
1936 10 833.7 9 521.6 87.9 456.7 4.2 8.5 0.1 461.S 4.3 — —
v 1937 • 11 833.3 10540.8 89.1 474.1 4.0 3.2 O.o
Viipuri — Viborg '1930 40 852.0 31 089.6 76.1 931.9 2.3 1570.3 3. s 2 191.4 5.3 755.8 1.9
1931 39 442.7 29 621.4 75.1 479.9 1.2 1 579.9 4.0 3144.9 8.0 1 359.4 8.5* 1932 43 966.5 32 605.1 74.1 2 625.9 6.0 20.4 0.1 3 208.7 7.3 2 081.6 4.7
1933 52 240.2 39 310.5 75.2 2 012.3 3.9 50.6 O.i 4 276.6 8.2 2 048.2 3.9
1934 2) 51 458.2 40 831.1 79.3 1 829.2 3.6 47.3 O.i 3 906.9 ■7.6 1 471.1 2.9
1935 3) 51 003.8 40 383.6 79.2 2 028.4 4.0 43.4 O.i 3 793.7 7.4 3 206.3 6.3
1936 4) 51203.1 40 506.0 79.0 2 123.1 4:i 82.8 0.2 3 490. o 6.S 2 836.7 5.5
1937 54 331.3 43 792.2 80.6 939.1 1.7 1 289.1 2.4
U Tiedot puuttuvat 26 200 mk:sta (0.7 %:ista). — Uppgifter saknas för 26 200 mk (0.7 %).
*) Uusia verojäämiä vuoden 1936 aikana 1 900 mk. — Nyaskatterester är 1936 1900 mk.
8) ’ > » „ o 59 700 * — o o * 59 700 &
4) * » » * » 101800 » — * » * » 101800 »
N:o 8 45 I
2;sena vuotena 
Under 2:clra äret 
Pendant la 2ième. 
année
3:ntena vuotena 
Under 3:dje Aret 
Pendant la 3ième 
année
• '4:ntenä vuotena 
Under 4:de Aret 
Pendant la Herne 
année *
4:nnen vuoden päätyttyä kantovuoden 
jälkeen tai 31. X II. 1937 oli: 
vjd utgAngen av 4:de äret efter upp- ' „ 
• >bördsäret resp. 31. X II. 1937:
' À  la fin de la quatrième ^  
année après Vannée de perception ou le 
' 31. X I I .  1937:
efter uppbördsäret: •
perception ■ kaikkiaan kaikkiaan jäljellä
Ktu uy iiy u kvarstaenüe
kerty poistettiin kertyi
\
poistettiin kertyi poistettiin . influtit inalles" avkortatsinalles rester■*
inflöt avkortades inflöt avkortades . inflöt avkortades perçu en tout repris en tout '  restants
perçu repris perçu repris perçu •s reprie
1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk| % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % i 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000. mk- %
i 946.4 98.6 13.5 1.4
18.2 'l .S 17.7 1.7 — —1 — — 0.7 0.1 — — 991.7 97. s 22.8 2.2 — —
4.0 0.4 16.6 l.S 0.1 O.o — — — — — — 915.2 97. S 20.1 2.2 — —
22.2 2.4 11.4 1.2 __ — 0.5 0.1 — — — — 898.4 96.9 26.6 2.9 2.1 0.2
37.9 3.7 16.2 1.6 0.1 O.o l.S 0.2 1010.4 97.7 21.1 2.1 3.0 0.2
19. S 1.7 4.7 0.4 1173.0 97.7 28.1 2.3 — —
1 294.4 97.2 17.5 1.3 20.0 1.5
* 1 335.9 93.3
s--- — •95.3 6.7
43.0 1.3 71.7 2.1 16.3 0.5 12.6 0.4 2.0 O.o 8.5 0.3 3120.1 93.7 - .208.9 6.3 __ __
65.7 1.8 108.0 3.0 30.2 O.s ,24.5 0.7 — — — — 3 407.2 93. S , 225.1 6.2 — ' —
64.3 1.8 50.1 1.4 __ __ — — — — — — . 3 4Ü.9 94.9 156.9 4.4 — __
43.0 1.1 26.9 0.7 13.S 0.4 -15.0 0.4 • 2.6 0.1 3.9 0 :i 3 621.5 96.9 109.6 2.9 5.9 0.2
42.9 1.1 19.9 0.5 6.9 0.2 4.1 0.1 3 673.6 97.3 90.4 2.4 9.9 0.3
22.8 0.6 10.1 0.3 3 327.9 97.1 81.6 2.4 18.5 0.5
3 233.5 96.7 49.6 1.5 61:6 1 .8
. .3 389.6 92.1 10.1
0.3 282.5 7.6
568.3 1.4 452.0 1.1 95.7 0.2 21.5
*
0.1 5.6 O.o 49.5 0 .1 37 714.0 91.6 3 465.6 8.4 __ ‘__
778.3 1.8 359.0 O.s 169.7 0.4 ■ 118.6 0:3 34.0 0.1 31.6 O.o 40 725.0 92.1 3 524.6 7:9 2.6 O.o
813.7 2.0 283.9 0.7 134.1 0.3 74.2 0.2 27.9 O.i. 10.9 O.o 38 679.7 93.6 2 633.4 6.4 8.7. O.o
577.3 1.5 247.8 0.6 90.1 0.3 ■ 27.3 O.i 12 5 O.o 0.6 O.o 36 700.1 95.4 1788.1 4.6 — —
424.5 1.0 148.1 '0.4! 22.9 0.1 7.3 O.o 39 822.3 96.4 1 463.0 3.é 2.9 O.o
310.0 0.7 115.5 0.3 . 43 579.4 96.5 1 516.4 3.4 49.6 0 .1
45 203.4 95.5 ‘ 1 438.1 3.0 701.5 1.5
50 787.4 88.8 — — 6 421.6 11.2
57.2 0.9 9.3 0.2 397'. 3 6.4 l . l O.o 77. s 1.3 5 705.1 92.1 475.1 7.7 11.9 0.2
85.8 1.4 ,__ 13.6 0.2 409.0 6.7 16.0 0.3 87.2 1.4 5 595.5 91.6 496.2 8 .1 18.0 0.3
42.7 0.7 __ 0.4 O.o 365.9 5.8 26.3 0.4 10.7 0.2 5 881.5 93.7 376.6 6.0 18.4 0.3
72.7 O.s 29.7 0.3 12.2 0.2 376.4 4.3 16.9 0.2 101.3 1.2 8 142.2 93.7 507.4 5. S 41.8 0.5
55. 4 0.6 15.2 0.2 238.2 2.7 8 545.9 96.5 238.2 2.7 66.6 o.s
60.6 0.6 __ _ • 9 702.3 97.2 0.5 O.o 279.9 2.8
10 440.1 96.4 8.5 0.1 385.1 3.5
11 014:9 93.1 3.2 O.o 815'.2 6.9
452.1 1.1 3 061.2 7.5 96.1 0.3 470.6 1.1 55.3 O.i 71.S 0.2 34 816.4 85.2 5 929.7 14.5 105.9 0.3
370.9 0.9 2 336.0 5.9 128.4 0.4 ■ 187.0 0.4 49.2 0.1 63.0 0.2 33 794.7 85.7 5 525.3 14.0 122.7 0.3
692.8 1.6 1 993.6 4.5 251.2 0.6 258.5 0.6 66.6 0.1 110.1 0.3 39 450.3 89.7 4 464.2 10.2 52.0 0.1
1 029.5 2.0 2 661.9 5.1 282.4 0.5 344.2 0.7 124.7 0.2 2.1 0.0 47 036.0 90.o 5 107.0 9.8 97.2 0.2
826.9 1.6 1 957.3 3. s 316.3 0.6 79.6 0.1 47 710.4 92.7 3 555.3 6.9 194.4 •0.4
. 760.7 1.4 113.5 0.2 46 966.4 92.0 3 363.2 6.6 733.9 1.4
46 119.1 89.9 2 919.5 5,7 2 266.3 4.4























Pendant Vannée de perception:
1:senä vuotena 
Under första Aret 
Pendant la 1ère année


















1 000 mk 1000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk %. 1 000 mk %
Sortavala 1930 2 863.7 2 453.0 85.7 173.1 6.0 0.5 O.o 61.5 2.2 147.7 5.2
1931 2 824.7 2 428.6 86.0 114.7 4.0 — •— 94.0 3.3 134.7. 4.8
1932 2 547.9 2 099.2 82.4 169.3 6.6 — — 98.3 3.9 171.1 6.7
1933 2 376.1 2 041.2 85.9 128.1 5 A — — 84.6 3.6 ' 116.2 4.9
* 1934 2 520.0 2 214.2 87.9 112.3 4.4 '— •— 80.2 3.2 103.3 4.1
1935 2 743.7 2 206.3 80.4 332.1 12.1 26.3 1.0 103.5 3.8 52.6 1.9
1936 2 835.9 2 461.7 86. S 142.2 5.0 23.2 O.s 103.9 3.7 65.3 2.3
1937 3023.8 ■ 2 332.9 77.1 459.1 15.2 4.7 0.2
Käkisalmi —  Kexliolm 1930 ‘  1173.5 789.1 67.2 ' 54.S 4.7 9.3 0.8 130.1 l l . i 55.0 '4.7
* 1931 1 964.4 1 275:0 64.9 130.s 6.7 5.5 0.3 152.7 7.8 307.7 15.7
1932 1 701.0 847.5 49.S- 133.1 7.8 280.1 16.5 164.6 9.7 93.1 5.5
. 1933 ' 2 284.4 1 099.9 48.1 '  381.5 16.7 136.8 ’ 6.0 185.2 8.1 79.7 •3.5
1934 2 597.2 2 093.1 80.6 104.0 4.0 117.6 4.5 v 169.9' 6.5 30.4 1.2
■ 1935 2 6öb.5 2 139.2 80.5 50.6 1.9 86.9 3.3 • 216.4 8.1 59.4 2.2
1936 2 868.9 . 2 360.9 82.3 73.2 2.6 82.9 2.9 198.7 6.9 38.1 L3
_
1937 3 219.1 ' 2 723.2 84.6 63.9 2.0 75.3 2.3 - '
Lappeenranta —  Villmanstrand 1930 2 725.S 2 202.4 80.s 160.6 5.9 44.9 1.6 - Í79.6 6.6 83.2 3.1
’ 1931 2 500.7 1 923.0 76.9 200.1 8.0 -51.S 2.1 < 175.7 7.0 22.1 0.9
1932 4 597.S 3 182.0. 69.2 213.1 4.6 4.5 0.1 387.2 8.4 163.3 3.5
' 1933 ■ 4 470.4 3 172.5 71.0 121.3 2.7 2.3 0;l 352.0 7.9 26.0 0.5
1934 4 720.6 3 602.6 76.3 107.6 2.3 7.7 0.2 . 378.1 8.0 13.0 0.3
1935 5 328.4 4 189.2 78:6 144.7 2.7 7.5 O.i 413.9 7.S 15.7 0.3
1936 5 299.3 4 076.7 76.9 187.7 3.5 4.9 0.1 426.1 8.1 2.0 0.0
1937 5 527.5 4 389.2 79.4 187.7 3.4 5.7 O.i
Hamina 1) —  Fredrikshamn *) 1930 1472.1 1 210.0 82.2 134.1 9.1 7.9 0.5 57.1 3.9 31.3 2.2
1931 1 570.2 1 299.5 82.8 138.6 ■S.s 2.0 O.i 70.1 4.5 0.5 o.o
( 1932 1 651.3 1 295.1 78.4 194.7 11.8 — — 78.8 4.8 0.6 o.o
1933 1 707.8 1 356.2 79.4 193.0 11.6 3.2 0.2 96.9 5.7 __ —
1934 1813.S * 1475.5 81.3. 147.7 8.2 1.7 O.i 142.4 7.9 _ —
1935 ■1 615.3 1 359.2 84.1 136.6 8.6 — — 88.4 5.4 — —
1936 . 1851.4 1 521.6 82.2 189.2 10.2 — — 100.1 5.4 "— —
1937 , • 1981,0 _ 1 690.0 85.3 164.9 8.3 0.7 O.o
Kotka 1930 11 834.1 • 8 721.7 73.7 284.7 2.4 109.0 0.9 460.4 3.9 115.8 1.0
' s 1931 11 599.8 8 725.3 75.2 325.4 2.S — — 519.3 4.5 ' 212.2 l.s
' ' , 1932 9 988.1 7 513.4 75.2 333.0 •3.4 — — 496.7 4.9 241.2 2 .4
1933 11119.9 '• 9123.5 82.0 293.3 2.0 * — — • 496:0 4.5 169.5 1.5
1934 11 578.9 10 394.9 89.S 195.1 1.7 14.5 O.i 268.3 2 .3 59.3 0.5
1935 11 612.0 10014.1 86.2 308.3 2.7 37.5 0.3 341.1 2.9 152.3 1.3
1936 11 806.7 10 182.6 86.2 308.0 2.6 22.8 0.2 374.5 3.2 63.9 0.5
1937 13101.0 11 266.4 86.0 358.0 2.7 ■ 37.4 0.3
') Neljäs kanto siirtyi seuraavalle vuotielle vuonna 1931. — Fjärde raten överlördes tili följande är, 1931.
N:o S 47
2:sena vuotena 
Under 2:dra Aret 
Pendant la 2ième 
année
/ *3:ntcna vuotena 
Under 3:dje Aret 
Pendant la 3ième 
' année
4;ntenä vuotena 
Under 4:dc Aret - 
Pendant la 4ième 
année
4:nnen vuoden päätyttyä kantovuoden 
jälkeen tai 31. XII. 1937 oli: v 
vid utgAngen av 4:de Aret efter upp* 
bördsArct resp. 31. XIT. 1937:
'  À la fin de la quatrième "








kertyi poistettiin kertyi poistettiin kertyi poistettiin influtit inalles avkortats rester
inflöt avkortades inflöt ‘ avkortades inflöt avkortades perçu en tout repris en tout arrérages
perçu repris perçu repris perçu repris
1000 mk| % 1 000 ink % 1 000 ink % 1 000 mk % 1 000 mk % 1000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1000 mk %
2.G 0.1 25.3 O.s ' 2 690.2 94.0 ' 173.5 6.0
10.4 0.4 42.3 1.5 2 647.7 93/7 177.0 6.3 — —
10.0 0.4 2 376.8 93.3 171.1 6.7 —
6.0 0.2 ____ ___ ___ _ — — — — — — 2 259.9 95.1 116.2 4.9 — —
10.o 0.4 __ __ __ __ — __ 2 416.7 95.9 103.3 4.1 — —
' 14. S 0.5 -  8.1 0.3 *• • 2 656.7 96.s 87.0 3.2 — —
2 707.8 95.5 88.5 3.1 39.6 1.4
_ 2 792.0 92.3 4.7
0.2 227.1- 7.5
33.0 2.s 66.4 5.6 10.2 0.9 8.7 O.s 5.2 0.4 0.9 0.1 . 1022.4 87.1 140.3 12.0 - 10.S 0.9
, 34.5 1.7 22.2 1.1 7.4 0.4 7.6 0.4 2.2 O.i 0.9 0.0 1 602.6 8Î.6 343.9 17.5 17.9 0.9
60.9 3.6 16.9 0.9 5.1 0.3 5.7 0.3 8.6 0.5 4.S 0.3 1219.S 71.7 400.6 23.5 . 80.6 4.8
30.6 1.3 347.9 15.2 9.0 0.4 4.2 0.2 0.8 0.1 6.5 0.3 1 707.0 74.7 575.1 25.2 2.3 0.1
46.2 1.8 6.4 0.2 ' 12.3 0.5 2.2 O.i 2 425.5 93.4 156.6 6.0 15.1' 0.6
59.9 2.3 5.4 0.2 2 466.1 92.S 151.7 5.7 40.7 1.5. s 2 632. S 91.8 121.0 4.2 115.1 4.0
* • ' 2 787.1 86.6 75.3 2.3 . 356.7 11.1
11.4 0.4 14.2 0.5 • 2.1 O.i 24.7 0.9 Î.5 O.o 0.4 0.1 2 557.6 93.8 167.4 6.2 O.s O.o
13.0 0.5 82.7 3.3 7. S 0.3 — — 3.3 0.1 9.2 0.4 .2 322.9 92.8 165.8 6.7 12.0 0.5
120.7 2.7 8.5 0.2 67.0 lr4 30.6 0.7 31.0 0.7 24.4 U.5 4 001.0 87.0 231.3 5.0 3(50.5 8.0
154.1 3.4 '  14.3 0.3 89.S 2.0 33.7 0.8 • 40.4 0.9 0.4 O.o 3 930.1 87.9 76.7 1.7 463.6 10.4
. 167.3 3.5 17.S 0.3 44.4 1.0 0.2 O.o 4 300.O 91.1 38.7 0.8 381.9 8.1
- 91.8 1.7 1.6 0.1 4 839.6 90.S 24.8 U.5 464.0 8.7
.• 4 690.5 88.5 6.9 0.1 601.9 11.4
■ ■■ ' * ’ 4 576.9 82.8 5.7 O.i 944.9 17-.1
8.5 0.6 • 23.2 1.5 1409.7 95.s 62.4 4.2 _
6.. 8 0.4 51.4 3.3 — — 1.3 O.i — — — — 1 515.0 96.5 55.2 3.5 — —
6.4 0.4 65.4 4.0 — — 10.3 0.6 — — — — ' 1 575.0 95.4 76.3 4.6 . --- —
7.4 0.4 40. S 2.4 1.4 0.1 3.9 0.2 — — — — 1 659.9 97.2 47.9 2.S — —
3.9 0.2 39.4 2.2 0.1 O.o 3.1 0.1 1 769.6 97.6 44.2 2.4 —
1.6 0.1 28.0 1.7 1 585.S 98.2 • 28.0 1.7 1.5 0.1
1810.9 97.8 — — 40.5 2 2
< ' 1 854.9 93.6 0.7 O.o ‘ 125.4 6.4
185.9 1.6 279.5 2.4 101.6 0.S' 146.4 1.2 64.2 0.6 32.7 0.3 9 818.5 83.0 683.4 .5 .s 1 332.2 11.2
238.1 2.1 183.6 1.6 145.5 1.2 ‘ 44.1 .0.4 94.2 O.s 33.1 0.3 10 047. s 86.6 473.0 4.1 1 079.0 9.3
182.5 1.9 59.3 0.6 119.6 1.2 41.4 0.4 63.1 0.6 42.6 0.4 8 708.3 87.2 384.5 3.s 895.3 9.0
180.4 1.6 36.7 0.3 ■ 99.7 0.9 28.5 0.3 63.9 0.6 68.3 0.6 10 256.S 92.2 303. o .2.7 560.1 5a
108.0 0.9 62.1 0.5 66.8 0.6 25.2 0.2 11033.1 95.3 161.1 1.3 384.7 3.4
129.0 1.1 69.9 0.6 10 792.5 92.9 259.7 2.2 559. S 4.9
10 865.1 92.0 ■ 86.7 0.7 854.9 7.3






















Pendant Vannée de 'perception:
lisenä^vuotena 
Under första Aret 
Pendant la 1ère année


















1000 mk 1 000 mk % 1 000 mk 1 % 1 000 mkj % 0  000 mk % . 1000 mk %
Mikkeli — S:t Michel 1930 v 2 850.2 2 291.7 80.4 • 237.2 8.3 O.s 0.0 156.2 5.5 3.s 0.2
1931 !)  3 503.0 2 728.6 77.8 279.3 8.0 — — 148.9 4.3 — __
1932 3 962.4 3 138.2 79.2 244.8 '6 .2 — — 219.0 5.5 — __
1933 3 839.1 3 067.0 79.9 304.4 7.9 0.4 O.o 182.8 4.S — __
1934 , 3 664.4 2 977.4 81.3 294.1 8.0 — — 161.8 4.4 12.5 0.3
1935 4 045.5 3 327.7 82.3 265.7 6.6 — — 187. s 4.6 84.3 2.1
1936 4 046.7 3 286.2 81.2 259.6 6.4 — — 238.4 5.9 114.3 2.9
1937 4 389.4 3 644.0 83.0 302.6 6.9 4.2 0.1
Heinola 4) 1930 491.1 416.5 84.& 26.3 5.4
,1931 510.o 381.6 74.8 7.2- 1.4 — — 34.3 6.7 — __
1932 414.9 347.4 83.7 ■ 7.4 l.S — — 10.8 2.6 — __
1933 728.0 623.7 85.7 — ■ --- — — 46.1 6.3 — —
* 1934 892.0 792.8 88.9 — — — — 31.6 3.5 3.3 0.4
1935 1 030.9 847.3 82"2 41.2 4.0 1.3 O.i 49. S 4.8 —  ■ __
1936 2) 1 420.9 . 1198.1 79.6 — — 10.4 0.7 123.4 8.2 3.9 0.3
1937 1 361.5 1145.0 84/1 ¡2.0 0.1 5.4 0.4
Savonlinna — Nyslott 1930 3 313.8 2 798.0 84.4 27.9 0.9 7.4 0.2 81.9 ■2.6
1931 3 217.2 2 537.0 78.9 55.3 1.7 — — 83.6 2.6 164.2 5.1
1932 3 474.5 . 2 794.6 80.4 45.3 1.3 V __ — 124.5 3.6 235.7 6.8
1933 3 632.3 3 149.6 86.7 33.4 0.9 ' — — 121.8 3.4 121.4 3.3
’ ■ 1934 2 901.4 2 562.4 88.3 30.o 1.0 — — 74.3 2.6 82.9 ■2.9
1935 3 626.4 3141.7 86.6 43.6 1.2 0.4 O.o 136.4 3.s 70.5 1.9
1936 4 013.9 3 370.1 84.0 1*46.0 3.6 4.5 O.i 172.5 4.3 ‘ 20.1 0.5
\ 1937 4138.3 3 562.3 86.1 140.5 3.4 19.S 0.5
Kuopio 1930 9 049.3 7 634.3 84.4 284.0 3.1 _ _ 511.6 5.7 1.5 0 .O
1931 9 222.4 7 407.5 80.3 439.4 4.8 0.5 O.o 511.4 5.5 17.7 0.2
1932 9 382. S 7 837.4 83.5 277.3 3.0 0.3 O.o 527.0 5.6 3.1 O.o
1933 9 169. S 7 835.7 85.4 409.3 4.5 — — 473.1 5.2 5.2 O.o
1934 9 079. S 7 446.7 82.0 679. S 7.5 — — 427.2 4.7 3.5 O.o
1935 9 614.5 8191.8 85.2 537. s 5.6 7.4 O.i 387.6 4.0 0.2 O.o
. 1936 -9 5 4 6 .8 ,8  072.S' 84.6 522.9 5.5 6:7 0.1 -448.9 4.7 4.8 O.o
1937 10 342.8 9111.4 88.1 ~ 470.6 4.6 1.0 O.o
Joensuu 1930 3) 3 680.6 2 953.2 80.3 291.7 7.9 ■ 41.3 l .i 132.1 3.0 120.9 3.3
1931 3 400.9 2 630.4 77.3 223.9 6.6 ■ 43.3 1.3 ' 170.0 5.0 155.6 4.6
1932 3 034.6 2 327.3 76.7 164.4 5.4 56.6 1.9 197.7 6.5 124.5 4.1
1933 3107.2 2 489.9 80.1 153.8 4.9 100.6 3.2 201.6 6.5 59.6 1.9
1934 3139.7 ' 2 519.7 80.3 171.6 5.4 62.2 2.0 195.1' -6.2 119.6 3.8
1935 3 224.7 2 729.9 84.7 170.1 5.3 51.0 1.6 167.1 .5 .2 ' 49.8 1.5
1936 3 174.2 2 613.7 82.3 185.S 5.9 71.2 2.2 229. S ■ 7.2 34.8 1.1
1937 3 415.5 2 966.2 86.8 175.8 5.2 65.6 1.9
’ ) U u s ia  v e ro jä ä m iä  v u o d e n  1 9 3 2  a ik a n a  2 0 0  m k . —  N y a  s k a t te r c s te r  Ar 1 9 3 2  200  m k .
! ) » » » 1 93 7  t 85 1 00  » —  » * '  1 93 7  85 100 »
s) » » o 1 93 1  o 700  » —  » ' » » 193 1  700  »




• Under 2:dra Aret 
Pendant la 2ième 
année
3:ntena vuotena 




Under 4:de Aret 
Pendant la Heme 
année
4:nnen vuoden päätyttyä kantovuoden’ 
jälkeen tai 31. XII. 1937 oli: 
vid utgAngen av 4:de Aret efter upp- 
berdsäret resp. 31, XII. 1937:
À la fin de la quatrième 
année après l’année de perception ou le - 
31. X II . 1937:
efter uppbörds&ret: 

































1OÜO mk % 1 000 mk % 1000 mk % 1000 mk % 1000 mk 0//O 1 000 mk % 1 000 mk % 1000 mk % 1 000 mk %
14.1 0.5 124.6 4.3 5.0 0.2 13.0 0.5 2.7 0.1 2 706.9 95.0 142.2 5.0 i l O.o
19. S 0.6 318.4 9.1 0.6 O.o 7.3 0.2 0.3 O.o — — 3177.5 90.7 325.7 9.3 ,— t_
21.4 0.5 328.1 8.3 1.3 O.i 9.2 0.2 0.4 O.o — — 3 625.1 91.5 337.3 8.5 — __
8.9 0.2 267.0 7.0 8.5 0.2 "0.1 0.O — — — — 3 571.6 93.0 267.5 7.0 — __
9.2 0.3 ■ 206.3 5.6 1.0 O.o — — 3 443.5 94.0 218.8 5.9 '2 .1 0.1
11.2 0.3 162.4 4.0 3 792.4 93.s 246.7 6.1 6.4 0.1-.. 3 784.2 93.5 114.3 2.9 • 148.2 3.6
r 3 946.6 89.9 4.2 0.1 438.6 lO.o
3.2 0.7 2.2 0.4 1.3 0.2 2.4 0.5 449.5 91.5 2.4 0.5 ■39.2 8.0
8.4 1.7 — — 14.3 2.8 — — 1.6 0.3 5.7 1.1 447.4 87.7 5.7 î . i 56.9 11.2
13.s 3.3 — — 0.6 0.2 O.s 0.2 1.0 0.2 — — 381.0 91.s 0.8 0.2 33.1 8.0
2.7 0.4 l l .s 1.6 4.9 0.7 — — ’ 1.4 0.2 — — 678.S 93.3 l l .s 1.6 .37.4 5 1
13.9 1.0 — — 4.1 0.5 — — 842.4 94.5 3.3 0.4 46.3 5.1
13.4 1.3 0.3 O.o 951.7 92.3 1.6 0.1 ■ 77.6 7.6
1321.5 87.S ' 14.3 1.0 170.2 11.2
1147.0 84.2 5.4: 0.4 209.1 15.4
31.2 0.9 216.S 6.5 27.0 0.S 37.4 1.1 19.2 0.5 6.Ö 0.2 2 985.2 90.1 267.6 8.0 61.0 1.9
54.1 1.7 131.1 4.1 ' 37.0 1.1 37.4 1.1 16.0 0.5 7.7 0.3 2 783.0 86.5 340.4 10.6 93.8 2.9
51.8 1.5 58.0 1.7 19.1 0.6 11.6 0.3 25.S 0.7 — — 3 061.1 88.1 305.3 8.s 108.1 3.1'
28.3 0.8 19.7 0/5 39.1 1.1 10.6 0.3 18.0 0.5 14.S 0.4 ■ 3 390.2 93.4 166.5 4.5 75.6 2.1
41.9 1.4 14.9 0.5 28.9 1.0 lO.o 0.3 2 737.5 94.3 107.8 3.7 .  '56 .1 2.0
51.0 1.4 41.3 l . i 3 372.7 93.0 112.2 3.0 141.5 4.0-
3 688.6 91.9 24.6 .0.6 300.7 7.5
3 702.S 89.5 19.8 0.5 415.7 10.0
8.8 0.1 580.7 6.4 12.5 0.1 6.4 0.1 1.2 O.o 8 452.4 93.4 588.6 6.5 8.3 0.1
167.4 1.8 591.5 6.4 19.5 0.2 8.2 0.1 4.0 O.i 20.9 0.2 8 549.2 92.7 638.s 6.9 34.4 0.4
97.4 1.0 38.9 0.5 62.3 0.7 476.4 5.1 3.9 O.o 58.8 0.6 8 805.3 93. s 577.5 6.2 __ —
95.1 1.0 7.0 O.i 50.9 0.6 283.4 3.1 6.9 O.i 2.9 O.o 8 871.0 96.S 298.5 3.2 0.3 O.o
153.7 1.7 340.1 3.7 14.S 0.2 8.2 0.1 8 722.2 96.1 351.s 3. s 5.8 0.1
121.5 1.3 355.2 3.7 9238.7 96.1 362. S 3.s , 13.0 0.1
‘ 9 044.6 94.8 11.5 0.1 ' 490.7 5.1
-
9 582.0 92.7 ' 1.0 O.o 759.8 7.3
35.3 1.0 60.6 1.6 2.1 O.o 8.0 0.2 3 422.4 93.0 222.S 6.0 36.1 1.0
41.8 1.2 38.7 1.1 9.2 0.3 41.9 1.2 9.s 0.3 18.5 0.6 3 085.1 90.7 298.0 8.8 17.8 0.5
53.5 l.S 51.0 1.6 21.5 0.7 5.2 0.2 2.6 O.i 10.7 0.4 2 767.0 91.2 248.0 8.2 19.6 0.6
45.1 1.5 22.9 0.7 ■ 13.S 0.4 -4 .1 0.1 1.4 O.i 4.9 0.2 2 905.6 93.5 192.1 6.1 9.5 0.4
34.1 1.1 8.S 0.3 10.0 0.3 7.4 0.2 2 930.5 93.3 198.0 6.3 11.2 0.4
38.4 1.2 5.3 0.2 3 105.5 96.4 106.1 3.3 13.1 0.3
3 029.3 95.4 106.0 3.3 ' 38.9 1.3
■ 3 142.0 92.0 65.'o 1.9 207.9 -  6.1
7
50 1939
- Kantovuotena: l:senä vuotena
Under uppbordsáret: Under forsta ftret




Städer terings- Montants kertyi . kantovuoden jälkeen:
Villen àr débités apres vannée de
Année poistettiin
de
taxation veronkannoissa myöhemmin kertyi poistettiin
' vid uppbörderna señare inflöt avkortades
aux perceptions 
/ -
’ plus tard ■ perçu i repris
1 1 000 mk 1000 mk ■ % 1 000 mk 1 % 1000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk %
Iisalmi 1930 ■ 1630.9 1321.7 81.1 51.1 3.1
■
133.S 8.2
1931 1685.5 1 315.8 78.0 ■ 35.1 2.1 — — 145.1 8.6 — —
w 1932 1592.9 1182.7 74.2 65.3 4.1 — — 145.0 9.1 ■— —
1933 1 627.4 1264.2 77.7 ‘ 61.s 3.s — — 128.3 7.9 — —
1934 1 579.1 1 353.5 85.7 — — — — 124.0 7.9 53.7 3.4
1935 1 563.2 -  1250.6 80.o 113.6 7.3 — — 101.o 6.5 — —
1936 . 1554.3 1201.4 77.3 134.2 8.6 — — 135.S 8.7 —
1937 1 572.3 ' 1334.0 84. S 62.7 4.0 — —
Vaasa —  Vasa 1930 11 501.7 9 911.3 86.2 406.9 3.5 554.2 4.S 21.S 0.2* 1931 10 754.6 9 209.2 85.0 251.7 2.4 12.0 O.i 663.2 6.1 — —
1932 , 10 570.3 9150.6 86.6 280.S 2.6 13.4 0.1 625.9 5.9 38.3 0.4
1933 10 220.6 9150.3 89.5 186.4 l .s 6.1 0.1 487.7 4.8 27.1 0.3
1934 10 356.5 9 470.0 91.4 57.5 0.6 5.s 0.1 483.5 4.7 233.9 2.2
1935 13 754.6 12 283.4 89.3 459.5 3.3 26.5 0.2 587.0 4.3 295.2 2.2v 1936 14162.2 12 663.8 89.4 416.8 3.0 27.2 0.2 .. 684.9 4.S 311.2 2.2
1937 14 987.1 13 551.6 90.4 623.3 4.2 1.2 O.o
Kaskinen — Kasko 1930 598.6 454.8 76.0 26.3 4.4 8.7 1.4 - 51.4 8.6 8.9 1.5
'1-931 545.7 404.4 74.1 24.1 4.4 7.4 1.4 53.6 9. S 12.1 2.2
’ 1932 603.5 423.9 70.3 38.S 6.4 2.7 0.4 64.0 10.6 19.0 3.2
- 1933 666.3 481.5 72.3 30.8 4.6 0.5 O.i 71.7 10.7 9.2 1.4
1934 622.2 489.5 78.7 17.6 2. S 3.3 0.5 46.7 7.5 6.9 1.1
1935 702.8 537.4 76.5 12.S l .s 3.3 0.5 39.0 5.5 9.3 1.3
'  ' 1936 634. s' 486.6 76.7 6.4 1.0 — — 46.6 7.3 10.7 1.7
'1937 712.8 571.7 80.2 8.1 l u — —
Kristiinankaupunki — Kiisti- 1930 1 344.2 ■ 1132.2 84.2 22.7 1.7 2.7 0.2 52.2 3.9 93.2 6.9
nestad 1931 962.3 807.4 83.9 15.6 1.6 . 71.0 7.4 41.6 4.3 — —
' 1932 . 971.4 830.1 85.5 46.3 4.S — — 26.7 2.7 — —
1933 978.S 888.9 90.8 ' --- — — — 30.6 3.1 14.5 1.5
f 1934 1 037.4 941.7 90.8 — — 22.2 2.1 30.5 2.9 — —* 1935 1116.3 • 968.5 86. s 41.3 3.7 0.9 O.o 29.2 2.6 — —
: 1936 1 044.1 917.9 87.9 34.3 3.3 21.4 2.1 32.7 3.1 — —
1937 979.0 859.3 87.8 56.9 5.8 0.4 O.o
Uusikaarlepyy — Nykarleby 1930 365.C 298.9 81.8 6.6 l .s _ 30.4 8.3 __ __
— 1931 364.4 303.8 83.4 11.9 3.2 — ,— 13.8 3.s — —
' 1932 392.0 315.4 80.5 15.0 3.s _L_ — 12.3 3.1 — —-
1933 • 399.6 333.0 83.3 15.9 4.0 — — 26.6 6.7 — —
1934 382.2 . 315.5 82.5 12.2 3.2 . — :— - 24.1 6.3 — —
1935 364. S 301.5 82.6 18.4 5.0 — — 16.3 4.5 — —
\ »- • 1936 ' • 362.4 297.7 82.2 19.3 . 5.3 — — 8.1 2.2 — —
\





N :o 8 .51
/
2:sena vuotena - 
Under 2:dra Äret 
Pendant la 2ihne 
année
3:ntena vuotena 
Under 3:dje Aret 
Pendant la 3ième 
année
> 4:ntenä vuotena 
Under 4:de Aret 
Pendant la 4ième 
année .
4:unen vuoden päätyttyä kantovuoden 
jälkeen tai 31: XII. 1937 oli: 
vid iitgAngen av 4:de Aret efter'upp­
bördsAret rcsp. 31. XII. 1937:
À la fin de la quatrième' 







kertyi poistettiin kcrfcj i poistettiin ’ kertyi poistettiin influtit inalles avkortatsinalles ", rester
inflöt avkortades inflöt avkortades ' inflöt * avkortades perçu en tout repris en tout arr&ragev
perçu repris perçu ' repris perçu repris
, ' «
1000 mk % 1 000 mk| % 1000 mk %- 1 000 mk % 1 000 mk %' 1 000 mk % 1 000 mk |- % 1 000 mk % 1 000 mlv %
18.1 1.1 49.1 3.0 7.1
l
0.4 14.4 0.9 1 531.S 93.9 63.5 3.9 35.6 2.2
43.5 2.6 57.2 3.4 7.9 0.5 — — 27.S 1.7 33.9 2.0 1 575.2 93.5 91.1 5.4 19.2 1.1
• 36.5 2.3 73.0 4.6 26.3 1.7 30.9 1.9 1.2 0.1 0.3 0.O 1 457.0 91.5 104.2 6.5 31.7 . 2.0
67.2 4.1 72.6 4.5 * 3.7 0.2 0.5 O.o 15.2 0.9 0.1 O.o 1 540.4 94.6 73.2 4.5 13.8 0.9
15.3 1.0 __ — 15.0 0,9 O.s 0.1 1 507.8 95.5 54.5 3.5 16.8 1.0
34.6 2.2 35.7 2.3 «. 1 499.S 96.0 35.7 2.3 27.7 '1.7
1 471.4 94.6 — — 82.9 5.4
1 396.7 88.8 — — 175.6 11.2
87.S O.s 455.3 3.9 14.1 0.1 26.2 0.2 8.1 0.1 10 982.4 95.5 503.3 4.3 16.0 0.2
107.3 1.0 23.7 0.2 20.3 0.2 437.5 4.1 11.9 0.1 12.1 O.i 10 263.6 95.4 485.3 4.5 5.7 O.'i
75.8 'O.S 349.9 3.3 7.6 O.o 26.8 0.3 O.o O.o — — 10 140.7 95.9 428.4 4.1 1.2 O.o
69.5 0.7 276.0 2.7 13.1 0.1 3.4 O.o — — 1.0 O.o 9 907.0 96.9 313.6 3.1 — —
56.5 0.5 16.7 0.2 21.4 0.2 2.6 O.o 10 088.9 97.4 259.0 2.5 8.6 0.1
73.0 0.5 '  16.1 0.1 13 402.9 97.4 337.8 2.5 13.9 0.1
13 765.5 97.2 338.4 2.4 58.3 0.4
14174.9 94.6 1.2 O.o 8 I I .0 5.4
13.9 2.3 6. S 1.1 10.7 1.8 6.0 1.0 4.9 0.8 2.2 0.4 562.0 93.9 32.6 5.4 4.0 0.7
17.6 3.2 2.6 0.5 8.9 1.7 2.9 0.5 2.S 0.5 3.9 0.7 511.4 93.7 28.9 5.3 5.4 '1.0
16.2 2.7 8.3 1.4 5.6 0.9 6.0 1.0 .3.2 0.5 4.4 0.7 551.7 91.4 40.4 6.7 11.4 1.9
25.0 3.s ' 5.0 0.7 6.1 0.-9 7.7 1.2 15.0 2.3 3.5 0.5 630.1 94.6 25.9 3.9 10.3 1.5
17.1 2.S 4.1 0.7 13.9 2.2 4.0 0.6 584.8 94.0 18.3 2.9 19.1 3.1
• 47.9 6.S 9.9 1.4 637.1 90.6 22.5 3.2 43.2 6.2'  . 539.6 85.0 10.7 1.7 84:5 13.3
579.S 81.3 — — 133.0 18.7
13.6 1.0 7.3 0.6 6.1 0.5 11.2 O.S 3.0 0.2 1229.S 91.5 114V.4 8.5 % __ '__
5.6 0.6 14.8 1.5 3.6 0.4 2.7 0i3 — — — — 873. S 90.8 88.5 9.2 --- ' —
6.5 0.6 4.6 0.5 0.8 0.1 56.4 5. s — — ■ — — 910.4 93.7 ’ 61.0 6.3 — —
7.9 O.s _ _ 1.9 0.2 35.0 3.6 — — — — 929.3. 94.9 49.5 5.1 — —
7.0 0.7 __ _ 1.1 0.1 — — 980.3' 94.5 22.2 2.1 34.9 3.4
1.9 0.2 _ _ 1 040.9 93.3 0.9 O.o 74.5 6.7
' 984.9 94.3 21.4 2.1 37.s' 3.6
916.2 93.6 0.4 O.o . 62:4 6.4
5.1 1.4 v 5.1 1.4 '  2.9’ 0.7 11.2 3.0 ,349.0 95.4 11.2 3.0 5.4 1.6
6.9 1.9 __ 5.5 1.5 — — 0.5 0.2 — — ■ 342.4 94.0 * --- — 22.0 6.0
22.0 5:6 __ _ 6.7 1.7 — — 2.1 0.6 — — 373.5 95.3 — — 18.5 4.7
9.6 2 .4 * — __ 0.9 0.2 — — - 0.5 0.1 — — 386.5 96.7 — — 13.1 3.3
11.3 3.0 _ _ 0.6 0.2 — — 363.7 95.2 — — 18.5 4.8
5.8 1.6 _ __ 342.0 93.7 — — 22.8 6.3
- ■ 325.1 89.7 — — 37.3 10.3























Pendant Vannée de perception:
. l:senä vuotena 
Under första äret 
Pendant la 1ère année


















1 000 mk i  000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1000 mk 0//U 1000 mk 1 %
Pietarsaari —  Jakobstad 1930 4 223.4 3 509.7 83.1 132.3 3.1 96.4 2.3 58.9 1.4
1931 3 582.0 3 092.0 86.3 71.5 2.0 — — 98.9 2.8 25.1 0.7
1932 3 505.8 3 097.9 88.4 101.1 2.9 — — 70.3 2.0 7.3 -0.2
1933 3 337.9 2 964.2 88.S 91.3 2.7 0.6- O.o 66.5 2.0 __
1934 3 210.8 2 971.6 92.6 79.9 -2.5 — — 45.4 1.4 4.7 O.i
1935 - 3 ÖÖU.5 '  3 243.0 91.3 110.6 3.1 — — 57.0 1.6 __
1936 3 873.0 3 528.1 91.1 132.0 3.4 — — 69.7 1.8 35.0 0.9
1937 4119.5 3 708.5 90.0 187.S 4.6 — —
Kokkola —  Gamlakarleby 1930 3183.3 2 456.7 77.2 288.1 9.0 22.9 0.7 198.0 6.2 91.6 2.9' 1931 4 019.S 2 995.6 74.5 229.3 5.7 15.4 0.4 266.5 6.6 2.1 O.i
1932 3 619.5 2 709.3 74.9 234.1 6.5 1.6 O.o ' 211.4 5.s 6.9 0.2
1933 3 622.5 2 838.4 78:4 183.6 5.1 O.s O.o 204.4 5.6 0.4 O.o
1934 3 646.4 3 018.6 82.8 142.0 3.9 2,7 O.i 161.0 4.4 0.3 O.o
1935 3 650. S 3 077.9 84.3 133.3 3.7 • 1.1 O.o 136.7 3.7 13.3 0.4
1936 3 630.7  ̂ 2 951.9 81.3 157.9 4.3 2.3 0.1 219.0 6.0 0.9 O.o
•1937 3 801.7 3132.0 82.3 184.9 4.9 2.S O.i
Jyväskylä 1) 1930 5 553.4 4 317.1 77.7 204.3 3.7 401.2 7.2
1931 2) 4 879.2 3 763.5 77.1 255.S 5.3 — — 254.2 5.2 _ _
1932 3) 4 731.7 '3  782.1 79.9 122.7 2.6 1.8 O.o 219.S 4.7 _ _
1933 4) 4 904.6 3 951.2 80.4 108.7 2.2 — — 178.6 3.7 103.4 2.1
1934 •5) 6 684.1 5 509.4 82.4 78. S 1.2 ' 16.8 0.3 • 302.8 4.5 66.0 1.0
1935 7194.4 6 011.8 83.6 180.9 2.5 - 23.S 0.4 319.0 4.4 158.6 2.2
* 1936 6 795.6 5 629.9 82.9 237.3 3.5 2,2 O.o •395.5 5.s 257.0 3. s
1937 7 028.7 6112.2 87.0 213.5 3.0 64.6 0.9
Oulu —  Uleäborg 1930 6) 12 750.4 ■ 9 796.9 76.8 449.6 3.5 33.8 0.3 616.0 4.9 134.6 1.0
1931 11943.7 9 199.0 77.0 358.9 3.0 34.5 0.3 587.5 4.9 __ —
1932 10 688.0 8 312.5 77.S 287.9 2.7 — — 589.9 5.5 0.6 O.o
1933 9 967.5 7 848.0 78.7 309.6 3.1 — — • 595. S 6.0 __ —
1934 10 307.8 ,8  267.9 30.2 256.4 2.5 — 745.0 •7.2 . __ —
1935 11156.9 9134.Í 31.9 387.3 3.5 — — 732.9 6.0 5.5 O.o
1936 11 995.1 9 729.0 81.1 503.6 4.2 — — 851.6 7.Ï 5.1 O.o
1937 12 637.3 10 300.6 81.5 570.9 4.5 — . ---
Raahe — Brahestad 1930 1 325.4 948.5 71.6 167.6 12.6 29.5 2.2
1931 1 473.0 1 009.6 68.5 82.4 5.6 — — 157.9 10.7 72.3 4.9
, 1932 ,1 337.1 946.7 70.S 64.0 4.S — _ 153.5 11.5 — —
1933 1189.7 914.4 76.9 — — — — 167.5 14.0 5.9 0.5
1934 1114.9 887.2 79.6 — — 3.s 0.4 142.1 12.7 4.7 0.4
1935 1110.3 874.1 78.7 32.7 2.9 3.9 0.4 140.5 12.7 —
1936 1123.5 803.6 71.5 74.3 6.6 0.9 0.1 158.0 14.1 14.1 1.3
1937 1185.0 947.1 79.9 43.0 3.6 —
' )  K u u d e s  k a n to  s i ir ty i s e u ra a v a lle  v u o d e lle  v u o s in a  1 9 3 4 — 1 9 3 7 . —  S je tte  ra te n  ö v e r iö rd e s  t ili fö l ja n d e  Ar ¡Vren 1 9 3 4 — 1 93 7. 
! ) U u s ia  v e ro jä ä m iä  v u o d e n  1 9 3 5  a ik a n a  3 700 m k . —  N y a  sk a tte re s te r  ¡lr 1 9 3 5  3 700 m k .
3) » & & & » 1 10 0  » —  o 0 o » 1  100 »
9 » ' • # e • 8 200 » —  * » * * 8 200 *
s) » » » » ' • 1  200 * — * » * * 1  200 *
“) » > » .. 1933 » 2 800 * — » > » 1933 2 800 »
N:o 8 53
2 :sen a  v u o te n a  
U n d e r 2 :d ra  Àret 
Pendant la 2ième 
année
3 :n te n a  v u o te n a  
.U nder 3 :d je  Aret 
Pendant la 3ième 
année
4 :n te n ä  v u o te n a  
U n d e r  4 :d e  Aret 
Pendant la 4ième 
année <
4 :n n e n  v u o d e n  p ä ä t y t t y ä  k a n to v u o d e n  
.• jä lk e e n  ta i 31. XII. 1037 o l i : '  
rv id  u tgA ngen  a v  4 :d c  A ret" e fte r  u p p - 
♦ b örd sA ret resp . 31. XII. 1937: '  % 
À la iin de Ui quatrième 
année après l’année de perception ou le 
31. XII .  1937:
e fte r  u p p b ôrd sA ret: '
p e rce p tio n : _ k a ik k ia a n k a ik k ia a n jä lje l lä
kui ly j iy  t k v a rstA en d e
kerta i p o is te t t iin k e r ty i p o is te t t iin -“ k erts i p o is te t t iin
in flu t i t  in a lles a v k o r ta tsin a lles
rester
in flo t a v k o r ta d e s in flo t a v k o rta d e s in flo t . a v k o rta d e s repris en tout restants
perçu repris perçu repris perçu repris
l
1 000  m k ‘ % 1 0 00  m k % 1 000  m k % 1 0 00  m k % 1 000  m k j % 1 0 0 0  m k % ' 1 000  m k % 1 0 00  m k % . 1 0 00  m k %
42.5 1.0 55.3 ' 1.3 10.2' 0.2 51.0 1.2 18.7 0.5 3 809. s 90.2 165.2 '3.9 248.4 5,9
.15.5 0.4 55.4 10.8 0.3 __ ___ 15.1 0.4 72. S 2.1 3 304.4 92.2 153.3 4.3 124.3 3.5
43.1 1.2 ' 16.7 0.5 47. S 1.4 24.7 0.7 — — 3 353.8 95.7 55.1 1.6 96.9 2.7
40.3 1.2 23.8 0.7 40.7 1.2 __ ___ 26.2 O.S 32.9 1.0 3 229.2 96.7 57.3 1.7 51.4 1.6
' 36.3 î .i 20.1 0.6 18.3 0.6 3 153.3 98.2 23.0 0.7 34.5 1.1
41.7 1.2 20.3 0.6 3452.3 97.2 20.3 0.6 77.9 2.2
•3 729.8 96.3 35.0 0.9 108.2 2 8
' 3896.3 94.6
— — 223.2 5.4
26.S 0.S 7.9 0.2 16.7 0.6 9.9 0.3 2 996.2 94.1 122.4 3.s . 64.7 2.1
96.6 2.4 5.4 0 .1 34.2 0.9 - 2.5 O.o 19.1 0.5 — — 3 641.3 90.6 25.4 0.6 ¿500.1 8.s
93.0 2.5 1.3 O.i 39.2 1.1 ___ ___ 12.5 0.3 — — 3 29.9.5 91.1 9. S 0.3 310.2 8.6
68.6 1.9 28.8 O.s __ __ 28.0 O.S 0.3 O.o 3 351.8 92.6 1.5 O.o 269.2 7.4
1.2 6. s 0.2 26. S 0.7 0.2 O.o 3 391.9 93.0 lO.o 0.3 244.5 6.7
76.9 2.1 0.2 O.o 3 424.8 93.8 14.6 0.4 211.4 5. S
3 328.S 91.6 3.2 O.i 298.7 8.3
3 316.9 87.2 2.S 0.1 482.0 12.7
69.1 1.3 300. o 5.4 13.3 0.2 187.4 3.4 3.3 0.1 19.0 0.3 5 008.3 90.2 506.4 9.1 .38.7 0.7
56.3 1.1 150.0 3.1 15.3 0.3 160.4 3.3 52.S 1.1 47. S 0.9 4 397.9 90.1 358.2 7.3 -.126. S 2 6
43.4 0.9 148.5 3.2 105.1 2.2 124.8 2.6 80.6 1.7 27.5 0.6 4 353.7 '92.0 302.6 6.4 76.5 1.6
157.1 3.2 79.7 1.6 109.2 2 .2 51.3 1.0 49.3 1.0 97.3 2 .0 4 554.1 92.7. 331.7 6.7 27.0 0.6
184.3 2.7 163.3 2.4 91.6 1.4 . 159.1 2.4 6 166.9 92.2 405.2 6.1 113.2 ' 1.7
121.8 1.7 238.6 3.3 6 633.5 92.2 421.0 5.9 139.9 1.9
6 262.7 92.2 259.8 3. s 273.0 4.0
6 325.7 90.0 64.6 0.9 638.4 . 9.1
265.0 2.1 402.1 3.2 190.4 ■1.5 585.2 4.6 96.2 0.7 101.3 o.s 11 414.1 89.5 1 257.0 '9.9 82.1 0.6
324. S 2.7 355. S 3.0 236.0 2 .0 476.5 4.0 136.4 1.2 175.6 -1.4 10 842.6 90. S 1 042.4 8.7 58.7 0.5
402.8 3.S 439.2 4.1 270.7 2.5 262.7 2.5 70.8 0.7 26.3 0.2 9 934.6 93.0 728.8 6.s 24.6 0.2
428.9 4.3 438.6 4.4 170.6 1.7 100.9 1.0 41.1 0.4 16.9 0.2 9 394.0 94.2 556.4 5.6 17.1 0.2
374.7 417.8 4.1 111.3 1.1 86.2 O.s 9 755.3. .94.6 504.0 4.9 48.5 0.5
337.4 3.0 361.6 3.2 •V 10 591.7 95.0 367.1 3.2 198.1 1.8
11084.2. 92.4 5.1 O.o 905. S 7.6
, i
10 871.5 86.0 — — 1 765. S 14.0
65.7 5.0 58.4 4.4 6.9 0.5 5.6 0.4 _ 5.2 0.4
83. s 5.7 0.4 19.2 1.3 0.7 O.o 16.4 1.2 0.3 O.'o 1 369.3 93.0 78. S 5.3 24.9 1.7
60.9 4.5 8.8 0.7 19.8 1.5 0.2 O.o 27.8 2.1 1.6 O.i 1 272.7» 95.2 10.6 O.s 53.8 4 0
29.S 2.5 1.9 0.2 13.2 1.1 6.4 0.5 ' .19.S 1.7 — — 1144.7 96.2 14.2 1.2 30.8 2.6
30.3 2.7 0.2 15.7 1.4 0.3 O.o 1 075.3 96.4 10.3 1.0 29.3 2.6
25.S 2.3 0.5 O.o 1 073.1 96.6 4.4 0.4 32.s 3.0
1 035.9 92.2 15.0 1.4 72.6 6.4






















' Pendant Vannée de perception:
l:scnä vuotena 
Under första äret 
Pendant la 1ère année



















1000 mk 1000 mk % 1 000 mk 0/./O 1 000 mk| % 1 000 mk % 100Ô mk % •
Kemi 1930 2 512.8 1914.6 76.2 182.7- 7.3 , . 112.5 4.4 303.0 12.1
1931 8 750.3 5465.6 62.4 252.0 2.9 16.6 0.2 1 115.7 12.S 1 900.4 21.7
1932 8 523.9 5 155.2 60.5 690.5 8.1 9.9 .0.1 675.0 7.9 1993.3 23.4
1933 8 494.9 5 966.5 70.2 652.2 7.7 — — 737.0 8.7 1139.2 13.4
1934 - 10 504.9 8 435.0 80.3 757. s 7.2 315.0 3.0 536.7 5.1 460.4 4.4
1935 12 284.2 10108.7 82.3 -  838.9 6.S 630.0 5.1 613.7 5.0 92.9 0.8
1936 11 632.2 9 817.7 84.4 618.2 5.3 778.9 6.7 417.4 i5.'6 — —
- 1937 12 988.1 11 306.5 87.1 628.1 4.8 1 053.5 8.1
Tornio — Torneä 1930 - 1455.6 946.2 65.0 42.4 2.9 110.0 7.6
‘
1931 1410.o 928.3 65.8 38.0 2.7 — — 129.4 9.2 — —
1932 1 317.5 854.9 64.9 47.2 3.6 — — 156.4 11.8 — —
1933 1 320.1 935.6 70.9 91.4 6.9 — — 112.1 8.5 — —
1934 1368.3 1087.7 79.5 58.1 4.2 — — 91.5 6.7 — —
* 1935 1 442.7 1 181.7 81.9 52.1 3.6 — 74.3 5.1 — —
1936 1 403.2 1178.1 84.0 42.6 3.0 l . l 0.1 64.7 4.6 — —
1937 .1477.9 1 246.S 84.4 44.4 •3.0 — —
Kajaani. 1930 3151.3 2 796.2 88.7 210.5 6.7 ' 33.1 l . l ’ 51.7 1.7 29.7 -0.9
1931 . 3179.1 2 775.1 87.3 203.3 6.4 32.8 1.0 . 91.6 2.9 41.4 1.3
1932 3 404.2 3 033.3 89.1 191.5 5.6 -30.0 0.9 100.2 3.0 24.5 0.7
1933 3 358.3 ' 3 064.0 91.2 166.6 5.0 31.9 1.0 61.S 1.8 15.5 0.5
1934 3 451.6 3 174.0 92.0 172.1 5.0 - 18.S 0.5 57.1 1.7 11.8 0.3
1935 4126.8 3 793.2 91.9 179.6 4.3 28.2 0.7 94.1 2.3 13.3 0.3
1936 '  3 987.0 3 680.0 92.3 175.4 4.4 19.s 0.5 84.3 2.1 1(12 0.3
1937 4 139.9 3 872.9 93.6 147: S 3.6 18.3 0.4
,
Kaikki kaupungit — Samtliga 1930 1)447 591.4 348 777.0 77.9 9 518.5 2.1 1968.7 0.4 30 285.1 6.8 8 864.7 2.0
städer — Total 1931 2)456 296.3 356 579.2 78.1 7 603.5 1.7 2 248.1 0.5 34105.8 7.5 24122.0 5.3
1932 3)503 122.6 389 469.1 77.4 11237.3 2.3 2 108.3 0.4 39 367.8 7.8 26 320.5 5.2
* • 1933 ")497 925.9 395 625.7 79.5 10 427.5 2.1 633.7 0.1 42 843.1 8.6 19 919.9 4.0
_ 1934 5)476 314.9 395171.2 83.0 9 557.8 2.0 735.0 0.2 36 606.0 7.7 15 352.9 3.2
" 1935 6)503 610.1 419 725.8 83.3 12 022.5 2.4 1213.4 0.2 37 863.3 7.5 14 919.6 3.0
- 1936 7)524 620.5 437 170.8 83.3 12 766.1 2.4 1297.0 0.2 40 673.8 7.8 12 924.8 2.5
1937 567 387.3 479 016.4 84.4 14 289.1 2.5 2 789.2 0.5
‘ >
✓
Uusia verojäämiä eri vuosina 37 100 mk. — Nya skatterester under olika áren 37 100 mk.
*) 0 » » 23 600 » — » » v !> » » 23 600 »
") v 0 & o 7 000 . — » » » » „ » •o - 7 000 »
“) » » » '8 200 0 --- » ,  » *0 » » •8 200 »
5) » » » 3 100 » — » » » » » 3 100 »
•) » o » 50 900 » — » » » » » 59 900
’ ) 0 » » 186 900 » — 0 » » » » 186 900 »
' 8) Tiedot puuttuvat 231800 mk:sta (0.1 °/0:sta). —  Uppgiftcr saknas för 231 800 mk (0.1* %>.
•) 0 201400 » (0.1 * )■— » " » » 201 400 « (0.1 » )•
10) » 0 26 200 e (0.0 » )• --- » » 6 26 200 » (O.o *).
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¿\ -r. X. V  V ■> •;
2:sena vuotena 
Under 2:clra Aret 
Pendant la 2ième 
année
3:ntena vuotena 
Under 3:dje Aret 
Pendant la 3ième 
année
1 ,
•. 4:ntenä vuotena 
-, Under 4:deAret 
Pendant la Herne 
année
4:nnen vuoden päätyttyä kantovuoden 
' jälkeen tai 31. XII. 1937 oli: 
vid utgängen av 4:de Aret efter upp- 
bördsäret resp. 31. XII. 1937:
-4 la fin de la quatrième * 
année après Vannée de perception ou le 
31. XII. 1937: .
efter uppbordsAret: ,




v kertyi poistettiin kertyi poistettiin kërtyi poistettiin influtit inalles avkortats rester
inflöt avkortades inflöt avkortades inflöt avkortades perçu en tout repris en tout arrCraoes s restantsperçu repris ^ perçu repris perçu repris
,
1006 mk % 1 000 mk % 1 000 mk 0//o 100Ö mk % 1000 mk % 1 000 mk % 1 000 111k % 1000 mk 1 % 1000 mk %
-
2 209.8 87.9 303.0 [12.1
•
6 833.3 78.1 1 917.0 21.9 — —
6 520.7 76.5 2 003.2 23.5 — —
7 355.7 86.6 1139.2 13.4 — —
— — — — — .— — — 9 729.5 92.6 775.4 7.4 — —
— — — — 11 561.3 94.1 722.9 5.9 — —
10 853.3 93.3 778.9 6.7 — —
11 934:6 91.9 1 053.5 8.1 — —
93.8 6.4 69.5 4.8
112.9 8.0 —
69.2 5.3 — — 31.0 2.3 ‘ — — 13.2 1.0 64.0 4.9 1171.9 88.9 64.0 4.9 81.6 6.2
.44.5 3.4 — 23.5 1.7 — — . 9.2 0.7 41.S 3.2 1216.3 92.1 41.8 3.2 . 62.0 4.7
35.7 2.6 , — — v ’ -1 0.5. 31.3 2.3 1280.1 93.5 31.3 2.3 56.9 4.2
26.8 1.9 — 1334.9 92.5 — — 107.8 7.5
1 285.4 91.6 l . i 0.1 116.7 8.3
/ 1 291.2 87.4 — — 186.7 12.6
9.9 0.3 13.6 0.4 3.5 0.1 2.1 0.1 0.4 O.o - 0.6 O.o 3 072.2 97.5 79.1 2.5 , '__
21.4 Oh 4.6 '0.1 3.4 0.1 5.1 0.2 0.4 O.o O.o O.o 3 095.2 97.4 83.9 2.6 — • — ■
20.2 0.6 2.5 0.1 0.8 O.o 1.0 O.o 0.2 O.o — — 3 346.2 98.3 58.0 1.7 — —
10.9 0.3 0.6 O.o 5.0 0.2 O.s O.o 1.2 O.o — — 3 309.5 98.5 48.8 1.5 — —
11.5 0.3 . 2.7 O.i 2.5 0.1 0.3 O.o 3 417.2 99.1 33.6 0.9 0.8 O.o
10.6 0.3 2.3 O.i 4 077.5 98. s 43. S 1.1 5.5 0.1
3 939.7 98. s 30.0 0.8 17.3 0.4
■
4 020.7 97.2 18.3 0.4 100.9 2.4
5 802.9 1.3 29 355.2 6.6 1664.8 0.4 5 575.0 1.2 . 595.1 0.1 2*066.5 0.5 396 643.4 88.6 47 830.1 10.7 8) 2 923.2 0.6
6 759.8 1.5 10 348.4 2.3 1841.7 0.4 7 047.2 1.5 1218.1 0.2 1 383.7 0.3 408 108.1 89.4 45 149.4 9.9 ») 2 861.0 0.6
9 571.9 1.9 12 834.0 2.6 3119.5 0.6 3 617.3 0.7 894.1 0.2 1212.4 0.3 453 659.7 90.2 46 092.5 9.2 10)3 35i.2 0.6
8 813.2 1.8 9 976.5 2.0 2 227.6 0.4 2 436.7 0.5 913.0 0.2 628.0 0.1 460 851.0 92.6 33 594.8 6.7 3 488.3 0.7
6 697.1 1.4 5 756.1 1.2 1 718.0 0.3 1 064.0 0.2 449 750.1 94.4 22 908.0 4.8 3 659.0 0.8
6 569.7 1.3 4 284.3 0.9 V' * : 476181.3 94.5 20 417.3 4.1 7 071.4 1.4> 490 610. 7 93.5 14222.4 2.7 19 974.3 3.8























Pendant l'année de perception:
l:senä vuotena 
Under första äret 
Pendant la 1ère année


















1000 mk 1000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk| % 1 000 mk 1 % 1000 mk %
Karjaa — Karis 1931 831.0 737.4 88. s
-
, 2 -2 0.2 29.4 3.5 62.0 7.5
1932 903.2 793.4 87. s 35.8 4.0 — 26.1 2.9 47.9 5.3
1933 913.5 789.5 86.4 41.4 4.5 — — 30.7 3.4 51.9 5.7
1934 . 934'. 4 855.3 91.5 36.7 3.9 . 1.2 0.1 15.6 1.7 25.6 2.8
1935 957.4 866.7 90.5 '  51.8 5.4 — — 11.0 1.2 27.9 2.9
1936 911.8 851.0 93.3 30.6 3.4 — — 16.4 1.8 — •__
1937 957.5 876.0 91.5 42.1 4.4
Karkkila 1932 737.5 639. s 86.S 51.7 ■ 7.0 0.4 O.o .21.7 2.9 3.9 0.5
1933 855.3 778.8 91.1 40.-1 4.7 2.5 0.3 14.2 1.7 2.6 0.3
* * 1934 847.S 795.5 93.8 24.4 2.9 2.9 0.3 7.6 0.9 1.6 0.2
1935 935.2 869.4 93.0 14.5 1.5 0.7 O.i 31.1 3.3 ’__ __
1936 ■ 1 056.5 980.8 92. s 40. S 3.9 1.3 0.1 15.3 1.5 3.2 ' 0.3
1937 1 191.3 1118.6 93.9 25.0 2.1 4.5 0.4
Lohja —  Lojo> 1931 2 098.S 1 727.S 82.3 116.5 5.6 25.2 1.2
1932 2 077.6 1611.4 77.6 114.0 5.5 5.1 0.2 152.8 .7.3 21.7 1.0
1933 2 204.4 1 775.7, 80.6 • 150.3 6.8 — — , 118.0 5.3 24.9 1.1
1934 2 245.7 1 910.4 85.1 117.1 5.2 4.0 0.2 87.7 3.9 14.1 0.6
1935 2 328. S 2 008.S 86.3 95.9 4.1 2.3 0.1 107.0 4.6 5.5 0.2
1936 2 345.8 2 035.5 86. S 74.8 3.2 1.5 O.i 92.6 3.9 9.1 0.4
' -
. 1937 2 586.7 2 310. S 89.3 75.2 2.9 0.5 O.o
Kauniainen —  Grankulla 1931 871.6 813.3 93.3
1
2.1 0.3 29.0 3.3 27.2 3.1* 1932 ' 860.7 790.4 91.9 27.0 3.1 — — - 20.5 2.4 22.8 2.6
1933 851.5 780.S 91.7 21.2' 2.5 — — 28.4 3.3 21.1 2.5
1934 883.5 816.0 92.4 27.0 3.1 — — 27.3 3.1 12.6 1.4
' ' 1935 917.7 • 842.9 91.8 41.9 4.6 — ,— 17.2 1.9 15.7 1.7
1936 - 954.1 879.5 92.2 46.3 4.8 — — r 15.8 1.7 12.5 1.3
1937 991.6 924.7 93.3 41.1 4.1
Haaga — 'Haga 1931 1170.7 - 916.3 78.3
S
2.3 0.2 59.2 5.1 ’ 18.7 1.6
1932 1 353.4 • 994.2 73.5 44.7 3.3 7.2 0.5 . 72.3 5.3 4.4 0.3
1933 1 559.4 1 119.S 71.8 37.1 2.4 — — 107.4 6.9 14.2 0.9
1934 1 523. S 1181.0 77.5 16.4 1.1 - 5.8 0.4 ' 125.4 8:2 • 13.0 0.8
1935 1 494.1 1174.7 78.6 15.6 1.0 — — 121.3 8.1 — —
1936 1 564.1 1 202.9 76.9 60. S 3.9 — — 131.6 8.4 — ' ---
1937 1 657.6 1193.5 72.0 171.8 10.4 1.3 O.i '  . . *
í:o  8 57
2:sena vuotena 
Under 2:dra âret 
Pendant la 2ième 
année
3:ntena vùotenà 
Under 3:dje âret 
Pendant la 3ième 
année
4:ntenä vuotena 
Under 4:de âret 
Pendant la 4ième 
année
, 4:nnen vuoden päätyttyä kantovuoden • 
jälkeen tai 31. XII. 1937 oli:
4 vid utgängen av 4:de âret efter upp- 
bördsäret resp. 31. XII. 1937:
À la lin de la quatrième 
année après Vannée de perception ou le 





































000 mk %. 1 000 mk % 1 000 mk % Í 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1000 mk % 1000 mk %.
- -
766.8 92.3 64.2 ' 7.7
855.3 94.7 47.9 5.3 , __ _
861.6 94.3 51.9 5.7 _ _
— — — — * — — — — 907.6 97.1 26.8 •2.9 __
— — __ — 929.5 '97.1 27.9 2.9 __
898.0 98.5 — ■ — ■ 13.8 1.5
' 918.1 95.9 — 39.4 4.1
4.3 0.6
i
■ O.o O.o 0.8 O'.i . 0.2 O.o '  4.7 0.6 723.0 98.0 4.5 0.5 lO.o 1.5
2.0 0.2 0.4 O.o 2.5 0.3 ---• — 1.0 O.i 1.5 0.2 838.6 98.1 7.0 0.8 • 9.7 1.1
5.2 0.6 — — 2.5 0.3 0.6 0.1 835.2 98.5 5.1 0.6 7.5 0.9
6.5 0.7 .2.2 0.2 .. • 921.5 98.5 2.9 0.3 10.8 1.2
1 036.9 98.2 4.5 0.4 15.1 1.4
1143.6 96.0 4.5 0:4 43.2 3.6
39.5 1.9 22.1 1.1 . 23.1 1.1 16.5 0.8 7.3 0.3 7.0 0.3 1914.2 91.2. . 70.8 3.4 * 113.8 5.4
38.5 1.9 33.1 1.6 . 7.8 0.4 '■ 7.2 0.4 7.1 0.3 23.1 1.1 1 931.6 93.0 90.2 4.3 «55.8 • 2.7
41.5 1.9 5.4 0.3 14.7 0.7 14.1 0.6 17.1 0.8 5.7 0.3 2117.3 96.1 ■50.1 2.3 ‘ 37.0 1.6
33.7 1.5 18.8 0.8 11.4 0.5 3.2 0.2 2 160.3 96.2 40.1 1.8 45.3 2.0
37.9 1.6 4.8 0.2 ", , 2 249.6 96.6 12.6 0.5 66.6 2.9
2 202.9 93.9 10.6 0.5 132.3. 5.6
-
2 386.0 92.2 - 0.5 O.o 200.2 7.8
' 842.3 96.6 ' 29.3 3.4 _
— — — — . --- — — — — — — — . 837.9 97.4 22!8 2.6 - __
— — — — '  - -- — — — --- - — — 830.4 97.5 2 1 . 1 2.5 — __
870.9 98.6 ,  12 .6 1.4 " __ ' __
— — — — 902.o 98.3 15.7 1.7 » --- ‘ __
' • 941.6 98.7 12.5 1.3 — __
; 965. S 97.4 --- . — 25.8 2.6
.f l-T 2.7 17.9 1.5 26.4 2.2 21.3 1 .8 24.5 2 .1 1 046.4 89.4 71.9. ' 6 .1 ■ 52.4 4.5
56.7 4.2 16.Ó 1.2 36.5 2.7 1 1 .0 0.8 13.3 1 .0 17.2 1.3 1 217.7 90.0 55. S 4.1 79.9 5.9
100.9 6.5 22.5 1.4 25.1 1 .6 10.4 0.7 12.7 0.8' — — 1403.0 '90.0 47.1 3.0 109.3 7.0
47.2 3.1 4.7 0.3 33.1 2.2 — — • 1403.1 92.1 23.5 1.5 97.2 6.4
■ 41.0 2.8 — — 1 352.6 90.5 — 1 — 141.5 9.5
•* - ■ ' 1 395.3 89.2 — — 168.8 10 .8
























Pendant Vannée de perception:
lrsenä vuotena 
Under första äret 
Pendant la 1ère année


















1000 mk 1 000 mk % 1 000 mk j % 1 000 mk % 1000 mk % 1 000 mk %
Hyvinkää 1931 , 2 249.0 1 710.8 76.1 134.4 6.0
1932 2 108.3 1 542.1 73.1 135.3 6.4 — — 113.1 5.4 1.5 O.o
1933 . 2 424.S 1791.9 73.9 190.6 7.9 1.6 0.1 177.7 7.3 4.2 0.2
1931 • 2 484.4 1 900.2 76.5 164.4 6.6 5.0 0.2 131.4 5.3 — , __
1935 2 719.6 2 089.9 76.9 171.1 6.3 — — 160.3 5.9 — __
1936 2 687.2 2 100.4 78.2 176.3 6.6 ■ 0.1 O.o 127.5 4.7 0.6 O.o
1937 2 933. S 2 325.8 79.3 160.4 5.5 1.0 O.o
Kerava 1931 1 738.3 1 313.2 75.6 90.5 5̂ 2
1932 ■ 1827.1 1323.2 72.4 61.9 3.4 — — 43.3 2.4 — __
■ 1933 1 540.4 1134.1 73.6 29.5 1.9 — — 92.9 6.0 — __
1934 1 667.2 1257.7 75.4 155.1 9.3 .--- — 48.6 2.9 — __
1935 1 622.6 1 314.2 81.0 . ,59.3 3.7 — — 62.0 3. S — —
1936 1 686.9 1 376.6 81.6 72.3 4.3 - --- — 49.3 2.9 — __
1937 2 174.S 1817.4 83.6 - 96.1 4.4 •
’ Salo ' 1 1931 • -1010.0 910.4 90.1
f
28.0 2.S 24.9 '2.5
1932 2 377.2 2 032.4 85.5 . 98.4 4.1 19.0 O.s ,  70.1 3.0 35. S 1.5
1933 2 496.5 2 117.3 84.‘8 122.5 4.9 — — 73.5 2.9 14.1 0.6
1934 2 907.S 2 598.9 89.4 100.4 3.5 — _ 72.6 2.5 45.1 1.6
' 1935 , 3 455.5 3140.1 90.9 105.9 3.0 13.7 0.4 68.7 2.0 46.5 1.3
1936 3 787.5 3460.8 91.4 111.5 3.0 • 24.1 0.6 73.4 1.9 35.4 0.9
■ 1937 3 599.0 3 266.0 90.s 127.0 3.5 10.9 0.3 .
Vammala 1931 254.4 234.3 92.1 ' 8.7 3.4
•. ■ •
1932 216.4 198.6 91.8 , --- — — — 12.7 5.9 — —
1933 208.1 196.2 94.3 5.3 2.6 — 1.3 0.6 0.9 0.4
\ 1934 N 240.0 •228.1 95.0 5.0 2.1 — — 4.S 2.0 — —
/ 1935; 282.2 271.7 96.3 .6.5 2.3 — — '  2.0 0.7 — —
1936 292.3 286.9 98.2 . 0.3 0.1 — — 3.0 1.0 — —
V
l
1937 .450.4 355.2 78.9 0.9 0.2 -
Loimaa 1931 . 739.9 584.1 78.9 8.5 1.2 ' 72.4 9.8 5.7 0.8
1932 629.6 509.0 80.S 22.6 3.6 0.7 0.1 47.1 7.5 21.8 3.5
1933 718.0 570.0 79.4 82.6 11.5 — — 27.6 3.9 - 19.0 2.7/ 1 1934 • 814,8 722.9 88.7 42.5 5.2 14.7. .1.8 9.2 1.1 13.3 1.6
1935 949.1 • 831.5 87.6 ■83.4 8.s — — 4.6 0.5 18.4 1.9
1936 . 883.3 808.3 91.5 35.7 4.0 — — 8.3 0.9 15.5 1.8
1937 956.9 874.4 91.4 42.2 •4.4 1.8 0.2
• /
2:sena vuotena 




Under 3:dje Aret 
* Pendant la 3ième 
année
4:ntenä vuotena 
Under 4:de Aret 
Pendant la 4ième 
année
4:nnen ̂ vuoden päätyttyä kantovuoden 
' jälkeen tai 31. XII. 1937 oli: 
vid utgAngen av 4:dc Aret efter upp* 
bördsAret resp. 31. XII. 1937:
À la fan de la quatrième , 
année après Vannée de perception ou le 





































1 OOO mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % i  000 mk % 1 000 mk %. 1 000 mk %
47.5 ■2.1 46.7 2.1
V
37.9 1.7 16.6 0.7 ■ 1 947.2 86.6 46.7 2.1 255a 11.3
76.0 3.6 — — 26.7 1.3 — — 7.7 0.4 — — 1 900.9 90.2 1.5 O.O 205.9 9.s
51.7 2.1 — — 16.9 0.7 O.s O.o 14.9 0.6 — ' --- 2 243.7 92.5 6.6 0.3 174.5 7.2
' 57.5 2.3 1.9 O.i 18.3 0.7 1.6* 0.1 2 271.S 91.4 8.5 0.4 204.1 ■ 8.2
44.3 1.6 1.1 O.o '2 465.6 90.7 -1.1 0.0 252.9 . 9.3
2 404.2 89.5 0.7 O.o 282.3 10.5
2 486.2 84.S 1.0 0.0 446.6 15.2
24.9 1.4 35.5 2.1 16.3 0.9 1 480.4 85.2 257.9 14.S
77.6 4.3 — — 14.4 O.s — — 19.0 1.0 — — 1 539.4 ■ 84.3 — — 287.7 15.7-
21.2 1.4 — _ , 20.9 1.4 — ---1 30.9 2.0 — — 1329.5 86.3. — — 210.9 13.7
28.0 1.7 — — 16.-9 1.0 — — -  • 1 506.3 90.3 ' — — 160.9 9.7
32.5 2.0 — — , • • 1 468.0 9Ö.5 — — 154.6 9.5
1 498.2 88.s — — 188.7 11.2
• '
1 913.5 88.0 261.3 12.0
17.9 O.'s 13.6 0.6 .  6.9 0.3 39.5 1.6 5.4 0.2 11.5 0.5 2 231.1 93.9 119.4 5.0 . 26.7 l a
• 21.7 0.9 ' 79.6 3.2 11.3 0.5 30.9 1.2 2.7 0.1 8.5 0.3 2 349.0 94.1 133.1 5.3 14.4 0.6
20.9 0.7 ' 36.3 1.2 7.2 0.2 10.2 0.4 2 800.0 96.3 91.6 ‘ 3.2 16.2 0.5
23.S 0.7 22.5 0.7 3 338.'5 96.6 82.7 2.4 34.3 l'.o
- 3 645.7 96.3 59.5 1.5 82.3 2.2
3 393.0 94.3 10.9
9 ' '0.3 195.1 5.4
3.5 1.4 0.4 0.2 7.5 2.9 ' 246.9 97.1 7.5 2.9
0.5 0.2 4.6 2.1 211.S 97.9 4.6 2.1 — —
2.1 1.0 — — — — — — — —  ■ — -r- 204.9 98:5- 0.9 0.4 2.3 l a
237.9 99.1 — — 2.1 0.9
0.2 0.1 — — 280.4 99.4 — — 1.8 0.6
290.2 99.3 — — 2.1 0.7
' 356.1 79.1 — — ■ 94.3 20.9
2.1 0.3 46.7 -6.3 0.1 O.o 6.7 0.9 2.3 0.3 7.6 1.0 661.0 89.3 75.2 10.2 3.7 0.5
2.5 0.4 3.9 0.6 1.6 0.2 9.9 1.6 — — — — 582.S 92.5 36.3 5.8 10.5 1.7
2.0 0.3 6.2 0.9 8.8 1.2 — — 0.3 O.o 0.3 O.o 691.3 96.3 25.5 3.6 1.2 Oa
— — — _ 0.1 O.o 2.0 0.3 774.7 95.0 30.0 3.7 10.1 1.3.
— _ 8.2 0.9 919.5 96.9 26.6 2.S 3.0 0.3
- 852.3 96.4 15.5 1.8 15.5 1.8
916.6 95.8 ■ 1.8 0.2 .38.5 4.0
60 1939
t
_  Kauppalat 
Köpingar 
Sourgs




















1 Pendant l'année de perception:
i:sen& vuotena 
Under-forsta àret 
Pendant la. 1ère année









. myöhemmin ' 








1 000 mk 1 00Ó mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1000' mk % 1000 mk %
Forssa 1931 2 430.6 2 281.1 93. S 9.6 1 0.4 33.5 1.4
1932 2 530.7 2 292.2 90.6 60.8 2.4 — — 58.9 2.3 . ,__ __
1933 2 707.3 1 426.4 52.7 768.9 28.4 363.7 13.4 t 45.4 1.7 — —
• 1934 2 897.1 2 720.0 93.9 '  49.1 1.7 . --- — 45.0 1.5 — —
1935 2 929.3 2 770.1 94.6 39.9 1.4 — — 43.5 1.5 __ __
1936 2 681.9 2 527.5 94.2 37.3 ■1.4 — — 44.8 1.7 3.9 0.1
1937 ( 2 823.3 2 652.4 94.0 56.9 2.0 — —
Valkeakoski ' 1931 1109.9 927.2 83.6 — __ — __ -
1932 1 322.4 1137.3 86.0 — — . --- —
1933 980. o 893. S 91.2 — — —
1934 1148.9 1 074.4“ 93.5 4.0 0.4 — -1— 18.2 1.6 __ —
1935 1 401.9 1311.1 93.5 2.1 0.2 — — 16.6 1.2 — —
1936 1 497.8 1 384.3 92.4 — — — — 46.1 3.1 — —
. 1937 1 785.9 1 680.9 94.1 1.3 0.1 — %. —
Nokia (Pohj. Pirkkala) - 1937 4 308.5 3 723.7 86.4 132.2 3.1 l . i O.o
Riihimäki 1931 3 464.6 2 712.9 78.3 __ __ 3.8 O.i 298.5 8.6 96.1 2.8
1932 3 752.2 2 763.1 73.6 374.1 lO.o 24.4 0.6 248.6 6.6 74.8 2.0
1933 3 417.9 2 646.4 77.4 312.3 9.1 8.7 0.3 212.5 6.2 23.9 0.7
1934 3 650.6 “ 2 986.3 81.8 265.1 7.3 10.9 0.3 204.6 5.6 14.3 0.4
1935 3 761.8 3 095.9 82.3 305.4 8.1 4.6 0.1 167.6 4.5 . 8.6 0.2
1936 3 787.3 3150.6 83.2 263.5 6.9 11.7 0.3 181.4 4.8 19.0 0.5
’ ' 1937 4 035.7 3420.7 84.8 216.6 5.4 12.9 •0.3
Lavrritsala 1932 1399.1 1209.8 86.5 13.0 0.9 0.9 O.o 88.0 6.3 __ __
1933 1 828.S 1 598. S 87.4 29.6 1.6 1.2 0.1 • 96.3 5.3 0.2 O.o
' • 1934 2 110.2 1 847.5 87.6 32.0 1.5 1.2 O.o ■ ■ 99.1 4.7 — —
1935 2 735.0 2 425.3 88.7 23.4 0.9 1.4 O.o 121.9 4.4 — —-
1936 3 239.9 2 972.4 91.8 24.1 0.7 0.1 O.o 82.2 2.5 4.4 0.1
1937 ■ 3 628.6 3 281.S 90.5 114.0 3.1 ■ 1.1 O.o
Kouvola 1931 2 845.0 2 467.4 86.7 , __ __ __ __ 131.6 4.6 1.6 O.i
1932 2 701.0 2 209.2 81.s 233.2 8.6 — - 84.5 3.1 — —
1933 2 724.9 2 355.8 86.5 175.0 6.4 0.2 O.o 90.3 3.3 — —
** 1934 2 652.5 2 368.4 89.3 “ 153.0 5.7 — — 43.0 1.6 ---■ —
1935 2 898.0 2 645.9 91.3 129.5 4.5 — — 28.6 1.0 . 2.4 O.i
1936 2 888.2 2 618.0 90.6 131.9 4.6 — — 49.2 1.7 0.8 O.o
1937 3 075.8 2823.2 91.8 130.0 4.2 0.2 O.o
Koivisto 1931 826.7 645.1 78.1 • __ _ 7.4 0.9 38.2 4.6 2.4 0.3* 1932 646.1 420.2 65.0 74.7 11.6 2.2 0.3 37.6 5.8 4.4 0.7
1933 742.6 528.2 71.1 87.1 11.7 2.1 0.3 34.8. 4.7 2.8 0.4
1934 763.0 580.3 76.1 ■ 56.4 7.4 1.0 0.1 36.6 4.8 2.1 0.3
1935 862.0 625.2 72.5 73.0 8.5 2.1 0.2 31.5 3.7 1.4 0.2
1936 805.9 594.0 73.7 86.8 10.8 1.6 0.2 45.0 5.6 0.5 O.i
> 1937 820.4 638.7 77.9 70.5 8.6 0.9 O.i
• Nro 8 • ■ , '  ,  . -  • 61
2:sena vuotena 
TJnder 2:dra Aret 
Pendant la 2ième 
année
3:ntena vuotena 
TJnder 3:dje Aret 
Pendant la 3ième 
mannée
4:utenä vuotena 
TJnder 4:de Aret 
Pendant la Hème 
année
4:nncn vuoden päätyttyä kanfcovuoden 
jälkeen tai 31. X II. 1937 oli:
' vid utgAngen av 4:dc Aret efter upp- 
» bördsAret resp. 31. XII. 1937:
À la iin de la quatrième 
année après l’année de perception oit le 





































1 000 mk % 1 000 mk % 1000 mkj % 1 OOO mk % 1 000 mk % 1 OOO mkj % 1 000 mk % ■ 1 OOO mk % ’ 1 000 mk %
3.9 0.2 12.3 0.5 0.6 O.o 5.9 0.2 2 336.7 96.1 10.2 0.4 83.7 3.5
25.7 1.0 . 0.1 O.o 11.4 0.5 — — 7.5 0.3 3.2 0.1 2 456.5 97.1 3.3 O.i 70.9 2.S
26.4 1.0 —: — 7.5 0.3 — — . 20.0 0.7 11.S 0.4 2 294.6 84.S 375.5 13.S 37.2 1.4
18.0 0.6 O.s O.o 11.1 0.4 10.o 0.4 2 843.2 98.1 10.s 0.4 43.1 1.5
. 24.9 0.8 ' --- — y • 2 878.4 98.3 "--- — 50.9 1.7
- • 2 609.6 97.3 ■ 3.9 0.1 - 68.4 2.6
2 709.3 96.0 — — 114.0 4.0
12.4 1.1 __ _1 83.6 7.5
14.0 1.1 — — 7.6 0.6 — — 79.S 6.0
8.4 0.9 — — 12.3 1.2 — — — — — ’ 34.9 3.6
7.7 0.7 — — . 7.3 0.6 — — 1111.6 96. S — — 37.3 3.2
■ 15.5 1.1 — — . 1 345.3 96.0 . — — 56.6 4.0
1 430.4 95.5 • — — 67.4 4.5
1 682.2 94.2 — — 103.7 5.s
,  3 855.9 89.5 1.1 O.o 451.5 10.5
62.6 1.8 39.8 l . i 10.4 0.3 28.5 O.s 8.2 0.3 69.2 2.0 3 092.6 89.3 237.4 6.8 134.6 3.9
24.2 0.7 29.5 0.8 13.2 0.4 38.1 1.0 8.1 0.2 ‘ 22.5 0.6 3 431.3 91.5 189.3 5.0 131.6 3.5
25.0 0.7 26.2 0.8 11.1 0.3 33.6 1.0 5.5 0.2 17.2 0.5 3 212.S 93.9 109.6 3.3 95.5 2.S
16.1 0.4 22.7 0.6 14.S 0.4 18.7 0.5 3 486.9 95.5 66.6 1.8 97.1 2.7
14.9 0.4 22.3 0.6 * • 3 583. S 95.3 35.5 0.9 -142.5 3.8
3 595.5 94.9 30.7 0.8 161.1 4.3
' * 3 637.3 90.2 12.9 0.3 385.5 9.5
, 21.2 1.5 50.4 3.6 3.6 0.3 _ _ _ _ _ _ 1 335.6 95.5 51.3 3.6 12.2 0.9
10.9 0.6 — — 3.6 0.2 — — 4.9 0.3 61.4 3.3 1 744.1 95.4 62. S 3.4 21.9' 1.2
24.8 1.2 — — 6.7 0.3 20.3 1.0 2 010.1 95.3 21.5 1.0 78.6 3.7
26.4 1.0 8.3 0.3 2 597.0 95.0 9.7 0.3 128.3 •4.7.
3 078.7 95.0 4.5 O.i 156.7 4.9
3 395.8 93,6 1.1 O.o 231.7 6.4
32.2' 1.1 1.4 O.i 28.2 1.0 0.8 O.o 11.7 0.5 4.1 0.1 2 671.1 93.9 ' 7.9 0.3 166.0 5.S
32.5 1.2 — — 10.6 0.4 0.1 O.o 5.3 0.2 1.5 0.1 2 575.3 95.3 1.6 O.i 124.1 4.6
15.5 0.6 — — . 2.9 0.1 — — 9.2 0.3 — — 2 648.5 97.2 0.2 O.o 76.2 2.8
4.3 0.2 — — 7.3 0.3 — — 2 576.0 97.1 • --- — 76.5 2.9
12.6 0.4 — — 2 816.6 97.2 2.4 0.1 79.0‘ 2.7
2 799.1 96.9 0.8 O.o 88.3 3.1
2 953.2 96.0 0.2 O.o 122.4 4.0
23.3 2.S 1.6 0.2 18.9 2.3 7.7 0.9 6.8 O.S 21.2 2.6 732.3 88.6 ■ 40.3 4.9 54.1 6.5
12.2 1.9 5.2 O.s • * 5.7 0.9 31.8 4.9 10.4 1.6. — — 560. S 86.s 43.6 6.7 '41.7 6.5
12.0 1.6 5.1 0.7 9.3 1.3 0.2 O.o 9.8 1.3 2.0 0.2 681.2 91.7 12.2 1.6 49.2 6.7
14.1 1.8 5.3 ■0.7 13.3 1.7 2.1 0.3 700.7 91.8 10.5 1.4 51.S 1 6.S
« 50.5 5.8 1.2 O.i 780.2 90.5 4.7 0.5 - 77.1 ' 9.0
725.8 90.1 2.1 0.3 78.0 9.6
























Pendant Vannée de perception: '
l:senä vuotena 
Under första Aret 
Pendant la 1ère année
1


















1 000 mk , 1 000 mk % 1 OOO'mk % 1000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk %
Lahden pohja 1931 379.4 311.4 82.1
1932 ’ 437.6 370.1 84.6 0.7 0.2 0.3 O.o
1933 443.0 395.4 89.3 — — - 0.7 .0.2
, 1934 489.9 442.0 90.2 15. ó 3.2 1.0 0.2
1935 544.7 489.8 89.9 . 11.2 ' 2.1 0.4 0.1
1936 . 535.5 460.4 86.0 31.8 5.9 2.1 0.4 18.5 3.5 — —
,1937 521.9 456.0 87.4 31.4 6.0 0.6 0.1
-
Pieksämä- 1931 , 1156.5 983. S 85.1 • 111.9 1 9.7
1932 1 171.9 958.2 81.S ' ' 99.4 8.5 — — 50.0 , 4.3 —
1933 1104.1 946.3 85.7 68.6 6.2 — — 44.4 4.0 — —
1934 1079.4 942.0 87.3 55.4 5.1 — — 41.2 3. S — —
1935 1155.2 1 016.6 88.0 48.5 4.2 — — 33.8 2.9 . — —
1936 ■ • 1145.7 993.9 86 .s 49.7 4.3 — — 47.7 4.2 — —
1937 1180.9 1 034.2 87.6 55.0 '4.6 \ ' —
Varkaus 1931 3 322.9 2 522.9 75.9 __> 111.2 3.3
1932 3 072.3 2 397.s 78.0 20.7. 0.7 1.7 O.o . 256.5 8.3 11.0 0.4
■ 1933 3131.4 2 681. S 85.6 89.2 2.9 8.9 0.3 ' 121.9 3.9 I 6.1 0.5
. 1934 3 591.2 3 073.4 85.6 94.S 2.7 15.7 0.5 112.5 3.1 15.0 0.4
1935 4141.8 3 439.0 '83.0 203.2 4.9 4.1 0.1 150.6 3.6 §.2 0.2
1936 4 740.7 3 943. o 83.2 . 252.0 5.3 6.0 0.1 178.3 3.s 6.2 0.1
1937 5 245.3 4 429.7 84.5 . 268.6 5.1 7.2 o.i
Lieksa 1936 1346.1 1020.4 75.8 99.3 7.4 49.3 3.7 150.0 11.1
. - 1937 1 582. S 1232.0 77.3 72.3 4.6 — —
Nurmes ■ 1931 526.5 453.7 86.2 13.1 " 2.5 16.S 3.2
1932 460.7 '  393.7 85.5 32.8 7.1 — — 14.5 3.1 •--- —
1933 436.2 367.fi 84.3 34.6 7.9 — — 24.6 5.6 — —
1934 444.2 379.3 85.4 ' 41.3 9.3 — — ■5.3 1.2 — —
1935 552.3 492.7 89.2 27.S 5.0 — — 14.0 2.5 — —
1936 487.4 398.0 81.7 56.3 11.5 — — 17.6 3.6 — —
/  ‘  ’
1937 512.S 451.9 88.1 32.2 6.3 — — *■
;
Seinäjoki 1931 1323.6 982.3 74.2 3.5 0.3 119.3 9.0 114.5 8.6
,  ' 1932 1 503.7 1 01.7.5 67.7 49.9 3.3 — — •' 143.0 9.5 63.6 4.2
1933 1 546.7 1084.3 70.1 58. S 3.s 3.4 0.2 139.7 9.0 8.6 0.6
1934 ' 1586.0 1130.6 71.3 102.7 6.5 3.2 0.2 123.9 7.S 16.6 1 . 0
1935 1 715.1 1306.4 76.2 106.8 6.2 4.0 0.2 105.1 6.1 1.9 0.1
1 -1936 1 632.0 1153.S 70.7 163.9 10.1 1.2 0.1 101.5 6.2 5.3 0.3




Under 2:dra äret 
Pendant, la 2ième 
année
3:ntcna vuotena 
Under 3:dje àret 
Pendant la 3ième 
année
4:ntenä vuotena 
Under 4:de äret 
Pendant la Herne 
année
4:nnen vuoden päätyttyä kantovuoden 
jälkeen tai 31. X I I .  1937-oii: 
vid utgängen av 4:de ¡Iret efter upp- 
bördsäret resp. 31. X I I .  1937:
À la im de la quatrième 
année après Vannée de perception ou le 
' 31. X I I .  1937:
efter uppbördsäret: '
perception: kaikkiaan kaikkiaan verojäämiäjäljelläkertynyt puistettu kvarstâende
kertyi poistettiin kertyi poistettiin kertyi: poistettiin influtit inalles avkortats rester
inflöt avkortades inflöt avkortades •inflöt: avkortades perçu en tout repris en tout arrérages
perçu repris ' perçu repris perçu repris ■
1000 mk % 1000 mk % 1000 mk % 1 000 mk % 1000 mk % 1 000 mk % 1000 mk % 1000 mk •% 1000 mk %
/ - 23.2 6.1
9.6 2.2
2.3 0.5 — — *- 12.4 2.8
1.7 0.3 — — 12.4 2.5
1.7., 0.3 __ — 19.2 3.5
* 510.7 95.4 2.1 0.4 22.7 4.2
487.4 93.4 0.6 0.1 - 33 9 6.5
11.4 1.0 __ _ 9.6 0.9 __ _ 1.1 O.o 1 117.S' 96.7 38.7 '3 .3
10.6 0.9 — — 2.3 0.2 — — 0.6 O.o — — 1121.1 95.7 __ __ 50.8 4.3
• 1.7 0.2 — — 1.7 0.2 — — 0.9 O.i — — 1 063.6 96.4 — — 40.5 3.6
5.0 0.5 — — l.S 0.2 — — T 1 045.4 96.9 — __ 34.0 3.1-
10.6 0.9 — — 1109.5 96.0 — — 45.7 4.0





99.6 3.0 86.0 2.6 69.7 2.1 30.9 0.9 45.0 1.4 9.7 0.3 2 848:4 85.7 126.6 3.S 347.9 10.5
42.s 1.4 29.2 1.0 30.7 1.0 13.2 0.4 29.4 1.0 29.6 1.0 2 777.9 90.4 84.7 2.S 209.7 6.8
24.S O.s 11.S 0.4 28.5 0.9 10.0 0.3 16.7 0.5 5.9 0.2 2 962.9 94.6 . 52.7 1.7 115.8 3.7
37.3 1.0 10.6 0.3 21.8 0.6 5.0 O.i > • 3 339. S 93.0 46:3 1.3 205.1 5.7
58.0 1.4 6.s 0.2 3850.S 92.9 19.1 0.5 „ 271.9 6.6
• ’ 4 373.S 92.3 12.2 0.2 354.7 7.5
4 698.3 89.6 7.2 0.1 539.8 10.3
-
1169.0 86.9 150.0 11.1 27.1 2.0
* ■
* ’ 1 304.3 82.4 — — • 278.5 17.6
5.S 1.1 _ _ 7,9 1.0 _ 0.6 0.1
1
484. S 92.1 13.1 2.5 28.6 5.4
5.5 1.2 — — 0.3 O.i — — 2.4 0.5 — . 449.2 97.5 __ __ 11.5 2.5
0.5 0.1 — — " 0.8 0.2 ■ — — ' 0.3 0.1 — — 428.4 98.2 __ __ 7.S 1.8
5.S 1.3 — •--- 0.6 O.i — — 432.3 97.3 — — 11.9 2.7
, Y.5 1.4 ' --- — 542.0 98.1 — — 10.3 1.9
471.9 96.8 — — 15.5 3.2
484.1 94.4 * --- — 28.7 5.6
13.6 1.1 22.1 1.7 12.0 0.9 15.8 1.2 • 5.2- 0.4 28.6 '2.1 1132.4 85.6 184.5 13.9 6.7 0.5
52.9 3.5 15.8 1.1 17.1 1.2 48.6 3.2 9.0 0.6 : 24.1 1.6 1 289.4 85.8 152.1 10.1 62.2 4.1
56.0 3.6 37.4 2.4 15.5 1.0 . 20.8 1.4 9.1 0.6 30.1 1.9 1 363.4 88.1 100.3 6.5 83.0 5.4
54.8 3.5 ■6.6 0.4 24.6 1.6 7.1 0.4 1 436.6 90.7 33.5 2.0 115.9 7.3
43.0 2.5 10.4 0.6 1561.3 91.0 16.3 0.9 137.5 8.1




















- Kantovuotena: . / 
Under uppbördsäret:
Pendant Vannée de perception:
lisen.ä vuotena 
Under första Aret 
Pendant la 1ère année ■


















1 000 mk 1 000 mk % 1000 mk % 1000 mk % 1000 mk % 1000 mk %
Äänekoski , 1932 981.6 88512 90.2 13.7 1.4 47.9 4.9
1933 . 1008.1 938.8 93.1 26.0 2.6 0.4 O.o 19.3 1.9 — —
1934 1 148.S 1 006.7 87.6 38.5 3.4 1.8 0.2 39.0 3.4 — ■---
1935 1133.0 966.0 85.3 120.0 10.6 — — 23.7 2.1 — —, 1936 1 112.5 '  1032.0 92.S 19.3 1.7 — — 39.5 3.6 — —
/ 1937 . 1125.7 996.4 88.5 92.4 8.2 0.9 0.1
Suolahti 1932 715.4 454.8 63.6 2.9 0.4 _ _ 153.0 21.4 4.5 0.6
1933 636.2 . 403.7 63.4 ' 22.6 3.6 0.5 0.1 81.7 12.S — —
1934  ̂ 756.4 554.3 73.3 25.0 3.3 0.5 0.1 31.5 4.2 —‘ —
•1935 873.6 655.6 75.0 18. S 2.2 '--- — '39.6 4.5 — —
1936 913.6 655.3 71.7 31.2 3.4 — — 39.6 4.4 — —
1937 1 005.6 71314 70.9 78.1 7. S — —
Rovaniemi ' • 1931 2 318.5 ' 1708.5 73.7 _ _ _ _ 189.7 8.2 2.6 O.i
1932 2 066.5 1 390.6 67.3 267.4 12.9 — — 108.0 5.2 0.3 O.o
1933 2 310.7 1 746.9 ,75.6 172.9 7.5 5.3 0.2 102.0 4.4 133.3 5.8
/  ' 1934 3 108.2 2 445.9 78.7 263.7 8.5 37.2 1.2 115.9 3.7 106.2 3.4
1935 3 237.3 2 574.6 79.5 270.9 8.4 43.7 1.3 102.9 3.2 93.8 2.9
1936 3 109.6 2 355.0 75.7 353.0 11.4 172.0 5.5 111.8 3.6 51.7 1.7
1937 3 256.4 2 618.9 80.4 338.5 10.4 63.9 2.0
Kaikki kauppalat — Samtliga 1931 30 667.0 24943.0 81.3 _ _ 52.5 0.2 1618.8 5.3 380.9 1.2
köpingar — Totäl 1932 35 852.2 28 334.2 79.0 1834.7 5.1 61.9 0.2 1870.2 5.2 318.4 0.9
1933 36 789.8 29 068.3 79.0 2 566.2 7.0 399.2 1.1 1684.6 4.6 337.8 0.9
, 1934 39 975.8 33 817.1 84.6 1886.1 -4.7 106.1 0.3 1446.0 3.6 279.5 0.7
1935 43 603.2 37 225.0 85.4 2 026.4 4.6 77.0 0.2 1464.6 3.3 230.3 0.5
' 1936 46 093.6 39 241.8 85.1 2 249.5 4.9 221.7 0.5 1585.7 3.4 318.1 0.7
' 1937 54 236.0 46 614.3 86.0 2 572.8 4.7 111.7 0.2
') Tiedot puuttuvat 178 200 mk:sta (0.5 %:sta). — Uppgifter saknas för 178 200 mk (0.5 %).
!) t * ' 140 600 l (0.4 » ). —  » 0 0 140 600 9 (0.4 »)•
“) • 6 » ' 62 800 » (O.s - 0 ). —  0 0 0 62 800 0 (0.2 » ).
*) » » 17 300 » \ (0.1 0 ). --- , 0 0 0 17 300 . » (0.1 »).
c> » 22 400 » (O.o 9 ). —  ‘ » 0 0 22 400 9 (O.o » ).
2:sena vuotena 
Under 2:dra âret 
Pendant la 2ième 
minée
3:ntena vuotena 
Under 3:dje âret 
Pendant 'la 3ième 
» année
4:ntenä vuotena 
Under 4:de âret 
Pendant la^Uème 
année
4:nncn vuoden päätyttyä kantovuoden 
- jälkeen tai 31. XII. 1937 oli: 
vid utgängen av 4:de âret efter upp* 
. bördsäret resp.* 31. XII. 1-937:
À la fin de la quatrième 
année après Vannée de perception ou le 
31. X II. 1937:
sr uppbordsàret: • \ '
*ception: • kaikkiaan 
kertynyt 































00 mk % 1 000 mk % 1000 mk % 1000 mk % 1 000 mk % 1000 mk % 1 000 mk % -1 000' mk % 1000 mk %
1.1 0.1 1 '1.4 ' 0.1 0.7 0.1 950.0 96.S - 31.6 3.2
3.5 0.4 — — ‘ 0.4 O.o • --- — 3.9 0.4 '— — 991.9 98.4 0.4 O.o 15,8 1.6
6.8 0.6 — — 5.3 0.5 — — 1096.3 95.5 1.8 0.2 50.7 4.3
3.2 0.3 — — 1113.8 98.3 — — 19.2 •1.7
1 090.8 -98.1 — — - 21.7 1.9
^ • 1 088. S 96.7 0.9 0.1 '  36.0 3.2
— — ■1.4 0.2 9.2 1.3 __ __ 2.3 0.3 _ _ • 622.2 87.0 " 5.9 0.8 87.3 -12.2
5.9 0.9 — — •10.0 1.6 — — 20.3 3.2 — — 544.2 85! 5 . 0.5 0.1 91.5 14.4
19.1 2.5 ' .--- — 34.2 4.5' — — ■ 664.1 87.S .0.5 0.1 f 91.8 12.1
38.2 4.4 — — 752.2 86.1 — . — 121.4 13.9
726.1 79.5 — - — 187.5 20.5
\ • I ■ 791.5 78.7 — — • 214.0 21.3
26.8 1.1 1.5 O.o ■ 15.9 0.7 227.1 9. s 15.3 0.7 131.1 5.7 1 956.2 84.4 362.3 15.6 _
27.7 1.4 121.8 5.9 23.7 1.2 105.1 5.1 6.7 0.3 13.1 0.6 1 824.1 88.3 240.3 11.6 2.1 0.1
29.2 1.2 76.4 3.3 10.7 0.5 23.4 1.0 4.2 0.2 4.1 0.2 2 065.9 89.4 242.5' 10.5 2.3 0.1
34.4 i : i . 61.3 2.0 9.9 0.3 16.5 0.5 _ *, 2 869.-S 92.3 221.2- 7.1 17.2 .0 .6
57.0 1.8 67.6 2.1 3 005.4 92.9 205.1 6.3 26.S 0.8
. 2 819.8 90.7 223.7. 7.2 66.1 2.1
/ *4 2 957.1 90.8 . 63.9 2.0 . 235.1 ' 7.2
28.4 1.4 267.9 0.9 299.8 1.0 368.5 1.2 176.0 0.6 303.O 1.0 27 466.9 89.6 1 372.8 4.5 ! )  1 650.O 5.4
i30.4 1.5 324.6 0.9 237.9 0.7 304.6 0.8' 147.2 0.4 145.9 0.4 32 954.6 91.9 1155.4 3.2 2)  1601.6 4.6
î 6 2 .7 1.2 271.0 0.7 214.5 0.6 144.1 0.4 '  186.7 0.5 148.6 0.4 34183.0 92.9 1300.7 3.5 3)  1 243.3 3.4
,40.7 1.1 169.0 0.4 249.9 0.6 97.3 0.2 37 839.8 94.6 651.9 1.6 4)  1466.8 3.7
i5 0 .2 1.8 155.4 0 4 Í 41 266.2 94.6 462.7 1.1 5)  1851.9 4.3
43 077.O 93.4 539.8 1.2 2 476.8 5.4
'  ‘ 49 187.1 90.7 111.7 0.5 . 4 937.2 9.1
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Perception et reprise des impôts communaux dans les villes en 1930—1937
et dans les bourgs en 1931— 1937.
R ésum é.
O n  a  r e cu e illi , dan s les  b ila n s d es  v il le s  e t  d es  
b o u r g s  p o u r  le s  d i f f é r e n t e s  a n n ées , les  c h i f f r e s  s e  
r é f é r a n t  à  la  p e r c e p t io n  d es  im p ô ts  d é b i t é s  d ’u n e  
c e r ta in e  a n n ée  a in s i q u ’ à  la  p e r c e p t io n  e t  
la  r e p r is e  d e s  a r r é r a g e s  s e  ra p p o r ta n t  à  la  
m êm e  ta x a tio n . C ep en d a n t, o n  n ’ a  p a s  te n u  
c o m p te  q u e  d e  l ’ a n n ée  d e  ta x a tio n  e t  d e  4  m imées 
su b s éq u en te s  p a r c e  q u e, a p rès  c e t t e  p é r io d e  q u in ­
q u en n a le , le s  a r r é ra g e s  n o n  p e r ç u s  r e p r é s e n te n t  
m o in s  d e  1 ' p o u r c e n t  d e s  m o n ta n ts  d éb ité s .
L e s  c h i f f r e s  p u b lié s  d a n s le  p r é s e n t  a r t ic le  co n - ' 
c e rn en t, pow r les  v illes , les  a n n ée s  1 9 3 0—1 9 3 7 , e t ,  
p o u r  les  b o m g s ,  les  a n n ées  1 93 1—1 93 7 . P a r  c o n ­
s é q u en t , o n  n e  d is p o s e  d e  d o n n ées  qu inquennales- 
su r  les  m o n ta n ts  d é b i t é s  q u e  p o u r  les  a n n ées  1 93 0— 
1 93 3  d a n s les  v il le s  e t  p o u r  les  a n n ées  1 93 1 — 1 9 3 3  
d a n s les  b o u rg s . L e s  c h i f f r e s  s e  r é fé r a n t  à  l ’ im ­
p o s i t io n  d e  l ’ a n n ée  1 93 4  co m p ren n en t 4  ans, c e u x ,  
d e  l ’ a n n ée  1 9 3 5  con vp ren an t 3  ans, c e u x  d e  l ’ a n n é e  
1 9 3 6  3  a n s, e t , e n f in , c e u x  d e  l ’ a n n ée  1 93 7  1  a n , 
c ’ es t-à -d . l ’ a n n ée  d e  p e r c e p t io n .
Kouluikäiset lapset syyslukukaudella
1937.
Barnen i skoláldern höstterminen
1937.
»■ ,Seuräavassa esitetyt tiedot kouluikäisistä lap­
sista syyslukukaudella 1937, lähemmin sanottuna 
lokakuun 20 p:nä, ovat ennakkotietoja. Koulu­
ikäisillä lapsilla tarkoitetaan lapsia, jotka kun­
kin kysymyksessä olevan kalenterivuoden aikana 
ovat täyttäneet tai täyttävät vähintään 7, enin­
tään 15 * vuotta. Tiedot kouluikäisistä lapsista 
perustuvat n. s. oppivelvollisten lasten luetteloi­
hin. Sekä suomenkielisissä että ruotsinkielisissä 
luetteloissa on toiskielisiä ja vieraskielisiä (Suo­
men kansalaisten) lapsia.
Kouluikäisiä lapsia koskevat tiedot on vuosi 
vuodelta saatu yhä täydellisempinä. Maaseudun 
osalta nämä tiedot ovat edelleen siinä suhteessa 
puutteelliset, että kaikista kansakoulua vailla 
olevista koulupiireistä ei ole saatu kysymyksessä 
olevia tietoja.
Taulu n:o 1 esittää kouluikäisten lasten luku­
määrän vuosien 1932—37 syyslukukaudella sekä 
näiden lasten luvun suomenkielisissä ja ruotsin­
kielisissä luetteloissa, kaupungit ja maaseutu myös 
erikseen huomioonotettuina.
Eöljande uppgifter' rörande barnen i skoläldern 
höstterminen 1937, närmare bestämt den 20 Okto­
ber, äro förhandsuppgifter. Med barn i skoläldern 
förstäs barn, som under ifrägavarande kalenderär 
fyllt eller fylla minst 7 och högst 15 är. .Upp- 
gifterna om barnen i skoläldern grunda sig pä 
de s. k. registren över läropliktiga barn. Säväl i 
de finskspräkiga som i de svenskspräkiga registren 
finnas barn med det andra inhemska spräket oeh 
barn (finska medborgares) med nägot utländskt 
spräk som modersmäl.
Är för är ha allt fullständigare uppgifter er- 
hällits om barnen i skoläldern. Yad landsbygden 
beträffar äro dessa uppgifter fortfarande brist- 
fälliga sä till vida, att för alia de skoldistrikt, 
som sakna folkskola, i f rägavarande • uppgifter icke 
erhällits.
Av tabell n :o  1 framgär antalet barn i skol­
äldern under höstterminerna ären 1932—37 samt 
nämnda barns fördelning pä finskspräkiga och 
svenskspräkiga register, varvid städer och lands- 
bygd beaktats särskilt för sig.
T a n in  n : o  1 . — T a b e ll  n : o  1 . — T a b lea u  n : o  1. 











Dans les registres finnois 
* Maaseudulla
Kaupungeissa Pâ landsbygden Yhteensä
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, Maaseudulla 
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1933 . . . .  571350 72 383 447 016 519 399 13 324 38 627 51951
1934 . . . .  578 716 73 506 453 339 526 845 . 13 354 38 517 51 871
1935 586 493 76 082 458 873 534 955 13 588 37 950 51 538~
1936 . . . .  590 417 76 794’ 463 506 540 300 12 918 37 199 50 117
1937 . . . .  592 37S . 79 211 464 130 543 341. 12 667 36 370 49 037
Syyslukukaudelta 1937 on tietoja 592 378 koulu­
ikäisestä lapsesta. Edellisestä syksystä lisäys oli 
1961 lasta. Kouluikäisistä lapsista tuli suomen­
kielisten luetteloiden osalle 543 341 eli 91.7 % ja 
ruotsinkielisten osalle 49 037 eli 8.3 %. Ensinmai- 
nituissa luetteloissa lapsia oli 3 041 enemmän, vii- 
meksimainitussa 1 080 vähemmän kuin syksyllä 
1936. Ruotsinkielisissä luetteloissa olevien lasten 
luku on vähentynyt viitenä vuotena peräkkäin. 
Syksyllä 1932, kouluikäisistä lapsista tuli suomen-
Fbr hostterminen 1937 foreligga uppgifter om 
592 378 barn i skoláldern. Sedan foregáende host 
utgjorde okningen 1 961 barn. Av barnen i skol­
áldern kom 543 341 eller 91.7% pi. de finskspri,-- 
kiga registrens andel oeh 49 037 eller. 8.3 % pi. 
de '  svenskprákigas. I de forstnamnda re­
gistren funnos 3 041 barn flere, i de sistnamnda 
1080 farre an hosten 1936. Antalet barn i de 
svensksprakiga registren har minskats under fern 
ir  a rad. Hosten 1932, kom 90.7 %  av barnen i
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T a u lu  n : o  2 . ,— . T a i  eli n : o  S. , —  
E n fa n ts  à  l ’ â g e  scolom re (7 — 15
1932
Koko maa — Hela riket ..
Kaupungit — Städer.........
Maaseutu — Landsbygd . . .
- ' 1933 .
Koko' maa — Hela riket ..
Kaupungit — Städer..........
. Maaseutu — Landsbygd . . .
1934
Koko maa — Hela riket ..
Kaupungit — Städer..........
Maaseutu — Landsbygd . . .
1935
7 Koko maa — Hela riket ..
Kaupungit—.Städer..........
Maaseutu — Landsbygd . . .
. . 1936
Koko maa — Hela riket ..
Kaupungit— Städer___
. Maaseutu — Landsbygd . . .
1937
Koko maa — Hela riket ..
Kaupungit — Städer..........
Maaseutu — Landsbygd . . .
1937
Suomenk. luettelot — Finsk- 
spräkigä register . . ; ___
Kaupungit — Städer . ; ___
Maaseutu — Landsbygd . . .
Ruotsink. luettelot — Svensk- 
spräkiga register ............
Kaupungit — Städer..........
Maaseutu — Landsbygd . . .
2 | 3 . | 4
7— 15-vúotiaita lapsia *) 
Baxn i Aldern 7—15  ár l  2) 
Enfants à Vàge de 7 à, 15 ans l)
5 ! 6 1 ,  ? S . | 9 |
Niistä sai 
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287 478 278 838 566 316 , 384 963 635 2 329 31440 3 023
41 010 40 223 -81 233 53 993 635 2 329 18 983 1915
246 468 238 615 485 083 330 970 — 3) - 12 457 1108
290 420 280 930 571 350 391102 . 691 '  1881 31021 3 232
43 305 42 402 85 707 58 339 691 ■ 1881 18963 2 272
247 115 238 528 485 643 332 763 — 3) - 12 058 960
294169 284 547 578 716 458 725 706 1728 31919 '  3 878
43 714 43146 86 860 - 59134 706 1728 19 258 2 725
250 455 241 401 '491 856 399 591 — 3 ) - 12 661 1153
298 214 288 279 586 493 467 510 772 1584 32 751 4 356
45 079 44 591 89 670 , 60 616 772 - 1584 19 441 3 054*
253 135 243 688 496 823 - . 406 894 — 3) - 13 310 1302
299 971 290 446 590 417 473 806 - ' 788 1549 32 857 ' 4 518
45 105 44 607 89 712 60 164 788 1549 19 755 3199
254 866 245 839 500 705 413 642 — 3) ~ 13102 1319
✓
300 879 291499 592 378 487 640 858 1646 33 477 4 774
46134 45 744 91 878 61 891 858 1 646 19 581 3 426
254745 245 755 500 500 425 749 — 3) ~ 13 896 1348
275 947 267 394 543 341 448 346 747 . 1015 27 531 4 453
39 851 39 360 79 211 ■ '  55153 747 1015 15136 3193
236 096 ■ 228 034 - 464 130 393 193 — . 3) - 12 395 1260
24 932 , '24105 49 037 39 294 111 631 5 946 321
6 283 6 384 • 12 667 6 738 111 631 4 445 233
18 649 17 721 36 370 32 556 — 3) _ 1501 88
J) Lokakuun 20 p:nä. — Den 20 oktober.— Le'20 oetobre.
2) Seminaarien harjoituskoulut mukaan luettuina. — Seminariernas övningsskolor medräknade.
3) Sisältyvät sar. 11. — Inga i koi.' 11.
No. 8 69
T a b lea u  n : o  2. 
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660 624 423 424 523 7 373 10 946 102 036 10 716 10 722 141 793 :
51 131 361 ■72 78 470 1552 - - - - - - 296 458 457 2 763 :
375 ■  529. 263 351
<
346 053 ’  5 821 10 946 101 740 10 258 10 265 139 030 j
S
.  387 • 538 609 .  367 429 828 2 538 - 11068 107 172 10 540 10 204 141 522
61 168 •350 64 82 789 1784 — 275 459 400 2 918
326 ‘ 370 259 . 303 347 039 754 '  11068 106 897 10 081 _. 9 804 . 138 604
407 576 630 373 498 942 2 263 " i l  564 38 167 12 010 15 770 79 774
70 142 372 71 84 206 1626 — 183 504 341 2 654
337 434 258 302 414 736 637 11 564 37 984 11 506 15 429 _ 77 120
424 640 756 367 509160 6 501 - I l  302 30 571 12194 16 765 77 333
64 133 452 69 86185 2 348 — 210 607 320 3 485
360 507 304 29S 422 975 4153 11 302 30 361 11 587 16 445 73 848
544 615 728 399 515 804 13 939 11 325
\
25 097 11989 12 263 74613
74 122 417 84 86152 2 358 — 105 780 317 3 560
470 493 311 315 •  429 652 11 581 11 325 24 992 11209 11 946 71 053
509 538 760 401 530 603 14 795 10 547 14 709 11 760 9 964 61775
*  68 159 433 75. 88137 2 464 ____ 77 883 317 3 741
441 379 327 326 442 466 12 331 10 547 14 632 10 877 9 647- 58 034
459 464 718 323 484 056
✓
13 806 10 418 14422 10 953 9 686 59 285
50 141 406 54 75 895 2146 ____ 57 815 298 3 316
409 323 312 269 408 161 11660 
'  ✓
10 418 14 365 10138 .9 388 55 969
50 -74 42 78 46 547 989 129 287 807 .278 2 490
18 18 27 21 12 242 318 20 68 19 425
32 56 15 57 - 34 305 671 ' 129 267 739 259 2 065
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kielisten luetteloiden osalle 90.7 % ja ruotsinkie­
listen' osalle 9.3 %. — Suomenkielisissä luette­
loissa olevista lapsista tuli syksyllä 1937 kaupun­
kien osalle 14.6% ja  maaseudun" osalle 85.4%.
. Ruotsinkielisissä luetteloissa vastaavat suhdeluvut 
olivat 25.8 ja 74.2 %. -
Taulusta n:o 2 käy selville kouluikäisten las­
ten jakaantuminen poikiin ja tyttöihin sekä näi­
den lasten jakaantuminen opetusta saaneisiin ja 
opetusta saamatta oleviin, kaupungit ja maaseutu 
myös erikseen huomioonotettuina, vuosien 1932—37 
syyslukukaudella. Sitäpaitsi esitetään taulussa 
mainitut tiedot erikseen suomenkielisten ja ruot­
sinkielisten luetteloiden lapsista syksyllä 1937.
Kouluikäisistä lapsista on -.poikia ollut .säännöl­
lisesti enemmän kuin tyttöjä. Syksyllä 1937 poi­
kia oli, koko maa huomioonotettuna, 50.8 % ja 
tyttöjä 49.2 %.
Kaupungeissa kouluikäisten lasten lukumäärän 
lisääntyminen on tapahtunut maaseudun kustan­
nuksella, t. s. kaupunkeihin suuntautuvan muutto- 
• liikkeen, mutta vielä enemmän esikaupunkiliitos- 
ten johdosta. Syksyllä 1937 kaupungeissa oli 
kouluikäisiä lapsia 91 878 eli 2 166 enemmän, maa­
seudulla 500 500 eli 205 vähemmän kuin vuotta 
aikaisemmin. Kouluikäisistä lapsista tuli kaupun-̂  
kien osalle 15.5 % ja maaseudun osalle 84.5 %, 
vastaavien lukujen oltua viisi vuotta aikaisemmin
14.3 ja 85.7 %. — Mainittakoon, että Tampe­
reella, johon vuoden 1937 alussa liitettiin huo­
mattavia esikaupunkialueita, kouluikäisten lasten 
luku lisääntyi saman vuoden , syksyllä 8 127: ään, 
lisäyksen ollessa 2 204 lasta edellisestä syksjrstä. 
Syksyllä 1936, jona vuonna kaupunkien hyväksi ei 
tapahtunut mitään mainittavia alueliitoksia, kau­
punkien kouluikäisten lasten luku lisääntyi, nii­
hin suuntautuvasta muuttoliikkeestä huolimatta, 
vain mitättömän vähän.
Opetusta sai kouluikäisistä lapsista syksyllä 
1937, koko maa huomioonotettuna, '89.6 % ja ope­
tusta saamatta oli 10.4 % .' Kaupungeissa vastaa­
vat suhdeluvut olivat 95.9 ja 4.1 % sekä maaseu­
dulla 88.4 ja 11.6 %. Opetusta saamatta ollei­
den lasten luku on maaseudulla viidessä vuodessa 
melkoisesti '  vähentynyt sekä absoluuttisesti että 
suhteellisesti.
Opetusta saaneista lapsista kävi luonnollisesti 
■suurin osa kansakoulua tai- jatkokoulua. Niistä 
kaupunkien 61891:stä kouluikäisestä lapsesta, 
jotka tauluun n:o 2 on merkitty kansakoulua tai 
jatkokoulua käyviksi, 58 490 kävi tällaista koulua 
omassa kaupungissaan ja 2 256 muulla paikkakun­
nalla sekä 1145 seminaarin harjoituskoulua. Maa­
seudun 425 749:stä kansakoulua tai jatkokoulua
skoläldern pk de f  inskspräkiga och 9.3 %• pä de, 
svenskspräkiga registrens andel. .— .Av barnen i 
de finsksprákiga registren kom hösten 1937 14.6 % 
pä städernas andel och 85.4 % pä landsbygdens 
andel. För de svenskspräkiga registren voro mot- 
svarande relationstal 25.8 och "74.2%.
I tabell nro 2 aro barnen i skoläldern höst- 
terminema ären 1932—37 fördelade pä gossar och 
flickor samt uppdelade pä sädana, som ätn-jöto 
undervisning, och sädana, som icke gjorde det, 
varvid städer och landsbygd beaktats särskilt för 
sig. Dessutom framgär av tabellen nämnda upp- 
gifter over barnen i de finskspräkiga och i de 
svenskspräkiga registren särskilt för sig hösten 
1937.
Antalet gossar har bland barnen i skoläldern 
regelbundet värit större än antalet flickor. Hösten 
1937 utgjorde, om hela landet beaktas, gossarna 
50.8 % och flickorna 49.2 %. • '
Ökningen av antalet barn i skoläldern i städerna 
har skett pä landsbygdens bekostnad, d. v. s. pä 
grund av inflyttningen tili städerna, men i ännu 
högre grad pä grund av inkorporering av förstadsom- 
räden. Hösten 1937 var antalet barn i skoläldern i 
städerna 91878 eller 2166 större och pä lands- 
bygden 500 500 eller 205 mindre än ett är tidi- 
gare. Av barnen i skoläldern koni 15.5 % pä 
städernas andel och 84.5 % pä landsbygdens, 
medan motsvarande siffror fern 'är tidigare voro
14.3 och 85.7 %. — Det mä nämnas, att i Tam­
merfors, som i början av är 1937 införlivade 
betydande förstadsomräden, antalet barn i skol­
äldern ökades hösten samma är tili 8127, varvid 
ökningen utgjorde 2 204 barn sedan föregäende 
höst. Hösten 1936, vilket är inga mera betydande 
omräden införlivades med städerna, ökades antalet 
barn i skoläldern i städerna, oaktat inflyttningen, 
endast obetydligt,
Av barnen i skoläldern fingo, om man beaktar 
heia landet, 89.6% undervisning hösten. 1937 och
10.4 % ätnjöto icke undervisning. För städerna 
voro motsvarande relationstal 95.9 och 4.1 % samt 
för landsbygden 88.4 och 11.G %. Pä landsbygden 
har antalet barn, som inte ätnjöto undervisning, 
avsevärt minskats under fern är säväl absolut som 
relativt taget.
Av de barn, som ätnjöto undervisning, besökte 
naturligtvis största delen folkskola eller fortsätt- 
ningsskola. Av de 61 891 barn i skoläldern i stä­
derna, vilka i tabell n:o 2 upptagits som elever 
i folkskola eller fortsättningsskola, besökte 58 490 
dylik skola i sin egen stad och 2 256 pä annan 
ort samt 1 145 övningsskola vid seminarium. Pä 
landsbygden besökte 425 749 barn i skoläldern
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käyvästä kouluikäisestä lapsesta 408131 kävi täl­
laista koulua omassa koulupiirissään selvä 17,618 
muualla (tai seminaarin harjoituskoulua). — Koko 
maa huomioonotettuna kansakoulua tai jatkokou- 
lua käyviä oli 82.3 % kouluikäisistä lapsista. Kau­
pungeissa vastaava suhdeluku oli 67.4 % ja maa­
seudulla 85.1 %. Oppikoulua kävi kouluikäisistä 
lapsista 5.7 %, kaupungeissa 21.3 % ja maaseu­
dulla 2.8 %. Ammattikoulua käyviä oli, koko maa 
huomioonotettuna, ainoastaan 0.8 %. Muun laa­
tuisien koulujen merkitys oli vielä pienempi, sekä 
kaupungeissa että maaseudulla.
Oppivelvollisuutensa suorittaneita, jotka eivät 
enää jatkaneet minkäänlaista koulunkäyntiä, oli 
syksyllä 1937 koko maa huomioonotettuna 2.5 %  
kouluikäisistä lapsista. Kaupungeissa vastaava 
suhdeluku oli 2.7 % ja maaseudulla 2.5 %. Maa­
seudulla oppivelvollisuutensa suorittaneiden luku 
väheni melkoisesti pulavuosien aikana, kun jatko- 
opetus oli; kauppaloita ja eräitä asutuskeskuksia 
lukuunottamatta, melkein kokonaan keskeytyksissä. 
Sittemmin mainittu lapsiryhmä on jälleen suu­
resti lisääntynyt. Kevätlukukaudella alakansakou­
luun joutuvia lapsia oli ainoastaan maaseudulla; 
siellä, niitä oli 2.1 %  kouluikäisistä lapsista. Sel­
laisia opetusta saamatta olevia lapsia, jotka eivät 
olleet oppivelvollisia, oli 2.5 % kouluikäisistä lap­
sista, kaupungeissa 0.1 % ja maaseudulla 2.9 %. 
Maaseudulla tämä lapsiryhmä on melkoisesti vä­
hentynyt viime vuosina. Sen sijaan toistaiseksi 
opetuksesta vapautettujen lasten ryhmässä muu­
tokset ovat olleet pienenpuoleisia. Tähän lapsi­
ryhmään kuului syksyllä 1937 2.0 % kouluikäi­
sistä lapsista, kaupungeissa l.o % ja maaseudulla 
2.2 %. Oppivelvollisuutensa laiminlyöneitä koulu­
ikäisistä lapsista oli 1.7 %. Kaupungeissa tämä 
suhdeluku oli 0.3 % ja maaseudulla 1.9 %. Oppi­
velvollisuutensa laiminlyöneiden luku on maaseu­
dulla melkoisesti vähentynyt parina viime vuotena.
Suomenkielisissä luetteloissa olevista lapsista sai 
opetusta syksyllä 1937 89.1 % ja opetusta saa­
matta oli 10.9 %. Ruotsinkielisissä luetteloissa 
vastaavat suhdeluvut olivat 94.9 ja 5.1 %. Kansa­
koulua tai jatkokoulua kävi suomenkielisten luet­
teloiden lapsista 82.5 % ja ruotsinkielisten 80.l %. 
Oppikoulua käyviä oli vastaavasti 5.1 ja 12.l %. 
Lapsia, jotka eivät olleet oppivelvollisia, oli suo­
menkielisissä luetteloissa 2.7 % -ja ruotsinkielisissä 
0.6 %. Toistaiseksi opetuksesta vapautettuja oli 
vastaavasti 2.0 ja 1.6 % sekä oppivelvollisuutensa 
laiminlyöneitä 1.8 ja 0.6 %.
folkskola eller fortsättningsskola, av dem 408131 
dylik skola i sitt eget skoldistrikt samt 17 618 pft 
arman ort (eller övningsskola vid seminarium). — 
Om man beaktar heia landet, utgjorde barnen i 
folkskola eller fortsättningsskola 82.3 % av samt- 
liga barn i skoläldern. I städerna var motsva- 
rande relationstal 67.4 % oeh pä landsbygden
85.1 %. Lärdomsskola besöktes av 5.7 % av bar­
nen i skolaldern, i städerna av 21.3 % och pä 
landsbygden av 2.8 %. Yrkesskola besöktes, om 
man beaktar ,hela landet, av endast 0.8 %. De 
övriga skolornas betydelse var ännu mindre säväl 
i städerna som pä landsbygden.
De barn, som fullgjort sin läroplikt och icke 
mera fortsatte sin skolgäng, utgjorde i heia lan­
det hösten 1937 2.5 % av barnen i skoläldern. 
I  städerna var motsvarande relationstal 2.7 % och 
pä landsbygden 2.5 %. Pä landsbygden minskades 
antalet barn, som fullgjort sin läroplikt, avsevärt 
under depressionsären, emedan fortsättningsunder- 
visningen dä nästan h. o. h avbröts, förutom i kö- 
pingar och nägra bosättningseentra. Sedan dess 
har nämnda barngrupp äter stärkt ökats. Sädana 
barn, som borde begynna lägre folkskola först 
under värterminen, funnos endast pä landsbygden, 
där de utgjorde 2.1 % av barnen i skoläldern. 
Sädana barn, som ej ätnjöto undérvisning, eme­
dan de icke voro läropliktiga, utgjorde 2.5 % av 
barnen i skoläldern, i städerna 0.1 % och pä 
landsbygden 2.9 %. Pä landsbygden har denna 
barngrupp avsevärt minskats under de señaste 
áren. Däremot ha förändringarna i gruppen 
„tillsvidare frän undérvisning befriade barn”  
varit av mindre betydelse. Till denna grupp hörde 
hösten 1937 2.0 %  av barnen i skoläldern, i stä­
derna l.o % och pä landsbygden 2.2 % . Sin läro­
plikt försummade 1.7 %  av barnen i skoläldern. 
I  städerna var detta relationstal 0.3 %  och pä 
landsbygden 1.9 % . Pä landsbygden har antalet 
barn, som försummat sin läroplikt, avsevärt 
minskats under de tvä señare ären.
Av barnen i de finskspräkiga registren ätnjöto 
hösten 1937 89.i % undérvisning, vadan alltsä 10.9 % 
icke ätnjöto undérvisning. Pör de svenskspräkiga 
registren voro motsvarande relationstal- 94.9 och
5.1 %. Folkskola eller fortsättningsskola besöktes 
av 82.5 % av barnen i de finskspräkiga och av
8 0 .1 % av barnen i de svenskspräkiga registren. 
Lärdomsskola besöktes av resp. 5.1 och 12.l %., 
De icke läropliktiga utgjorde 2.7 % av barnen i 
de finskspräkiga och 0 .0 % av barnen i de svensk­
spräkiga registren. De tillsvidare frän- undervis- 
ning befriade utgjorde resp. 2.0 och 1.6 % samt 




Lopuksi esitetään eräitä yksityiskohtaisia tie­
toja m a a seu d u n  opetusta saamatta olleista koulu­
ikäisistä lapsista syyslukukaudella 1937.
Taulusta nro 3 käy selville niiden lasten luku­
määrä, jotka olivat opetusta saamatta, kun omassa 
koulupiirissä ei ollut ala- tai yläkansakoulua tai 
jatkokoulua, sekä niiden lasten luku, jotka eivät 
olleet oppivelvollisia koulumatkan pituuden vuoksi. 
Samoin käy taulusta ilmi niiden lasten luku, joi­
hin oppivelvollisuus ei ulottunut jostakin muusta 
syystä, vaikka he eivät olleet oppivelvollisuuttaan 
suorittaneet.
- ' 1939
Slutligen framläggas nägra mera detaljerade 
uppgifter rörande de barn i skoläldern p ä  lands- 
b y g d e n , som icke atnjöto undervisning hösttermi- 
nen 1937.
Av tabell n:o 3 framgür antalet barn, 'som 
icke atnjöto undervisning, emedan deras eget skol- 
distrikt saknade lägre eller högre folkskola eller 
fortsättningsskola, samt antalet barn, som icke 
voro läropliktiga tili följd av skolvägens längd. 
Tabellen utvisar även antalet barn, som icke voro 
'läropliktiga' av nagon annan' orsak, ehuru de ej 
fullgjort sin läroplikt.
T a u lu  n :  o  S. — T  a i  eli n :  o  S. — T a b lea u  n :  o S. . .
L a p s ia , j o t k a  e iv ä t o l le e t  o p p iv e lv o l l is ia : ■— A n ta l  b a rn , so m  ic k e  v o r o  lä r o p l ik t ig a : — N o m b r e■ d es  
e n fa n ts  p a s  sou m is à  l ’ en s e ig n em en t o b l ig a to ir e :  '
Koulupiirin ollessa vailla: Koulumatkan pituuden vuoksi:
Emedan skoldistriktet saknade: Tili följd av skolvägens längd tili:
Le district scolaire manquail: A-cause de la longumr du clicmin:
Koko maaseutu — 
Hela landsbyg-





























































com m u n es  ru ra les 2 365 1213 3 785 7 363 2 016 3 535 1175 6 726 543 14 632
Suomenk. luettelot
— Finskspr. re­ 1 ■ •
gister —  R e ­
g is tr e s  f in n o is  .. 2 361 1 213' .3 595 7 169 2 003 3 528 1145 6 676 520 14 365
Ruotsink. luettelot
— Svenskspr. re­
gister ;— R e ­ •
g is tr e s  su éd o is  . . » 4 — 190 194 13 J 7 30 ■ ?0 23 ' 267
Toistaiseksi (koko lukukaudeksi) oppivelvollisuu- I följande tapeli framläggas antalet tillsvidare
desta vapautettujen lukumäärä. vapauttamisen . (för hela lästerminen) frän undervisning befriade 
syyn mukaan esitetään seuraavassa taulussa. " barn grupperade enligt orsak tili befriandet.
T a u lu  n : o  4 . — T a b e ll  n : o  4. — T a b lea u  n : o  4.
T o is ta is e k s i  o p e tu k s e s ta  v a p a u te tu t  : — T illsv id a re  f r ä n  u n d erv isn in g  b e fr ia d e  b a r n : — E n fa n ts  p ro -
Koko .maaseutu —- 
' Hela landsbyg- 
deri — T o u te s  les  
com m u n es  ru ra les  
Suomenk.- luettelot
— Finskspr. re­
gister — R e ­
g is tr e s  f in n o is  . .
Ruotsink. luettelot
— Svenskspr. re­
gister — R e ­
g is tr e s  su éd o is  . .










PA grand av 
kroppslyte eller 
svag hälsa 
A cause de la 
-vice de conforma­
tion ou dè la 




PA grand av 
svag uppfatt- 
ningsfôrmAga 
A cause dè la 






PA grand av 1 
Ars uppskov 





Av nägon annan 
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2 468 1 017 5 529 521 10 138
«
. 145 49 ’ 461 32 739
Ko. 8 73
Taulusta n:o 5 käy ilmi ala- ja yläkansakou­
luun sekä jatkokoulutin nähden oppivelvollisuutensa 
laiminlyöneiden lukumäärä.
Av tabell n:o 5 framgär antalet barn, som 
■försummat sin läroplikt i avseende pä lägre och 
högre folkskola samt fortsättningsskola.
T a u lu  n :o ,5 _ . — T a b e ll  n : o  5. — T a b lea u  n : o  5.
O p p iv e lv o llisu u ten sa  la im in ly ö n e e t : — A n ta l  b a rn , som  fö r su m m a t s in  lärop lilct i  a v se en d e  p ä :  — 
E n fa n ts  a y a n t m a n q u é l ’ en seignem ent^  o b lig a to ir e  :
Koko maaseutu — Hela landsbygden — T o u tes\ ' i
les  com m u n es ru ra les  .......................................... '.
Suomenk. luettelot — Finskspr. register — R e ­
g is tr e s  f in n o is  ........................................................
Ruotsink. luettelot — Svenskspr. register — ‘ R e ­






















1 268, 2 094 6 285 9 647
1228 2 076 6 084 9 388
40 18 201 259
Taulujen n:o 3—5 mukaiset tiedot maaseudun 
opetusta saamatta olleista lapsista syyslukukau­
della 1936 on esitetty' lukuvuoden 1936—37 kän- 
sanopetustilaston vuosijulkaisun tekstiosassa (siv. 
',10—11). Kaupunkien opetusta saamatta olleista 
lapsista ei ole kerätty1 tällaisia yksityiskohtaisia 
tietoja.
Uppgifterna enligt tabellerna n:o. 3—5 rörande 
de barn pà landsbygden, som ieké' ätnjötö under- 
visning höstterminen 1936, -ha meddelats i text- 
avdelningen (sid. 10—11) i ärspublikationen över 
folkundervisningen läsäret 1936—37. Över de barn 
i stadeina, som icke ätnjöto' undervisning, ,ha 
dylika detaljuppgifter icke insamlats.
E . K a n er v a .
Enfants à l ’âge _scolaire au semestre d ’automne en 1937.
Résum é.
L e s  d o n n é e s 'q u e  l ’ on  v a  p u b lie r  s e  r é f è r e n t  a u x  
e n fa n ts  à l ’ â g e  s c o la ir e  dan s les  v ille s  e t  ' l e s  
co m m u n es ru ra les  a u  s e m es tr e , d ’ a u to m n e en  19S7. 
C es d o n n ées  s e  ra p p o r te n t  a u x  e n fa n ts  a y a n t, p en d a n t  
l ’ a n n ée  c iv ile  en  q u es tio n , 7 ans rév o lu s  au  m oin s  
ou  1 5  a n s rév o lu s  a u  m a xim u m . L e s  d o n n ées  
co n cern a n t les  e n fa n ts  à  l ’â g e  s c o la ir e  s e  r é fè r e n t  
a u  2 0  o c to b r e  d e  ch a q u e a n n ée .
L e  ta b lea u  n : o  1 m o n tr e  le  n o m b re  d es  en fa n ts  
à  l ’ â g e ' sc o la ir e  p en d a n t la  p é r io d e  q u in q u en n a le  
d e 1 9 3 2  à  1937  d a n s to u t  le  p a y s , s ép a rém en t  
p o u r  les  e n fa n ts  in s c r its  d an s les  r e g is tr e s  f i n ­
n o is  e t  les  e n fa n ts  in s c r its  dans les registres 
su éd o is . L e  n o m b re  t o ta l  d é  ce s  e n fa n ts  é ta i t
d e 592  3 78  au s e m es tr e  d ’ a u to m n e en  193 7 . D a n s  
le  ta b lea u  n : o + 2  les  e n fa n ts  à  l ’ â g e  sc o la ir e , 
p en d a n t le  tem p s  co r resp o n d a n t, o n t é t é  répa/rtis 
en  d eu x  g r o u p es  p r in c ip a le s , c ’ es t-à .-d . en  e n fa n ts  
en se ig n és  e t  p a s  en se ig n és . L e  n o m b re  d es  e n fa n ts  
en se ig n és  é ta it , d a n s t o u t  le  p a y s , d e 5 30  603 ou  
d e  89.6  %  au  s e m e s tr e  d ’ a u to m m e en  1 93 7  e t  ce lu i  
d es e n fa n ts  p a s  en s e ig n és  d e  61 7 75  ou  d e  1 0 .i, %  
au  te m p s  co rresp o n d a n t.
‘  E n f in  o n  d on n e dan s le  p r é s e n t  a r tic le , en  ce
. q u i c o n cern e  les  com m u n es ru ra les , d es  r e n s e ig n e ­
m en ts  p lu s  d é ta illé s  su r les  e n fa n ts  p a s  en se ig n és . 
C es d o tm ées  so n t p r é s e n té e s  dan s les  ta b lea u x  
n :o s  S—5.
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